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S e  r e a l i z ó  l a  I m p l e m e n t a c i ó n  y  M o n t a j e  d e l  L a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a  e n  l a  E s c u e l a  d e  
I n g e n i e r í a  d e  M a n t e n i m i e n t o ,  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a   E S P O C H  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  p o n e r  e n  
f u n c i o n a m i e n t o  l o s  m ó d u l o s  m e c a t r ó n i c o s . 
 
S e  t u v o  e n  c u e n t a  e l  á r e a  f í s i c a  e n  d o n d e  s e r á n   m o n t a d o s  l o s  m ó d u l o s :  N e u m á t i c a , 
A u t o m a t i z a c i ó n  y  M e c a t r ó n i c a  d o n d e  s e  r e a l i z a r o n  a d e c u a c i o n e s  d e  o b r a s  c i v i l e s , 
i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s ,  n e u m á t i c a s  y  r e d e s  d e  c o m p u t a d o r a s  d e  a c u e r d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
c a d a  m ó d u l o ,  d e j a n d o  u n a  d i s t r i b u c i ó n  d e  m a n e r a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  p u e d a n  c i r c u l a r  
l i b r e m e n t e  p o r  e l  L a b o r a t o r i o .  S e  o b t i e n e  u n a  b u e n a  d i s p o n i b i l i d a d  y  f i a b i l i d a d  d e  l a s  
d i f e r e n t e s  i n s t a l a c i o n e s  r e a l i z a d a s  c o n  p l e n o  f u n c i o n a m i e n t o , a d e m á s  c o n t i e n e  p l a n o s  
e l é c t r i c o s ,  n e u m á t i c o s  y  r e d e s  d e  c o m p u t a d o r a s .  
     
L a  u t i l i z a c i ó n  d e  u n a  g u í a  d e  p r á c t i c a s  e n  á r e a s  c o m o  n e u m á t i c a ,  c o n t r o l  i n d u s t r i a l ,  
p r o g r a m a c i ó n   s o n  i m p o r t a n t e s  e n  l a  n u e v a  e r a  d e  l a  m e c a t r ó n i c a ,  e s t e  t r a b a j o  p r o p o r c i o n a  e l  
f u n c i o n a m i e n t o ,  c a r a c t e r í s t i c a s  y  c o n e x i o n e s  d e  d i f e r e n t e s  d i s p o s i t i v o s  n e u m á t i c o s ,  e l é c t r i c o s , 
y  d e l  P L C  S t e e p  S 7  -  2 2 4  s i e m e n s .  R e a l i z a n d o  u n  p r o c e d i m i e n t o  a p r o p i a d o  p a r a  p o n e r  e n  
m a r c h a  a  c a d a  u n o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  m ó d u l o s .  L a  s i m u l a c i ó n  d e  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s , 
a p l i c a n d o  e s t o s  m ó d u l o s  p e r m i t e  a l  e s t u d i a n t e  r e l a c i o n a r s e  c o n  e l  a v a n c e  t e c n o l ó g i c o , 
m e j o r a m i e n t o  d e  d e s t r e z a s  y  o b t e n c i ó n  d e  e x p e r i e n c i a  r e a l i z a n d o  m é t o d o s  g r á f i c o s  p a r a  
v e r i f i c a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  a u t o m a t i s m o s ,   t o d o  e s  n e c e s a r i o   p a r a  c o n f r o n t a r  a l  m u n d o  l a b o r a l .    
                                                        
S e  e s t a b l e c i ó  u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  a l a r g a r  l a  v i d a  ú t i l  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
i n s t a l a c i o n e s  r e a l i z a d a s  y  d e   m ó d u l o s  e x i s t e n t e s  e n  e l  L a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a . 
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S U M A R I O  
 
S e  r e a l i z ó  a d e c u a c i o n e s  F í s i c a s  e  I n s t a l a c i o n e s  N e u m á t i c a s  e n  e l  L a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a  
d e  l a  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  d e  l a  E S P O C H .  C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  a b a s t e c e r  u n a  p r e s i ó n  y  u n  
c a u d a l  a d e c u a d o  q u e  g a r a n t i c e  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  m ó d u l o s .  
 
S e  s e l e c c i o n ó  u n a  r e d  d e  a i r e  c o m p r i m i d o  d e  a c u e r d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  l a b o r a t o r i o  
r e a l i z a n d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  m ó d u l o s  s o b r e  m e s a s  c o n s t r u i d a s  a n t e r i o r m e n t e  e n  e l  t a l l e r  
d e  C E D I C O M  ( C e n t r o  d e  d i s e ñ o ,  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  m a q u i n a r i a ) ,  d o n d e  c l a r a m e n t e  s e  u b i c a n  
l o s  p u n t o s  d e  d e m a n d a  d e  a i r e  a n o t a n d o  s u  c o n s u m o  y  p r e s i o n e s  r e q u e r i d a s .  T a m b i é n  
i d e n t i f i c a m o s  e l  l u g a r  d e  e m p l a z a m i e n t o  d e l  c o m p r e s o r .  P a r a  e l  m o n t a j e  d e  l a  r e d   n e u m á t i c a  
s e  a p l i c a r o n  t é c n i c a s  d e  r o s c a d o  y  m o n t a j e  b a s á n d o n o s  e n  l a s  n o r m a s  C E T O P  ( C o m i t é  
E u r o p e o  d e  T r a n s m i s i o n e s  O l e o h i d r á u l i c a s  y  N e u m á t i c a s ) , l a s  c u a l e s  n o s  g a r a n t i z a n  q u e  
e x i s t a  u n a  b u e n a  e s t a n q u e i d a d  e n  e s t a  i n s t a l a c i ó n .  
 
L u e g o  d e  h a b e r  c o n c l u i d o  c o n  é s t o s  t r a b a j o s  s e  p r o c e d i ó  a  l a s  r e s p e c t i v a s  p r u e b a s  d e  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  r e d  d e  n e u m á t i c a  o b t e n i e n d o  u n  e x c e l e n t e  r e s u l t a d o ,  p u e s t o  q u e  n o  h u b o  
f u g a s  e n  n i n g u n a  d e  l a s  u n i o n e s ,  o f r e c i e n d o  a s í  d e  u n a  b u e n a  f i a b i l i d a d  d e  l a  r e d ,  l a  m i s m a  
a b a s t e c e r á  d e  u n a  p r e s i ó n  a d e c u a d a  q u e  g a r a n t i c e  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
m ó d u l o s  q u e  e x i s t e n  e n  e l  l a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a  d e  l a  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a .  
 
S e  r e c o m i e n d a  t e n e r  m u c h o  c u i d a d o  a l  u t i l i z a r  e l  a i r e  c o m p r i m i d o , y a  q u e  a l  e s c a p a r s e  p u e d e  
p e n e t r a r  a  t r a v é s  d e  l o s  o r i f i c i o s  d e l  c u e r p o  h u m a n o  c o m o  b o c a ,  n a r i z ,  e n t r e  o t r o s ,  c a u s a n d o  
g r a v e s  l e s i o n e s .  
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C A P Í T U L O  I  
 
1 .  G E N E R A L I D A D E S  
 
1 . 1  A N T E C E D E N T E S  
 
E n  e l  E c u a d o r  l a  c o n s t a n t e  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  y  l a  f a l t a  d e  a p o y o  a  l a  e d u c a c i ó n ,  
l i m i t a n  e l  d e s a r r o l l o  T é c n i c o  –  C i e n t í f i c o .  
 
E s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  q u e  l a s  e n t i d a d e s  e d u c a t i v a s  d e  n i v e l  s u p e r i o r  s e  p o n g a n  a l  d í a  
c o n  n u e v o s  m o d e l o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  s i s t e m a s  d e  M a n t e n i m i e n t o  i n t e g r a d o  y  d e s a r r o l l o  d e l  
t a l e n t o  h u m a n o .  
 
E l  c r e c i m i e n t o  q u e  a l c a n z a  e l  m u n d o  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  t e c n o l o g í a  e s  c a d a  v e z  m a s  
f u e r t e , e s t o  o b l i g a  a  p a í s e s  c o m o  e l  n u e s t r o  a  i n c o r p o r a r  s i s t e m a s  d e  a u t o m a t i z a c i ó n  e n  s u  
a p a r a t o  p r o d u c t i v o  p a r a  c o n s e r v a r  l a  c a p a c i d a d  d e  g e n e r a r  e m p l e o , g r a c i a s  a  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  q u e  p u e d a n  a l c a n z a r  l o s  e s t u d i a n t e s  y  d o c e n t e s ,  e n  e l  c a m p o  d e  l a  
a u t o m a t i z a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  c o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  m o n t a j e  d e l  l a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a  e n  
l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  d e  M a n t e n i m i e n t o  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a .  
 
D e s d e  s u  c r e a c i ó n  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  d e  M a n t e n i m i e n t o  n o  c u e n t a  c o n  u n  
l a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a  e l  m i s m o  q u e  e s t á  c e n t r a d o  e n  m e c a n i s m o s ,  c o m p o n e n t e s  
e l e c t r ó n i c o s  e  i n f o r m á t i c o s  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d i n á m i c o s ,  e c o n ó m i c o s  y  
c o n f i a b l e s ,  y  q u e  a c a d é m i c a m e n t e  p r e s t e   l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s   p a r a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  
t e n g a n  u n a  e x c e l e n t e  f o r m a c i ó n  p r á c t i c a  c o n  e s t o s  e q u i p o s .   
 
S i  b i e n  e s  c i e r t o  l a  E s c u e l a  c u e n t a  c o n  e q u i p o s  m o d u l a r e s  s o f i s t i c a d o s  d e  M e c a t r ó n i c a  
e l a b o r a d o s  e n  t e s i s  a n t e r i o r e s ,  e q u i p o s  d e  n e u m á t i c a ,  e l e c t r o n e u m á t i c a ,  c o n t r o l  d e  i m a g e n , 
c a u d a l  y  t e m p e r a t u r a ;  n o  e s  m e n o s  c i e r t o  q u e  l o s  m i s m o s  a ú n  n o  s e  e n c u e n t r a n  e n  
f u n c i o n a m i e n t o  y  d e b e n  s e r  i n s t a l a d o s  e n  e l  l u g a r  a p r o p i a d o  s i g u i e n d o  t é c n i c a s  a d e c u a d a s  a  
f i n  d e  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  p u e d a n  r e a l i z a r  s u s  p r á c t i c a s  e n  l o s  
m i s m o s .  
 
1 . 2  J U S T I F I C A C I Ó N  
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E l  a c c e s o  y  a c t u a l i z a c i ó n  a  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  e s t á  l i m i t a d o ,  p o r  t a l  r a z ó n  l a  E s c u e l a  
d e  I n g e n i e r í a  d e  M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  d a  s o l u c i ó n  a d e c u a d a  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  d e  l a s  e m p r e s a s  e n  g e n e r a l  c o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  f u t u r o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s  s i s t e m a s  m e c a t r ó n i c o s  e n  u n  l a b o r a t o r i o  p r o p i o  p a r a  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  
e n  l a  p r á c t i c a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  m ó d u l o s :  
 
  “ D E S A R R O L L O  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N  M O D U L O  D I D Á C T I C O  
A U T O M A T I Z A D O  D E  S I M U L A C I Ó N  D E  U N  S I S T E M A  O R D E N A D O ”  
  “ D E S A R R O L L O  D E  U N  S I S T E M A  M E C A T R Ó N I C O  M O D U L A R  D E  
A L M A C E N A M I E N T O  A U T O M Á T I C O ”  
  “ D E S A R R O L L O  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N  M Ó D U L O  M E C A T R Ó N I C O  D E  
T R A N S F E R E N C I A ”  
  “ D E S A R R O L L O  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N  S I S T E M A  A U T O M Á T I C O  
P A R A  P R U E B A  E N  U N A  L Í N E A  D E  E N S A M B L A J E ”  
  “ I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N A  E S T A C I Ó N  D E  D I S T R I B U C I Ó N  
A U T O M Á T I C A ”  
  “ D E S A R R O L L O  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N  S I S T E M A  A U T O M Á T I C O  D E  
E N S A M B L A J E  E N  L Í N E A  D E  U N  M Ó D U L O  T O R R E  D E  A L M A C E N A M I E N T O ”  
  “ D E S A R R O L L O  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N  M Ó D U L O  T R A N S P O R T A D O R  
P O S I C I O N A D O R  D E  U N  S I S T E M A  A U T O M A T I Z A D O  D E  E N S A M B L A J E  E N  
L Í N E A ”  
  “ S E L E C C I Ó N  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N  S I S T E M A  D E  S I M U L A C I Ó N  D E  
U N A  E S T A C I Ó N  D E  P R O C E S A M I E N T O ”  
  “ D E S A R R O L L O  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N  S I S T E M A  A U T O M Á T I C O  D E  
C L A S I F I C A C I Ó N  D E  A C U E R D O  A L  M A T E R I A L  Y  C O L O R ”  
  “ D E S A R R O L L A R  E  I M P L E M E N T A R  U N  S I S T E M A  D E  E N S E Ñ A N Z A S  C O N  
T É C N I C A S  D E  A U T O M A T I Z A C I Ó N  E N  U N  M Ó D U L O  D E  M O N T A J E ”   
  “ D E S A R R O L L O  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N  S I S T E M A  A U T O M A T I Z A D O  
D E  M A N I P U L A C I Ó N  F L E X I B L E  E N  T R E S  E J E S ”  
  “ D E S A R R O L L O  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N  S I S T E M A  A U T O M Á T I C O  D E  
E N S A M B L A J E  E N  L Í N E A  D E  U N  E L E V A D O R  D E  P A L E T I Z A D O ”   
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  “ I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  U N  S I S T E M A  D E  A U T O M A T I Z A C I Ó N  E N  U N A  
E S T A C I Ó N  D E  E N S A M B L A J E  P O R  P R E S I Ó N ,  E N  E L  L A B O R A T O R I O  D E  
M E C A T R Ó N I C A ”  
  M Ó D U L O S  F E S T O   
  E Q U I P O S  N E U M Á T I C O S  
  E Q U I P O S  E L E C T R O N E U M Á T I C O S  
  E Q U I P O S  D E  C O N T R O L  D E  I M A G E N  
  E Q U I P O S  D E  C O N T R O L   C A U D A L  Y  T E M P E R A T U R A  
 
L a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  m o n t a j e  d e l  l a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a  p e r m i t i r á  a  l o s   
e s t u d i a n t e s  r e c i b i r  u n a  f o r m a c i ó n  t e ó r i c a - p r á c t i c a  c o n  e q u i p o s  d e  l a b o r a t o r i o  d e  ú l t i m a  
t e c n o l o g í a  y  d e  e s t a  m a n e r a  e s t a r  a  l a  p a r  c o n  l o s  a d e l a n t o s  d e  c i e n c i a  a p l i c a d a ,  l o g r a r  e l  
m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o ,  f o m e n t a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e l e v a r  e l  n i v e l  d e  g e s t i ó n .  
 
E l  á r e a  r e q u e r i d a  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t e  l a b o r a t o r i o  e s  d e  t r e i n t a  y  c i n c o  
m e t r o s  c u a d r a d o s .  
 
P a r a  e l  m o n t a j e  s e  u t i l i z a r á n ,  d i f e r e n t e s  a c c e s o r i o s :  n e u m á t i c o s , e l é c t r i c a s , 
E l e c t r ó n i c a s ,  O b r a s  C i v i l e s  y  M u e b l e s  y  E n c e r e s  q u e  s e r á n  p r o v i s t o s  p o r  l a  F a c u l t a d  d e  
M e c á n i c a .  
 
C o m p l e m e n t a r i a m e n t e  e s t e  t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  j u s t i f i c a  p o r  q u e  s e  e l a b o r a r á  e l  
m a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  c a d a  s i s t e m a ,  e n  v i r t u d  d e  q u e  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  m ó d u l o s  
e x i s t e n  l a s  g u í a s  r e s p e c t i v a s .  
 
A d e m á s  p e r m i t i r á  c o n s e g u i r   a  u n  b a j o  c o s t o  l o  p l a n t e a d o  e n  e l  p l a n  e s t r a t é g i c o  d e  l a  
E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  d e  M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  l a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a .  
 
A l  r e a l i z a r  a  m a n e r a  d e  t e s i s ,  s e  d i s m i n u y e n  l o s  c o s t o s  p a r a  l a  E s c u e l a  d e b i d o  a  q u e  
t o d o s  l o s  t r a b a j o s  s e r á n  r e a l i z a d o s  p o r  s u s  a u t o r e s ,  c o m o  a p o r t e .  
1 . 3  O B J E T I V O S  
 
1 . 3 . 1  G E N E R A L  
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I m p l e m e n t a r  y  r e a l i z a r  e l  m o n t a j e  d e l  L a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a  e n  l a  F a c u l t a d  d e  
M e c á n i c a  d e  l a  E S P O C H .  
 
1 . 3 . 2 .  E S P E C Í F I C O S .  
 
  D e t e r m i n a r  y  a d e c u a r  e l  á r e a  f í s i c a  e n  e l  c u a l  s e r á  m o n t a d o  e l  l a b o r a t o r i o  d e  
m e c a t r ó n i c a .  
  R e a l i z a r  l a s  d i f e r e n t e s  i n s t a l a c i o n e s  d e  a c u e r d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  m ó d u l o s .  
  E j e c u t a r  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  l a b o r a t o r i o ,  p a r a  v e r i f i c a r  q u e  n o  e x i s t a n  
a n o m a l í a s  e n  e s t a s . 
  E l a b o r a r  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  y  m ó d u l o s  d e l  l a b o r a t o r i o  d e  
M e c a t r ó n i c a .  
 
 
C A P Í T U L O  I I  
 
2 .  M A R C O  T E Ó R I C O  
 
2 . 1  M E C A T R Ó N I C A .  
            
 E l  t é r m i n o  M e c a t r ó n i c a  e s  e m p l e a d o  g e n e r a l m e n t e  e n  l o s  p a í s e s  d e  r a í c e s  l a t i n a s . E n  
l o s  p a í s e s  d e  r a í c e s  a n g l o s a j o n a s ,  l a  m i s m a  e s p e c i a l i d a d  s e  l e  c o n o c e  c o m o  m a n u f a c t u r a  
f l e x i b l e  y / o  f a b r i c a c i ó n  i n t e g r a d a  p o r  c o m p u t a d o r a ,  e s  d e c i r ,  i n t e g r a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  
i n g e n i e r í a  e l e c t r ó n i c a ,  e l é c t r i c a ,  s i s t e m a s  c o m p u t a c i o n a l e s  y  m e c á n i c a ,  p a r a  f o r m a r  
p r o f e s i o n a l e s  c o n  u n a  s ó l i d a  b a s e  h u m a n í s t i c a ,  c i e n t í f i c a  y  t e c n o l ó g i c a .  L a  m e c a t r ó n i c a  
( a c r ó n i m o  d e  m e c á n i c a  y  e l e c t r ó n i c a ) ,  e s  l a  c o m b i n a c i ó n  s i n e r g é t i c a  d e  l a s  i n g e n i e r í a s  
m e c á n i c a ,  e l e c t r ó n i c a , i n f o r m á t i c a  y  d e  c o n t r o l .  E s t a  ú l t i m a  c o n  f r e c u e n c i a  s e  o m i t e  p u e s  e s  
c o n s i d e r a d a  d e n t r o  d e  a l g u n a  d e  l a s  d o s  a n t e r i o r e s ,  s i n  e m b a r g o  e s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r l a  p o r  
e l  i m p o r t a n t e  p a p e l  q u e  e l  c o n t r o l  j u e g a  e n  l a  m e c a t r ó n i c a .  L a  s i n e r g i a  c o n s i s t e  e n  q u e  l a  
i n t e g r a c i ó n  d e  l a s  p a r t e s  s e a  s u p e r i o r  a  l a  s i m p l e  u n i ó n  d e  é s t a s  ( v e r  F i g u r a 1 ) .  
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F i g .  1  Á r e a s  c o n s t i t u y e n t e s  d e  l a   m e c a t r ó n i c a  
 
 L o s  c o n s t i t u y e n t e s  d e  l a  m e c a t r ó n i c a  y  l a s  p r i n c i p a l e s  á r e a s  r e l a c i o n a d a s  e s t á n  
c e n t r a d a s  e n  m e c a n i s m o s ,  c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s  y  m ó d u l o s  d e  c o m p u t a c i ó n ,  l o s  c u a l e s  
c o m b i n a d o s  h a c e n  p o s i b l e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  s i s t e m a s  m á s  f l e x i b l e s ,  v e r s á t i l e s ,  e c o n ó m i c o s , 
f i a b l e s  y  s i m p l e s . L a  p a l a b r a  " m e c a t r ó n i c a "  f u e  a c u ñ a d a  p o r  e l  i n g e n i e r o  T e t s u r o  M o r i a  
m i e n t r a s  t r a b a j a b a  e n  l a  c o m p a ñ í a  j a p o n e s a  Y a s k a w a  e n  1 9 6 9 .  E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t e  c a m p o  d e  
i n g e n i e r í a  i n t e r d i s c i p l i n a r i a , e s  e l  e s t u d i o  d e  l o s  a u t ó m a t a s  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  i n g e n i e r i l ,  y  
s e r  d e  u t i l i d a d  a  s i s t e m a s  h í b r i d o s  d e  c o n t r o l  c o m o  l o s  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  r o b o t s  d e  
e x p l o r a c i ó n  p l a n e t a r i a ,  s u b s i s t e m a s  a u t o m o v i l í s t i c o s  c o m o  s i s t e m a s  a n t i b l o q u e o ,  a s i s t e n t e s  d e  
g i r o  y  e q u i p a m i e n t o s  d e  t o d o s  l o s  d í a s  c o m o  c á m a r a s  f o t o g r á f i c a s ,  a u t o f o c u s ,  v i d e o ,  d i s c o s  
r í g i d o s ,  l e c t o r a s  d e  d i s c o s  c o m p a c t o s ,  m á q u i n a s  l a v a d o r a s ,  l e g o - m a t i c e s ,  e t c .  
 
2 . 1 . 1  E V O L U C I Ó N  D E  L A  M E C A T R Ó N I C A   
 
 L a  m e c a t r ó n i c a  n o  e s  u n a  n u e v a  t e c n o l o g í a ,  m á s  b i e n  e s  l a  s i n e r g i a  d e  v a r i a s  
d i s c i p l i n a s  y  t e c n o l o g í a s  q u e  a ú n  e s t á n  e v o l u c i o n a n d o  [ 2 ] .  
 
 
I n g e n i e r í a   
M e c á n i c a  
M e c a n i z a c i ó n  
S i s t e m a s  
E l e c t r o n e u m á t i c o s  
T e c n o l o g í a  d e  
l a  i n f o r m a c i ó n  
M E C A T R Ó N I C A  
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F i g .  2  E v o l u c i ó n  d e  l a   m e c a t r ó n i c a  
 
2 . 2  L A B O R A T O R I O  D E  M E C A T R Ó N I C A   
 
 U n  l a b o r a t o r i o , e s  u n  l u g a r  e q u i p a d o  c o n  d i v e r s o s  i n s t r u m e n t o s  d e  m e d i d a  o  e q u i p o s  
d o n d e  s e  r e a l i z a n  e x p e r i m e n t o s  o  i n v e s t i g a c i o n e s  d i v e r s a s ,  s e g ú n  l a  r a m a  d e  l a  c i e n c i a .   
 
 T a m b i é n  p u e d e  s e r  u n  a u l a  o  d e p e n d e n c i a  d e  c u a l q u i e r  c e n t r o  d o c e n t e  a c o n d i c i o n a d a , 
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  c l a s e s  p r á c t i c a s  y  o t r o s  t r a b a j o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e n s e ñ a n z a . 
 
 C o m o  m o d e l o ,  s e  t i e n e  a l  l a b o r a t o r i o  d e  m e c a t r ó n i c a  d e  T E C S U P ,  e l  c u a l  p e r m i t e  
r e a l i z a r  e j e r c i c i o s  p r á c t i c o s  p a r a  l a s  s i g u i e n t e s  t e c n o l o g í a s :  n e u m á t i c a , t é c n i c a  d e  
a c c i o n a m i e n t o s ,  d e  m a n d o s ,  h i d r á u l i c a ,  s e n s ó r i c a ,  e l e c t r o t e c n i a ,  l i n e a l ,  p r o g r a m a c i ó n  d e  
m a n d o s  l ó g i c o s  y  d e  c o n e x i o n e s ,  e n t r e  s u s  o b j e t i v o s  s e  t i e n e :  d e s a r r o l l a r  e n  e l  a l u m n o  l a  
c a p a c i d a d  y  h a b i l i d a d  d e  d i s e ñ a r  s i s t e m a s  m e c a t r ó n i c o s ,  c o n t r o l a n d o  e n  t i e m p o  r e a l  p o r  
m e d i o  d e  m i c r o c o n t r o l a d o r e s ,  m e c a n i s m o s  y  p r o c e s o s  m o v i l i z a d o s  p o r  a c t u a d o r e s  m e d i a n t e  
l ó g i c a  r e t r o a l i m e n t a d a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  a  t r a v é s  d e  s e n s o r e s  [ 1 0 ] .  
 
 
F i g .  3  L a b o r a t o r i o  d e  m e c a t r ó n i c a  ( T E C S U P )  
 
T e c n o l o g í a  
E l é c t r i c a  
E l e c t r ó n i c a  
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2 . 3  M E C A T R Ó N I C A  Y  S U  I M P O R T A N C I A  E N  L A  I N D U S T R I A  
  
 L a  m e c a t r ó n i c a  e s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  e n  t o d o  t i p o  d e  i n d u s t r i a s ,  y a  q u e  l o g r a  q u e  l a  
t e c n o l o g í a  m e c á n i c a  i n c o r p o r e ,  i n t e g r á n d o l a  l a  t e c n o l o g í a  e l e c t r ó n i c a  n e c e s a r i a  p a r a  a u m e n t a r  
l a  p r o d u c t i v i d a d ,  l a  p r e c i s i ó n  y  l a  v e r s a t i l i d a d  e n  l a  f a b r i c a c i ó n .  
 
2 . 3 . 1  V E N T A J A S  D E  L A  M E C A T R Ó N I C A :  
L a  in c lu s ió n  d e  la  m e c a t r ó n ic a  e n  la  in d u s t r ia  in c o r p o r a  la s  s ig u ie n t e s  
v e n t a ja s :  
  A u m e n t a  l a  p r o d u c t i v i d a d  
  C o s t o - B e n e f i c i o  c o n v e n i e n t e  
  C a l i d a d  u n i f o r m e  
  A l t a  p r e c i s i ó n  m e c á n i c a  
  C o n t r o l  d e l  p r o c e s o  
  M e c a n i s m o  d e  p r e c i s i ó n .   
  C o n t r o l  d e  s o f t w a r e  m e d i a n t e  m e d i o s  e l e c t r ó n i c o s  p r i n c i p a l m e n t e  d e  
m i c r o c o m p u t a d o r e s .   
  M á x i m a  c a l i d a d  g r a c i a s  a l  u s o  d e  e l e m e n t o s  l i b r e s  d e  e r r o r e s , d e  e f i c a c i a  c o m p r o b a d a  
y  d e  t o d a  f i a b i l i d a d  
  N e c e s a r i o s  p a r a  t e c n o l o g í a  d e  p r o d u c c i ó n  p r e c i s a  y  a v a n z a d a   
 
2 . 4  A P L I C A C I O N E S  D E  L A  M E C A T R Ó N I C A  
 
 D e b i d o  a  s u s  i n n u m e r a b l e s  v e n t a j a s ,  l a  m e c a t r ó n i c a  e s  m u y  u t i l i z a d a ,  a  c o n t i n u a c i ó n  
s e  d e t a l l a n  l a s  a p l i c a c i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s :  
 
2 . 4 . 1  R O B Ó T I C A   
 
 S e  d e n o m i n a n  r o b o t s ,  a  l o s  e l e m e n t o s  q u e  s o n  c a p a c e s  d e  r e a l i z a r  c u a l q u i e r  t r a b a j o  
f í s i c o  o  m e n t a l ,  e s t a n d o  a s i s t i d o s  p o r  u n  p r o g r a m a  d e  o r d e n a d o r ,  t é c n i c a m e n t e ,  e x i s t e  u n  
p r i m e r  n i v e l  d e  r o b o t s , d i s e ñ a d o s  p a r a  e j e c u t a r  r e s p e c t i v a m e n t e  u n a  s e c u e n c i a  d e  o p e r a c i o n e s  
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m e c á n i c a s  c o n t r o l a d a s  p o r  u n  p r o g r a m a .  B á s i c a m e n t e  s o n  b r a z o s  o  m a n i p u l a d o r e s  m e c á n i c o s , 
p o c o  e s t á t i c o s ,  q u e  r e a l i z a n  c o n  p r e c i s i ó n  e  i n c a n s a b l e m e n t e  t a r e a s  c o m o  l a  s o l d a d u r a  d e  
p i e z a s ,  c o l o c a c i ó n  d e  p e r n o s , p i n t u r a  d e  c a r r o c e r í a s  u  o p e r a c i o n e s  m á s  p e l i g r o s a s , c o m o  
a l i m e n t a c i ó n  d e  h o r n o s  y  d e  p r e n s a s  d e  f o r j a r .  
 
 
F i g .  4  A p l i c a c i ó n  e n  r o b o t s  
 
2 . 4 . 2  D O M Ó T I C A  
 
 E l  t é r m i n o  d o m ó t i c a  p r o v i e n e  d e  l a  u n i ó n  d e  l a s  p a l a b r a s  d o m u s  ( q u e  s i g n i f i c a  c a s a  e n  
l a t í n )  y  r o b ó t i c a  ( d e  r o b o t a ,  q u e  s i g n i f i c a  e s c l a v o ,  s i r v i e n t e  e n  c h e c o ) .  S e  e n t i e n d e  p o r  
d o m ó t i c a  a l  c o n j u n t o  d e  s i s t e m a s  c a p a c e s  d e  a u t o m a t i z a r  u n a  v i v i e n d a ,  a p o r t a n d o  s e r v i c i o s  d e  
g e s t i ó n  e n e r g é t i c a , s e g u r i d a d ,  b i e n e s t a r  y  c o m u n i c a c i ó n ,  y  q u e  p u e d e n  e s t a r  i n t e g r a d o s  p o r  
m e d i o  d e  r e d e s  i n t e r i o r e s  y  e x t e r i o r e s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  c a b l e a d a s  o  i n a l á m b r i c a s ,  y  c u y o  
c o n t r o l  g o z a  d e  c i e r t a  u b i c u i d a d ,  d e s d e  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  h o g a r .  S e  p o d r í a  d e f i n i r  c o m o  l a  
i n t e g r a c i ó n  d e  l a  t e c n o l o g í a  e n  e l  d i s e ñ o  i n t e l i g e n t e  d e  u n  r e c i n t o .  
 
L o s  s e r v i c i o s  q u e  o f r e c e  l a  d o m ó t i c a  s e  p u e d e n  a g r u p a r  s e g ú n  c u a t r o  a s p e c t o s :  
 
1 .  E n  e l  á m b i t o  d e l  a h o r r o  e n e r g é t i c o :  C l i m a t i z a c i ó n :  p r o g r a m a c i ó n  y  z o n i f i c a c i ó n , 
g e s t i ó n  e l é c t r i c a , r a c i o n a l i z a c i ó n  d e  c a r g a s  e l é c t r i c a s :  d e s c o n e x i ó n  d e  e q u i p o s  d e  u s o  n o  
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p r i o r i t a r i o  e n  f u n c i ó n  d e l  c o n s u m o  e l é c t r i c o  e n  u n  m o m e n t o  d a d o .  R e d u c e  l a  p o t e n c i a  
c o n t r a t a d a ,  g e s t i ó n  d e  t a r i f a s ,  u s o  d e  e n e r g í a s  r e n o v a b l e s   
 
2 .  E n  e l  á m b i t o  d e l  n i v e l  d e  c o n f o r t :  I l u m i n a c i ó n , a p a g a d o  g e n e r a l  d e  t o d a s  l a s  l u c e s  
d e  l a  v i v i e n d a ,  a u t o m a t i z a c i ó n  d e l  a p a g a d o  y / o  e n c e n d i d o  e n  c a d a  p u n t o  d e  l u z ,  r e g u l a c i ó n  d e  
l a  i l u m i n a c i ó n  s e g ú n  s u  n i v e l  d e  a m b i e n t e ,  a u t o m a t i z a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s , 
i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s  d o t á n d o l o s  d e  c o n t r o l  e f i c i e n t e  y  d e  f á c i l  m a n e j o .   
 
3 .  E n  e l  á m b i t o  d e  l a  p r o t e c c i ó n  p a t r i m o n i a l :  S i m u l a c i ó n  d e  p r e s e n c i a ,  d e t e c c i ó n  d e  
c o n a t o s  d e  i n c e n d i o ,  f u g a s  d e  g a s ,  e s c a p e s  d e  a g u a ,  a l e r t a  m é d i c a ,  c e r r a m i e n t o  d e  p e r s i a n a s  
p u n t u a l  y  s e g u r o ,  a c c e s o  a  C á m a r a s  I P   
 
4 .  E n  e l  á m b i t o  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s :  U b i c u i d a d  e n  e l  c o n t r o l  t a n t o  e x t e r n o  c o m o  
i n t e r n o , c o n t r o l  r e m o t o  d e s d e  I n t e r n e t ,  P C ,  m a n d o s  i n a l á m b r i c o s , t r a n s m i s i ó n  d e  a l a r m a s  e  
i n t e r c o m u n i c a c i o n e s .   
 
2 . 4 . 3  I N M Ó T I C A  
 
P o r  I n m ó t i c a ,  s e  e n t i e n d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  a l  e q u i p a m i e n t o  d e  e d i f i c i o s  d e  u s o  
t e r c i a r i o  o  i n d u s t r i a l  ( o f i c i n a s ,  e d i f i c i o s  c o r p o r a t i v o s ,  h o t e l e r o s ,  e m p r e s a r i a l e s  y  s i m i l a r e s ) ,  d e  
s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  t é c n i c a  a u t o m a t i z a d a  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s , c o n  e l  o b j e t i v o  d e  r e d u c i r  e l  
c o n s u m o  d e  e n e r g í a ,  a u m e n t a r  e l  c o n f o r t  y  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  m i s m o s .  L a  i n m ó t i c a  i n t e g r a  l a  
d o m ó t i c a  i n t e r n a  d e n t r o  d e  u n a  e s t r u c t u r a  e n  r e d .  
 
D e n t r o  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  d e  l a  i n m ó t i c a ,  s e  t i e n e ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m o n i t o r i z a c i ó n  
d e l  f u n c i o n a m i e n t o  g e n e r a l  d e l  e d i f i c i o  c o m o :  a s c e n s o r e s ,  e l  b a l a n c e  e n e r g é t i c o ,  e l  r i e g o ,  l a  
c l i m a t i z a c i ó n  e  i l u m i n a c i ó n  d e  l a s  á r e a s  c o m u n e s ,  l a  t e m p e r a t u r a  d e  l a  p i s c i n a ,  d o t a r l o  d e  u n  
d o b l e  s i s t e m a  d e  d e t e c c i ó n  d e  i n c e n d i o s ,  e t c .  D e l  m i s m o  m o d o  p e r m i t e  u n  m a y o r  c o n t r o l  d e  
a c c e s o s ,  y  e l  s e g u i m i e n t o  c o n t i n u o  d e  q u i e n  h a y a  i n g r e s a d o  a l  e d i f i c i o .  S e  h a  a p l i c a d o  c o n  
é x i t o  e n  e d i f i c i o s  r e s i d e n c i a l e s ,  d e  o f i c i n a s ,  h o t e l e s ,  h o s p i t a l e s ,  c e n t r o s  c o m e r c i a l e s ,  b a r r i o s  
c e r r a d o s  e  i n d u s t r i a s .  
 
2 . 4 . 4  I N D U S T R I A  A U T O M O T R I Z  
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E n  g e n e r a l ,  e n  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  l a  i n g e n i e r í a  m e c a t r ó n i c a  h a  p e r m i t i d o ,  q u e  l o s  
a u t o m ó v i l e s  m o d e r n o s  c u m p l a n  s i m u l t á n e a m e n t e  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  l a  
e m i s i ó n  d e  c o n t a m i n a n t e s ,  e c o n o m i z a c i ó n  d e  c o m b u s t i b l e ,  y  e s t r i c t a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  
m a n e j o ,  l a s  c u a l e s  n o  s e  h u b i e s e n  l o g r a d o  u t i l i z a n d o  l o s  s i s t e m a s  c l á s i c o s  d e  c o n t r o l  y  
e l e c t r o m e c á n i c a .  
 
 
F i g .  5  A p l i c a c i o n e s  e n  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  
 
 
2 . 4 . 5  A U T O T R Ó N I C A  
 
E s  l a  q u e  s e  d e d i c a ,  a  l o s  e s t u d i o s  e  i n n o v a c i ó n  d e  l o s  a u t o m ó v i l e s  m o d e r n o s  
c o m p u t a r i z a d o s ,   c o n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  m i c r o e l e c t r ó n i c a  y  l o s  s i s t e m a s  c o m p u t a c i o n a l e s ,   
l o g r a n d o  a s í  u n  a u t o m ó v i l  e n  ó p t i m a s  c o n d i c i o n e s ,  y  t a m b i é n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  u s o  d e  l o s  
p r o g r a m a s  d e  s o f t w a r e  p a r a  e l  d i a g n ó s t i c o .  
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F i g .  6  A p l i c a c i ó n  e n  l a  a u t o t r ó n i c a  
L o s  c a r r o s  c o m p u t a r i z a d o s ,  m e j o r a n  l a  c a l i d a d  a l  a u t o m ó v i l ,  c o n  r e s p e c t o  a  s u  
d i a g n ó s t i c o ,  l o s  p r o g r a m a s  s o f t w a r e  a y u d a n  a  l o c a l i z a r  c o n  r a p i d e z  l a s  f a l l a s  t é c n i c a s ,  d e b i d o  
a  q u e  l o s  a u t o m ó v i l e s  t i e n e n  u n  s i s t e m a  e l e c t r ó n i c o  c o m o  i n f o r m á t i c o .  
 
T a m b i é n  e s  a l t a m e n t e  a p l i c a d a  e n  o t r a s  á r e a s  c o m o :  e n  e l  á r e a  d e  l a  s a l u d ,  c o n  
s i s t e m a s  d e  a y u d a  a u d i t i v a ,  c o n  b a n d a s  d e  c o m p r e s i ó n  d e  o n d a s ,  s i l l a s  d e  r u e d a s  
e l e c t r o m e c á n i c a s  a u t o m á t i c a s ,  r o b o t s  d e  c i r u g í a ,  y  m a n i p u l a d o r e s ,  ó r g a n o s  a r t i f i c i a l e s , 
p r ó t e s i s ,  e t c é t e r a .  
 
2 . 5  S I S T E M A S  M E C A T R Ó N I C O S   
 
A c t u a l m e n t e ,  l o s  s i s t e m a s  q u e  c o m b i n a n  s i n e g é t i c a m e n t e  l a s  i n g e n i e r í a s  m e c á n i c a , 
e l e c t r ó n i c a ,  i n f o r m á t i c a  y  d e  c o n t r o l ,  s e  d e n o m i n a n  s i s t e m a s  m e c a t r ó n i c o s .  L o s  c o m p o n e n t e s  
f u n d a m e n t a l e s  d e  e s t o s  s i s t e m a s  s o n :  E s t r u c t u r a  f í s i c a  ( c h a s í s  o  e n s a m b l e ) ,  m e c a n i s m o s , 
s e n s o r e s ,  i n t e r f a c e s  e l e c t r ó n i c a ,  m i c r o p r o c e s a d o r e s  y  s o f t w a r e  d e  c o n t r o l  o  d e  o p e r a c i ó n .   
L a s  a p l ic a c io n e s  d e  e s t o s  s is t e m a s ,  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  e n  la  in d u s t r ia  
( m á q u in a s  y  h e r r a m ie n t a s  c o n t r o la d a s  n u m é r ic a m e n t e ,  e n t r e  o t r o s  e je m p lo s ) ,  e l  
h o g a r  ( d o m ó t ic a  y  e le c t r o d o m é s t ic o s  in t e l ig e n t e s ) ,  ju e g o s  ( r o b o t s  e d u c a t iv o s ) ,  
m e d ic in a  ( r o b o t s  t e le o p e r a d o s ) ,  e t c .  L o s  c u a le s  in t e r a c t ú a n  e n t r e  s í ,  p a r a  lo g r a r  q u e  
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lo s  s is t e m a s  p r o d u c t iv o s  t r a b a je n  c o n  m a y o r  f le x ib i l id a d ,  v e r s a t i l id a d ,  s e g u r id a d  y  
c o n f ia b i l id a d  a s í  c o m o  u n  b a jo  c o n s u m o  d e  e n e r g í a .  
L a  m e c a t r ó n i c a  t r a b a j a  c o n  l o  q u e  s e  c o n o c e  c o m o  s i s t e m a s . U n  s i s t e m a  p u e d e  
c o n c e b i r s e  c o m o  u n a  c a j a  c o n  u n a  e n t r a d a  y  u n a  s a l i d a ,  y  d e  l a  c u a l  n o  n o s  i n t e r e s a  s u  
c o n t e n i d o ,  s i n o  l a  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  l a  s a l i d a  y  l a  e n t r a d a .  P o r  e j e m p l o ,  u n  m o t o r  s e  
p o d r í a  c o n s i d e r a r  c o m o  u n  s i s t e m a  c u y a  e n t r a d a  e s  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  y  l a  
s a l i d a  e s  l a  r o t a c i ó n  d e  u n  e j e .  E n  l a  f i g u r a  7  s e  m u e s t r a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e  
e s t e  t i p o .  
 
F i g .  7  E j e m p l o  d e  u n  s i s t e m a   
 
 U n  s i s t e m a  d e  m e d i c i ó n , s e  p o d r í a  c o n s i d e r a r  c o m o  u n a  c a j a  n e g r a  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  
m e d i r .  S u  e n t r a d a  e s  l a  m a g n i t u d  q u e  s e  d e s e a  m e d i r ,  y  s u  s a l i d a  e s  e l  v a l o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a  
d i c h a  m a g n i t u d .  E n  e l  c a s o  d e  u n  s i s t e m a  d e  m e d i c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a ,  c o m o  u n  t e r m ó m e t r o , 
l a  e n t r a d a  e s  l a  t e m p e r a t u r a  y  l a  s a l i d a  e s  u n  n ú m e r o  q u e  a p a r e c e  e n  u n a  e s c a l a .  E n  l a  f i g u r a  8  
s e  m u e s t r a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a .  
 
 
F i g .  8  E j e m p l o  d e  u n  s i s t e m a  d e  m e d i c i ó n  
 
U n  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  u n a  c a j a  n e g r a  q u e  s i r v e  p a r a  
c o n t r o l a r  l a  s a l i d a  d e  u n  v a l o r  o  s e c u e n c i a  d e  v a l o r e s  d e t e r m i n a d o s .  P o r  e j e m p l o ,  l a  e n t r a d a  d e  
u n  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  d e  c a l e f a c c i ó n  c e n t r a l  d o m é s t i c a  c o r r e s p o n d e r í a  a l  v a l o r  d e  l a  
t e m p e r a t u r a  q u e  s e  d e s e a  t e n e r  e n  e l  i n t e r i o r  d e  u n a  c a s a ;  s u  s a l i d a  s e r í a  m a n t e n e r  l a  c a s a  a  e s a  
t e m p e r a t u r a ;  e s  d e c i r ,  s e  f i j a  e n  e l  t e r m o s t a t o , o  e n  e l  c o n t r o l a d o r  e l  v a l o r  d e  l a  t e m p e r a t u r a  
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d e s e a d a  y  e l  h o r n o  d e  c a l e f a c c i ó n  s e  a j u s t a  d e  m o d o  q u e ,  e l  a g u a  b o m b e a d a  a  t r a v é s  d e  l o s  
r a d i a d o r e s  p r o d u z c a  l a  t e m p e r a t u r a  d e s e a d a  e n  l a  c a s a  [ 2 ] .   
 
 
F i g .  9  E j e m p l o  d e  u n  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  
 
2 . 5 . 1  S I S T E M A S  D E  C O N T R O L  
 
 E x i s t e n  d o s  f o r m a s  b á s i c a s  d e  r e a l i z a r  e l  c o n t r o l  d e  u n  p r o c e s o  i n d u s t r i a l :  
 
  C o n t r o l  e n  l a z o  a b i e r t o :  C u a n d o  l a s  s e ñ a l e s  d e  m a n d o  s o n  i n d e p e n d i e n t e s  d e  l o s  
ó r g a n o s  r e c e p t o r e s .  
  C o n t r o l  d e  l a z o  c e r r a d o :  C u a n d o  l a s  s e ñ a l e s  d e  m a n d o  d e p e n d e n  d e  l a  p o s i c i ó n  d e  
l o s  ó r g a n o s  m ó v i l e s .  
 
2 . 5 . 1 . 1  C O N T R O L  D E  L A Z O  A B I E R T O  
 
 
F i g .  1 0  C o n t r o l  e n  l a z o  a b i e r t o  
 
E l  c o n t r o l  e n  l a z o  a b i e r t o ,  s e  c a r a c t e r i z a  p o r q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  o  v a r i a b l e  q u e  
c o n t r o l a n  e l  p r o c e s o ,  c i r c u l a n  e n  u n a  s o l a  d i r e c c i ó n ,  d e s d e  e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l   a l  p r o c e s o .  E l  
s i s t e m a  d e  c o n t r o l  n o  r e c i b e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  q u e  l a s  a c c i o n e s  q u e  a  t r a v é s ,  d e  l o s  a c t u a d o r e s  
h a  d e  r e a l i z a r  s o b r e  e l  p r o c e s o ,  s e  h a n  e j e c u t a d o  c o r r e c t a m e n t e .  
 
P r o d u c t o   
t e r m i n a d o  
O p e r a r i o  
c o n s i g n a s   
ó r d e n e s  
P r o c e s o  
A c t u a d o r e s  
S i s t e m a   d e   
c o n t r o l  
P r o d u c t o    
d e  e n t r a d a  
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E s t o s  s i s t e m a s  t i e n e n  l a  v e n t a j a  d e  s e r  r e a l m e n t e  s e n c i l l o s ,  p o r  l o  q u e  s u  c o s t o  e s  b a j o  
y  e n  g e n e r a l  s u  c o n f i a b i l i d a d  e s  b u e n a .  S i n  e m b a r g o ,  c o n  f r e c u e n c i a  s o n  i m p r e c i s o s  y a  q u e  n o  
h a y  c o r r e c c i ó n  d e  e r r o r e s  [ 2 ] .  
 
2 . 5 . 1 . 2  C O N T R O L   D E  L A Z O  C E R R A D O  
 
 E l  c o n t r o l  e n  l a z o  c e r r a d o ,  s e  c a r a c t e r i z a  p o r q u e  e x i s t e  u n a  r e a l i m e n t a c i ó n  a  t r a v é s  d e  
l o s  s e n s o r e s ,  d e s d e  e l  p r o c e s o  h a c i a  e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l ,  q u e  p e r m i t e  a  e s t e  ú l t i m o  c o n o c e r  s i  
l a s  a c c i o n e s  o r d e n a d a s  a  l o s  a c t u a d o r e s  s e  h a n  r e a l i z a d o  c o r r e c t a m e n t e  s o b r e  e l  p r o c e s o .  L a  
m a y o r í a  d e  l o s  p r o c e s o s  e x i s t e n t e s   e n  l a  i n d u s t r i a ,  u t i l i z a n  e l  c o n t r o l  e n  l a z o  c e r r a d o ,  b i e n , 
p o r q u e  e l  p r o d u c t o  q u e  s e  p r e t e n d e  o b t e n e r  o  l a  v a r i a b l e  q u e  s e  c o n t r o l a  n e c e s i t a  u n  c o n t r o l  
c o n t i n u o  e n  f u n c i ó n  d e  u n o s  d e t e r m i n a d o s  p a r á m e t r o s  d e  e n t r a d a , o  b i e n  p o r  q u e  e l  p r o c e s o  a  
c o n t r o l a r  s e  s u b d i v i d e  e n  u n a  s e r i e  d e  a c c i o n e s  e l e m e n t a l e s  d e  t a l  f o r m a  q u e ,  p a r a  r e a l i z a r  u n a  
d e t e r m i n a d a  a c c i ó n  s o b r e  e l  p r o c e s o ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  p r e v i a m e n t e  s e  h a y a  r e a l i z a d o  o t r a  
s e r i e  d e  a c c i o n e s  e l e m e n t a l e s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g .  1 1  C o n t r o l  e n  l a z o  c e r r a d o  
 
E s t o s  s i s t e m a s  t i e n e n  l a  v e n t a j a  d e  s e r  b a s t a n t e  p r e c i s o s  p a r a  i g u a l a r  e l  v a l o r  r e a l  y  e l   
d e s e a d o .  P e r o  s o n  m á s  c o m p l e j o s  y  c o n  m a y o r  p r o b a b i l i d a d  d e  d e s c o m p o s t u r a s  d e b i d o ,  a  l a  
m a y o r  c a n t i d a d  d e  c o m p o n e n t e s .  
 
E n  l a  f i g u r a  1 2  s e  m u e s t r a , l a  c o n f i g u r a c i ó n  g e n e r a l  d e  u n  s i s t e m a  b á s i c o  e n  l a z o  
c e r r a d o  q u e  c o n s t a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  
V a l o r  d e  
r e f e r e n c i a  
U n i d a d  d e  
c o n t r o l  
U n i d a d  d e  
c o r r e c c i ó n  
E l e m e n t o  d e  
c o m p a r a c i ó n  
S e ñ a l  d e  
e r r o r  
 
D i s p o s i t i v o  d e  
m e d i c i ó n  
V a l o r  m e d i d o  
P r o c e s o  
P r o d u c t o   
t e r m i n a d o  
O p e r a r i o  
c o n s i g n a s  
ó r d e n e s  
P r o c e s o  
A c t u a d o r e s  
 
S i s t e m a   d e   
c o n t r o l  
P r o d u c t o    
d e  e n t r a d a  
A c t u a d o r e s  
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F i g .  1 2  E l e m e n t o s  d e  u n  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  d e  l a z o  c e r r a d o  
  
  E l e m e n t o  d e  c o m p a r a c i ó n  
 C o m p a r a  e l  v a l o r  d e s e a d o  o  d e  r e f e r e n c i a  d e  l a  c o n d i c i ó n  v a r i a b l e  q u e  s e  c o n t r o l a  c o n  
e l  v a l o r  m e d i d o  d e  l o  q u e  s e  p r o d u c e ,  y  g e n e r a  u n a  s e ñ a l  d e  e r r o r . S e  l e  p u e d e  c o n s i d e r a r  
c o m o  u n  s u m a d o r  q u e  a ñ a d e  l a  s e ñ a l  d e  r e f e r e n c i a ,  p o s i t i v a ,  a  l a  s e ñ a l  d e l  v a l o r  m e d i d o ,  q u e  
e n  e s t e  c a s o  e s  n e g a t i v a :  
 
S e ñ a l  d e  e r r o r  =  s e ñ a l  d e l  v a l o r  d e  r e f e r e n c i a  -  s e ñ a l  d e l  v a l o r  m e d i d o  
 
C o m o  t o d a s  l a s  e n t r a d a s  s e  s u m a n , l a  e n t r a d a  d e  l a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  s e  i n d i c a  c o m o  
n e g a t i v a  y  l a  s e ñ a l  d e  r e f e r e n c i a  c o m o  p o s i t i v a ,  d e  m a n e r a  q u e  l a  s u m a  d a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
l a s  s e ñ a l e s . U n  c i c l o  c e r r a d o  e s  e l  m e d i o  p o r  e l  c u a l  u n a  s e ñ a l  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  c o n d i c i ó n  
r e a l  p r o d u c i d a  s e  r e t r o a l i m e n t a  p a r a  m o d i f i c a r  l a  s e ñ a l  d e  e n t r a d a  d e  u n  p r o c e s o .   
 
   E l e m e n t o  d e  c o n t r o l  
 E n  c u a n t o  r e c i b e  u n a  s e ñ a l  d e  e r r o r , e l  e l e m e n t o  d e  c o n t r o l  d e c i d e  q u é  a c c i ó n  l l e v a r  a  
c a b o .  P o d r í a  t r a t a r s e ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  u n a  s e ñ a l  p a r a  a c c i o n a r  u n  i n t e r r u p t o r  o  a b r i r  u n a  
v á l v u l a . E l  p l a n  d e  c o n t r o l  q u e  a p l i c a  e l  e l e m e n t o  p o d r í a  c o n s i s t i r  e n  e n t r e g a r  u n a  s e ñ a l  q u e  
e n c i e n d a  o  a p a g u e  u n  d i s p o s i t i v o  a l  p r o d u c i r s e  u n  e r r o r ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e l  t e r m o s t a t o  d e  
u n a  h a b i t a c i ó n ;  o  q u i z á  u n a  s e ñ a l  q u e  a b r a  o  c i e r r e  p r o p o r c i o n a l m e n t e  u n a  v á l v u l a ,  d e  a c u e r d o  
c o n  l a  m a g n i t u d  d e l  e r r o r .   
 
 
  E l e m e n t o  d e  c o r r e c c i ó n  
 E l  e l e m e n t o  d e  c o r r e c c i ó n  p r o d u c e  u n  c a m b i o  e n  e l  p r o c e s o  a  f i n  d e  c o r r e g i r  o  
m o d i f i c a r  l a  c o n d i c i ó n  c o n t r o l a d a .  P u e d e  s e r  u n  i n t e r r u p t o r  q u e  e n c i e n d e  u n  c a l e n t a d o r  p a r a  
a u m e n t a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e  u n  p r o c e s o ,  o  u n a  v á l v u l a  q u e  a l  a b r i r s e  p e r m i t e  l a  e n t r a d a  d e  u n  
m a y o r  v o l u m e n  d e  l í q u i d o  a l  p r o c e s o . E l  t é r m i n o  a c t u a d o r  d e s i g n a  a l  e l e m e n t o  d e  u n a  u n i d a d  
d e  c o r r e c c i ó n  q u e  p r o p o r c i o n a  l a  e n e r g í a  p a r a  r e a l i z a r  l a  a c c i ó n  d e  c o n t r o l .  
 
  E l e m e n t o  d e  p r o c e s o  
V a r i a b l e  
c t r o l a d a  
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 E l  p r o c e s o  e s  a q u e l l o  q u e  s e  e s t á  c o n t r o l a n d o . P u e d e  t r a t a r s e  d e  l a  h a b i t a c i ó n  d e  u n a  
c a s a  c u y a  t e m p e r a t u r a  s e  c o n t r o l a ,  o  b i e n  d e  u n  t a n q u e  c o n  a g u a  c u y o  n i v e l  s e  c o n t r o l a .  
 
  E l e m e n t o  d e  m e d i c i ó n  
 E l  e l e m e n t o  d e  m e d i c i ó n  p r o d u c e  u n a  s e ñ a l  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  e s t a d o  d e  l a  v a r i a b l e  
d e l  p r o c e s o  q u e  s e  c o n t r o l a .  P o d r í a  t r a t a r s e  d e  u n  i n t e r r u p t o r  q u e  s e  e n c i e n d e  c u a n d o  s e  
a l c a n z a  d e t e r m i n a d a  p o s i c i ó n ,  o  b i e n  d e  u n  t e r m o p a r  q u e  p r o d u c e  u n a  f u e r z a  e l e c t r o m o t r i z  
r e l a c i o n a d a  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  [ 2 ] .  
 
2 . 6  S I S T E M A S  D E  A C T U A D O R E S  
  
L o s  s i s t e m a s  d e  a c t u a c i ó n ,  s o n  l o s  e l e m e n t o s  d e  l o s  s i s t e m a s  q u e  t r a n s f o r m a n  l a  s a l i d a  
d e  u n  m i c r o p r o c e s a d o r  o  u n  s i s t e m a  d e  c o n t r o l ,  e n  u n a  a c c i ó n  d e  c o n t r o l  p a r a  u n a  m á q u i n a  o  
d i s p o s i t i v o .  P o r  e j e m p l o ,  s i  e s  n e c e s a r i o  t r a n s f o r m a r  u n a  s a l i d a  e l é c t r i c a  d e l  c o n t r o l a d o r  e n  u n  
m o v i m i e n t o  l i n e a l  q u e  r e a l i z a  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  u n a  c a r g a .  O t r o  e j e m p l o  s e r í a ,  c u a n d o  l a  
s a l i d a  e l é c t r i c a  d e l  c o n t r o l a d o r  a n t e r i o r  r e q u i e r e  t r a n s f o r m a r s e  e n  u n a  a c c i ó n  q u e  c o n t r o l e  l a  
c a n t i d a d  d e  l í q u i d o  q u e  e n t r a  y  c i r c u l a  e n  u n a  t u b e r í a  [ 2 ] .  
 
2 . 6 . 1 .  S I S T E M A S  D E  A C T U A C I Ó N  M E C Á N I C A  
 
S o n  d i s p o s i t i v o s  q u e  s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  c o n v e r t i d o r e s  d e  m o v i m i e n t o , e n  t a n t o  
t r a n s f o r m a n  e l  m o v i m i e n t o  d e  u n a  a  o t r a .  P o r  e j e m p l o ,  c o n  u n  m e c a n i s m o ,  u n  m o v i m i e n t o  
l i n e a l  s e  p u e d e  c o n v e r t i r  e n  u n  m o v i m i e n t o  r o t a c i o n a l ;  u n  m o v i m i e n t o  l i n e a l  a l t e r n o  e n  u n o  
r o t a c i o n a l ,  c o m o  e n  e l  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a ,  d o n d e  e l  m o v i m i e n t o  a l t e r n o  d e  l o s  
p i s t o n e s  s e  c o n v i e r t e  e n  e l  d e l  c i g ü e ñ a l  y  é s t e ,  a  s u  v e z ,  l o  t r a n s f i e r e  a l  e j e  d e  l a  t r a n s m i s i ó n .  
 E n t r e  l o s  e l e m e n t o s  m e c á n i c o s  e s t á n  l o s  m e c a n i s m o s  d e  b a r r a s  a r t i c u l a d a s , l e v a s , 
e n g r a n e s ,  c r e m a l l e r a s ,  c o r r e a s  d e  t r a n s m i s i ó n ,  e t c é t e r a .  P o r  e j e m p l o  e l  m e c a n i s m o  e n g r a n e  
c r e m a l l e r a  c o n v i e r t e  u n  m o v i m i e n t o  r o t a c i o n a l  e n  u n o  l i n e a l ;  l o s  e n g r a n e s  c o n  e j e  p a r a l e l o  
r e d u c e n  d e  u n  e j e ;  l o s  e n g r a n e s  c ó n i c o s  t r a n s m i t e n  m o v i m i e n t o  r o t a c i o n a l  e n  u n  á n g u l o  d e  
9 0 º ;  u n a  c o r r e a  d e n t a d a  o  u n a  t r a n s m i s i ó n  d e  c a d e n a  t r a n s f o r m a  e l  m o v i m i e n t o  r o t a c i o n a l  d e  
u n  e j e  e n  u n  m o v i m i e n t o  d e  o t r o  e j e ;  l a s  l e v a s  y  o t r o s  m e c a n i s m o s  s o n  ú t i l e s  p a r a  o b t e n e r  
m o v i m i e n t o s  q u e  v a r í e n  e n  l a  f o r m a  q u e  s e  d e s e a  m u c h o s  d e  l o s  e f e c t o s  q u e  a n t e s  s e  o b t e n í a n  
c o n  e l  u s o  d e  m e c a n i s m o s  e n  l a  a c t u a l i d a d  s e  l o g r a n  m e d i a n t e  s i s t e m a s  d e  m i c r o p r o c e s a d o r e s . 
P o r  e j e m p l o ,  a n t e s  e n  l a s  l a v a d o r a s  d o m é s t i c a s  s e  u t i l i z a b a n  l e v a s  m o n t a d a s  e n  u n  e j e  
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r o t a c i o n a l ,  p a r a  l o g r a r  u n a  s e c u e n c i a  d e  a c c i o n e s  s i n c r o n i z a d a s :  a p e r t u r a  d e  u n a  v á l v u l a  p a r a  
i n t r o d u c i r  a g u a  a l  t a m b o r ,  i n t e r r u p c i ó n  d e l  s u m i n i s t r o  d e  a g u a ,  e n c e n d i d o  d e  u n  c a l e n t a d o r , 
e t c é t e r a   
 
 N o  o b s t a n t e ,  l o s  m e c a n i s m o s  t o d a v í a  s o n  ú t i l e s  e n  l o s  s i s t e m a s  m e c a t r ó n i c o s .  P o r  
e j e m p l o :  
 
  A m p l i f i c a c i ó n  d e  f u e r z a s ;  p o r  e j e m p l o  l a  q u e  s e  o b t i e n e  m e d i a n t e  p a l a n c a s .  
  C a m b i o  d e  v e l o c i d a d ;  p o r  e j e m p l o  m e d i a n t e  e n g r a n e s .  
  T r a n s f e r e n c i a  d e  r o t a c i ó n  d e  u n  e j e  a  o t r o ;  p o r  e j e m p l o ,  u n a  b a n d a  s i n c r ó n i c a   
  D e t e r m i n a d o s  t i p o s  d e  m o v i m i e n t o ;  p o r  e j e m p l o ,  l o s  q u e  s e  o b t i e n e n  m e d i a n t e  u n  
m e c a n i s m o  d e  r e t o r n o  r á p i d o .  
2 . 6 . 2  S I S T E M A S  D E  A C T U A C I Ó N  E L É C T R I C A  
 A l  e s t u d ia r  lo s  s is t e m a s  e lé c t r ic o s  q u e  s e  e m p le a n  c o m o  a c t u a d o r e s  d e  
c o n t r o l ,  d e b e r á n  t e n e r s e  e n  c u e n t a  lo s  s ig u ie n t e s  d is p o s i t iv o s  y  s is t e m a s :  
  D is p o s i t iv o s  d e  c o n m u t a c ió n ,  c o m o  s o n  l o s  i n t e r r u p t o r e s  m e c á n ic o s  ( r e lé s )  y  
lo s  in t e r r u p t o r e s  d e  e s t a d o  s ó l id o  ( d io d o s ,  t i r is t o r e s  y  t r a n s is t o r e s ) ,  e n  lo s  q u e  
la  s e ñ a l  d e  c o n t r o l  e n c ie n d e  o  a p a g a  u n  d is p o s i t iv o  e lé c t r ic o ,  p o r  e je m p lo ,  u n  
c a le n t a d o r  o  u n  m o t o r .  
  D is p o s i t iv o s  t ip o  s o l e n o id e ,  e n  lo s  c u a le s  u n a  c o r r ie n t e  q u e  p a s a  p o r  u n  
s o le n o id e  a c c io n a  u n  n ú c le o  d e  h ie r r o  d u lc e ,  p o r  e je m p lo  u n a  v á lv u la  
h id r á u l ic a / n e u m á t ic a  o p e r a d a  p o r  s o le n o id e ,  d o n d e  la  c o r r ie n t e  d e  c o n t r o l  
p a s a  p o r  e l  s o le n o id e  q u e  s e  u t i l iz a  p a r a  r e g u la r  e l  f lu jo  h id r á u l ic o / n e u m á t ic o .  
  S is t e m a s  m o t r ic e s ,  p o r  e je m p lo ,  m o t o r e s  d e  c d  y  d e  c a ,  e n  lo s  c u a le s  la  
c o r r ie n t e  q u e  p a s a  p o r  e l  m o t o r  p r o d u c e  u n a  r o t a c ió n .  
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2 . 6 . 3  S I S T E M A S  D E  A C T U A D O R E S  N E U M Á T I C O S  E  H I D R Á U L I C O S  
 
C o n  f r e c u e n c i a  l a s  s e ñ a l e s  n e u m á t i c a s  s o n  u t i l i z a d a s ,  p a r a  c o n t r o l a r  e l e m e n t o s  d e  
a c t u a c i ó n  f i n a l ,  i n c l u s o  c u a n d o  e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  e s  e l é c t r i c o .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e  c o n  
d i c h a s  s e ñ a l e s  e s  p o s i b l e  a c c i o n a r  v á l v u l a s  d e  g r a n d e s  d i m e n s i o n e s ,  y  o t r o s  d i s p o s i t i v o s  d e  
c o n t r o l  q u e  r e q u i e r e n  m u c h a  p o t e n c i a  p a r a  m o v e r  c a r g a s  c o n s i d e r a b l e s .  L a  p r i n c i p a l  
d e s v e n t a j a  d e  l o s  s i s t e m a s  n e u m á t i c o s  e s  l a  c o m p r e s i b i l i d a d  d e l  a i r e .  L a s  s e ñ a l e s  h i d r á u l i c a s  
s e  u s a n  e n  d i s p o s i t i v o s  d e  c o n t r o l  d e  m u c h a  m a y o r  p o t e n c i a ;  s i n  e m b a r g o ,  s o n  m á s  c o s t o s o s  
q u e  l o s  s i s t e m a s  n e u m á t i c o s  y  h a y  r i e s g o s  a s o c i a d o s  c o n  f u g a s  d e  a c e i t e ,  q u e  n o  e x i s t e n  e n  
u n a  f u g a  d e  a i r e .  
 
2 . 7  D I F E R E N C I A S   E N T R E  L A  H I D R A Ú L I C A  Y  L A  N E U M Á T I C A  
   
L a  d i f e r e n c i a  m á s  r e l e v a n t e  v i e n e  m a r c a d a  p o r  e l  t i p o  d e  f l u i d o ;  l a  n e u m á t i c a  u t i l i z a  
a i r e  c o m p r i m i d o  ( m u y  c o m p r e s i b l e )  y  l a  h i d r á u l i c a  g e n e r a l m e n t e  e m p l e a  a c e i t e s  
( p r á c t i c a m e n t e  i n c o m p r e s i b l e s ) .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  l o s  c i r c u i t o s  n e u m á t i c o s  s o n  a b i e r t o s  ( e s c a p e s  
a l  a m b i e n t e ) ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  h i d r á u l i c o s  s o n  c e r r a d o s  ( e s c a p e s  a  u n  t a n q u e ) .  A d e m á s  h a y  
o t r a s  d i f e r e n c i a s :  
 
C o m o  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  h i d r á u l i c a  s e  t i e n e :  
 
  C a r g a s  e l e v a d a s  t a n t o  e n  a c t u a d o r e s  l i n e a l e s  c o m o  e n  m o t o r e s  d e  p a r  e l e v a d o .  
  C o n t r o l  e x a c t o  d e  l a  v e l o c i d a d  y  p a r a d a .  
  I n d u s t r i a s  m e t a l ú r g i c a s ,  m á q u i n a s  h e r r a m i e n t a s ,  p r e n s a s ,  m a q u i n a r i a  d e  o b r a s  
p ú b l i c a s ,  i n d u s t r i a  n a v a l  y  a e r o n á u t i c a ,  s i s t e m a s  d e  t r a n s p o r t e .  
 
C o m o  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  n e u m á t i c a  s e  t i e n e :  
 
  C a r g a s  p o r  d e b a j o  d e  l o s  3 0 0 0  K g . 
  D e s p l a z a m i e n t o s  r á p i d o s .  
  M o t o r e s  d e  a l t a  v e l o c i d a d  c o n  m á s  d e  5 0 0 . 0 0 0  r p m .  
  C o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  e t i q u e t a d o ,  e m b a l a j e ,  h e r r a m i e n t a s  p o r t á t i l e s .  
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2 . 7 . 1  S I S T E M A  H I D R A Ú L I C O  
 
E n  u n  s i s t e m a  h i d r á u l i c o  l a  p r e s u r i z a c i ó n  d e l  a c e i t e  s e  l o g r a  m e d i a n t e  u n a  b o m b a  
a c c i o n a d a  p o r  u n  m o t o r  e l é c t r i c o . L a  b o m b a  e n v í a  a c e i t e  a l  s i s t e m a   d e s d e  u n  p o z o  c o l e c t o r  a  
t r a v é s  d e  u n a  v á l v u l a  d e  r e t e n c i ó n  y  u n  a c u m u l a d o r ;  e n  l a  f i g u r a  1 3  s e  i l u s t r a  e s t e  s i s t e m a .  L a  
v á l v u l a  d e  a l i v i o  l i b e r a  p r e s i ó n  c u a n d o  e s t e  r e b a s a  d e t e r m i n a d o  n i v e l  d e  s e g u r i d a d ;  l a  v á l v u l a  
d e  r e t e n c i ó n  e v i t a  q u e  e l  a c e i t e  r e g r e s e  a  l a  b o m b a  y  e l  a c u m u l a d o r  e q u i l i b r a  l a s  f l u c t u a c i o n e s  
d e  c o r t a  d u r a c i ó n  e n  l a  p r e s i ó n  d e  s a l i d a  d e l  a c e i t e .  E n  e s e n c i a  e l  a c u m u l a d o r  e s  u n  r e c i p i e n t e  
q u e  m a n t i e n e  e l  a c e i t e  b a j o  p r e s i ó n ,  s o p o r t a n d o  u n a  f u e r z a  e x t e r n a  [ 2 ] .  
 
 
 
F i g .  1 3  S i s t e m a s  d e  a c t u a d o r e s  h i d r á u l i c o s  
 
 
 
 
2 . 7 . 2  S I S T E M A  N E U M Á T I C O  
V á l v u l a  d e          
a l i v i o  
M o t o r  
B o m b a  
V á l v u l a  d e  
r e t e n c i ó n  
R e t o r n o  
P o z o  c o l e c t o r  
A c u m u l a d o r  
A c e i t e  
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E n  u n a  f u e n t e  d e  e n e r g í a  n e u m á t i c a ,  s e  a c c i o n a  u n  c o m p r e s o r  d e  a i r e  c o n  u n  m o t o r  
e l é c t r i c o .  E l  a i r e  q u e  e n t r a  a l  c o m p r e s o r  s e  f i l t r a  y  p a s a  p o r  u n  s i l e n c i a d o r  p a r a  r e d u c i r  e l  n i v e l  
d e  r u i d o .  L a  v á l v u l a  d e  a l i v i o  d e  p r e s i ó n  p r o t e g e  c o n t r a  u n  a u m e n t o  d e  l a  p r e s i ó n  d e l  s i s t e m a  
q u e  e x c e d a  e l  n i v e l  d e  s e g u r i d a d .  D a d o  q u e  e l  c o m p r e s o r  a u m e n t a  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a i r e ,  e s  
p o s i b l e  q u e  s e a  n e c e s a r i o  u n  s i s t e m a  d e  e n f r i a m i e n t o ;  p a r a  e l i m i n a r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  y  a g u a  
d e l  a i r e  s e  u t i l i z a  u n  f i l t r o  y  u n  s e p a r a d o r  d e  a g u a . E n  e l  r e c e p t o r  d e  a i r e  s e  a u m e n t a  e l  
v o l u m e n  d e l  a i r e  d e l  s i s t e m a  y  s e  e q u i l i b r a n  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  p r e s i ó n  d e  b r e v e  d u r a c i ó n .   
 
 
 
F i g .  1 4  S i s t e m a s  d e  a c t u a d o r e s  n e u m á t i c o s  
 
M o t o r  
S i l e n c i a d o
r  
F i l t r o  
C o m p r e s o r  
V á l v u l a  d e  
a l i v i o  d e  
p r e s i ó n  
E n f r i a d o r  
R e c e p t o r  
d e  a i r e  
F i l t r o  y  s e p a r a d o r  
d e  a g u a  
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C A P Í T U L O  I I I  
 
3 .  S I T U A C I Ó N  A C T U A L  D E L   L A B O R A T O R I O  D E  M E C A T R Ó N I C A  
 
3 . 1  L O C A L I Z A C I Ó N  D E L  L A B O R A T O R I O  
 
  L o s  e q u i p o s  d e  a u t o m a t i z a c i ó n  s o f i s t i c a d o s  a  i m p l e m e n t a r s e ,  v a n  a  s e r  u b i c a d o s , 
e n s a m b l a d o s  y  d i s t r i b u i d o s  e n  e l  á r e a  d e s t i n a d a  a l  l a b o r a t o r i o   d e  m e c a t r ó n i c a ,  l a  c u a l  t e n d r á  
u n  á r e a  f í s i c a  d e  6  m e t r o s  d e  a n c h o  p o r  1 2  d e  l a r g o ,  l a  m i s m a  q u e  a c o g e r á  a  t o d o s  e s t o s  
e q u i p o s  d i s p o n i b l e s ,  y  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  p l a n t a  b a j a  d e  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  d e  
M a n t e n i m i e n t o .  
   
 
F i g .  1 5  L o c a l i z a c i ó n  d e l  l a b o r a t o r i o  
 
3 . 2   C O N S T R U C C I Ó N  D E L  Á R E A  F Í S I C A  
 
3 . 2 . 1  T R A B A J O S  R E A L I Z A D O S  
 
 E n  v i s t a  q u e  a l  s e r  s e p a r a d o s  l o s  d o s  l a b o r a t o r i o s ,  c o m o  p r i m e r a  l a b o r ,  s e  c o n s t r u y ó  
u n a  p u e r t a  m e t á l i c a  d e  2 8 8  c m  d e  a l t o  p o r  1 5 2 . 5  c m  d e  a n c h o  ( v e r  p l a n o  2 ) ,   l a  c u a l  s e r á  
u t i l i z a d a  p a r a  e l  a c c e s o  a l  l a b o r a t o r i o  d e  e l e c t r o t e c n i a .  
 
D e s p u é s  d e  h a b e r  s i d o  c o n s t r u i d a  l a  p u e r t a , s e  p r o c e d e  a  d e r r i b a r  l a  p a r e d  d e  c o l o r  
v e r d e  ( v e r  F i g .  1 5 ) ,  s e g u i d a m e n t e  s e  c o n s t r u y ó  u n a  p a r e d  a  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a  a m a r i l l a .  P a r a  
a s í  p o d e r  t e n e r  l a b o r a t o r i o s  i n d e p e n d i e n t e s  c o m o  s e  i l u s t r a  e n  l a  f i g u r a  1 7 .  
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F i g .  1 6  P u e r t a  L a b .  d e  E l e c t r o t e c n i a  
 
 
F i g .  1 7  O b r a s  c i v i l e s  
                                                    
  C o n t a n d o  a s í  c o n  u n  á r e a  a d e c u a d a ,  l a  m i s m a  q u e  t i e n e  e n  l a  p a r t e  f r o n t a l  d e  l a  
f a c h a d a  d o s  p u e r t a s ,  u n a  p e q u e ñ a  y  l a  o t r a  g r a n d e ,  e s t a  s e r v i r á ,  p a r a  e l  i n g r e s o  d e  t o d o s  l o s  
m ó d u l o s  y  l a s  m e s a s ,  y  l a  t e r c e r a  q u e  s e  e n c u e n t r a  s i t u a d a  f r e n t e  a l  s a l ó n  a z u l  l a  q u e  p e r m i t e  
e l  i n g r e s o  d e  t o d o s  l o s  e s t u d i a n t e s  v e r  f i g u r a  1 8 .     
 
3 . 3  R E C U R S O S  D I S P O N I B L E S  
 
 C o m o  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  e l  m o n t a j e  d e  e s t e  l a b o r a t o r i o  s e  
c u e n t a  c o n  l o  s i g u i e n t e .  
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F i g .  1 8  Á r e a  f i n a l  d e l  l a b o r a t o r i o  
 
3 . 3 . 1  I L U M I N A C I Ó N  D E L  L A B O R A T O R I O  
 
 E n  e l  á r e a  f í s i c a  s e  d i s p o n e  d e  l a  i l u m i n a c i ó n ,  l a  c u a l  d i s m i n u y e  l o s  c o s t o s  y  l o s  
t r a b a j o s  a  s e r  r e a l i z a d o s .  
 
3 . 3 . 2  M Ó D U L O S  D E  N E U M Á T I C A  ( F E S T O )  
 
 S e  c u e n t a  c o n  d o s  m ó d u l o s  d e  l a  m a r c a  f e s t o ,  l o s  m i s m o s  q u e  s e r v i r á n  a l  e s t u d i a n t e  
p a r a  q u e  a d q u i e r a  c o n o c i m i e n t o s  b á s i c o s  s o b r e  l a  n e u m á t i c a  y  s u s  d i s p o s i t i v o s .  
 
3 . 3 . 3  M Ó D U L O S  D E  A U T O M A T I Z A C I Ó N  
 
 T a m b i é n  s e  d i s p o n e  d e  t r e s  m ó d u l o s  d e  a u t o m a t i z a c i ó n ,  l o s  c u a l e s  l e  s e r v i r á n  a l  
e s t u d i a n t e  p a r a  g a n a r  d e s t r e z a  e n  l a  a u t o m a t i z a c i ó n  a p l i c a d a  a  l a  n e u m á t i c a .  
 
3 . 3 . 4  M Ó D U L O S  D E  M E C A T R Ó N I C A  
 
 F i n a l m e n t e  s e  d i s p o n e  d e  t r e c e  m ó d u l o s  d e  t e c n o l o g í a  d e  p u n t a ,  l o s  m i s m o s  q u e  
s e r v i r á n ,  p a r a  q u e  e l  e s t u d i a n t e  a d q u i e r a  c o n o c i m i e n t o s  s ó l i d o s  d e  l a  m a t e r i a  s i m u l a n d o  
p r o c e s o s  p r á c t i c o s  d e  l a  i n d u s t r i a .   
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  T o d o s  e s t o s  m ó d u l o s  v a n  a  e s t a r  s o b r e  m e s a s  q u e  s e r á n  c o n s t r u i d a s  d e  a c u e r d o  a  l a s  
m e d i d a s  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s . 
 
  C o m o  l a  m e c a t r ó n i c a ,  e s  u n  c o n j u n t o  q u e  e s t á  c o m p u e s t o  d e  s i s t e m a s  m e c á n i c o s , 
e l é c t r i c o s ,  e l e c t r ó n i c o s  y  n e u m á t i c o s  s e  p a r t i ó ,  d e s d e  e s e  p u n t o  d e  v i s t a  q u e  n e c e s i d a d e s  s e  
t i e n e  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  m ó d u l o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a .  
 
3 . 4   I N V E R S I Ó N  F I N A N C I A D A .  
 
P a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  m o n t a j e  d e l  L a b o r a t o r i o  s e  c u e n t a  c o n  u n  f i n a n c i a m i e n t o  p o r  
p a r t e  d e  l a  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  d e  c i n c o  m i l  o c h o c i e n t o s  o c h e n t a  y  t r e s  d ó l a r e s  ( $  5 8 8 3 ) .  
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C A P Í T U L O  I V  
 
4 .  I N S T A L A C I Ó N  Y  M O N T A J E  D E L  L A B O R A T O R I O  D E  M E C A T R Ó N I C A  
 
4 . 1  D I S T R I B U C I Ó N  D E  L O S  E Q U I P O S  
 
 S e  r e a l i z ó  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  t o d o s  l o s  m ó d u l o s   e n  e l  l a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a , 
d i s t r i b u y e n d o  l a s  m e s a s  e n  l u g a r e s  e s t r a t é g i c o s  p a r a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  t e n g a n  f á c i l  a c c e s o  
h a c i a  l a s  d i f e r e n t e s  e s t a c i o n e s .   
 
4 . 2   I N S T A L A C I O N E S  E L É C T R I C A S  
  
S e  e n t i e n d e  p o r  i n s t a l a c i ó n  e l é c t r i c a , a l  c o n j u n t o  i n t e g r a d o  p o r  c a n a l i z a c i o n e s , 
e s t r u c t u r a s , c o n d u c t o r e s ,  a c c e s o r i o s  y  d i s p o s i t i v o s  q u e  p e r m i t e n  e l  s u m i n i s t r o  d e  e n e r g í a  
e l é c t r i c a ,  d e s d e  l a s  c e n t r a l e s  g e n e r a d o r a s  h a s t a  e l  c e n t r o  d e  c o n s u m o ,  p a r a  a l i m e n t a r  a  l a s  
m á q u i n a s  y  a p a r a t o s  q u e  l a  d e m a n d e n  p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o .   
 
E n  u n a  i n s t a l a c i ó n  e l é c t r i c a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  d e b e  h a c e r s e  d e  
m a n e r a  o r d e n a d a  y  p l a n i f i c a d a ,  p a r a  d e  e s t a  f o r m a  l l e g a r  e f i c i e n t e m e n t e  h a s t a  l o s  p u n t o s  d e  
c o n s u m o  d e  c a d a  m ó d u l o  d e l  l a b o r a t o r i o .  
 
4 . 2 . 1  S E L E C C I Ó N  D E L  C O N D U C T O R   
 
P a r a  l a  c o r r e c t a  s e l e c c i ó n  d e  u n  c o n d u c t o r  e l é c t r i c o  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  v a r i o s  f a c t o r e s , 
a  s a b e r :   
 
  E l  v a l o r  m á x i m o  d e l  v o l t a j e  q u e  s e  a p l i c a r á .  
  L a  c a p a c i d a d  d e  c o n d u c c i ó n  d e  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a .  
  L a  c a í d a  d e  t e n s i ó n  t o t a l .  
 
E l  c á l c u l o  d e l  c o n d u c t o r  d e b e  e f e c t u a r s e  d e  d o s  m a n e r a s :  p o r  c o r r i e n t e  y  p o r  c a í d a  d e  
t e n s i ó n .   
 
P a r a  e s t e  c a s o  s e  u t i l i z ó  e l  c á l c u l o  p o r  c a í d a  d e  t e n s i ó n .  
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4 . 2 . 1 . 1  C A Í D A  D E  T E N S I Ó N  C I R C U I T O  N º 1 .   
 
P a r a  e l  c á l c u l o  d e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  c a í d a  d e  t e n s i ó n  y  e l  c o n s u m o  d e  p o t e n c i a  s e  
r e a l i z ó  u n  p l a n o  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  p u n t o s  d e  l o s  t o m a c o r r i e n t e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  m ó d u l o s  
( v e r  p l a n o  5 ) .   
 
 S e  b a s ó  e n  l a s  n o r m a s  d e  l a  E m p r e s a  E l é c t r i c a  d e  Q u i t o ,  l a  c u a l  r e c o m i e n d a  u t i l i z a r  u n  
c a l i b r e  d e  c o n d u c t o r  n ú m e r o  1 2  A . W . G  ( A m e r i c a n  W i r e  G a g e  -  C a l i b r e  d e  A l a m b r e  
A m e r i c a n o ) .  P a r a  i n s t a l a c i o n e s  d e  b a j a  t e n s i ó n  
 
D o n d e :  
 
P :  P o t e n c i a   
V :  T e n s i ó n  
I :  I n t e n s i d a d  
=  P o t e n c i a  t o t a l  
=  T e n s i ó n  t o t a l  
C a í d a  d e  t e n s i ó n  t o t a l  
C a í d a  d e  p o t e n c i a  t o t a l  
=  r e s i s t e n c i a  d e l  c a b l e  d e  p u n t o  a  p u n t o  
 
a )  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  i n t e n s i d a d  t o t a l  d e  l a  i n s t a l a c i ó n .  
 
 D a t o s :  
 
V = 1 1 0  V  
                                    ( 1 )  
                                                                                              ( 2 )  
                                             
 
C a l i b r e  d e l  c o n d u c t o r  #  1 2   
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b )  C o n  e l  c a l i b r e  d e l  c o n d u c t o r   u t i l i z a d o  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  r e a l i z a d a s  e l  
l a b o r a t o r i o ,  s e  p r o c e d e  a  e s c o g e r  m e d i a n t e  t a b l a s  ( v e r  t a b l a  1 )  l a  r e s i s t e n c i a  p a r a  e s t e  c i r c u i t o .  
 
 E l  v a l o r  o b t e n i d o  e n  l a  t a b l a  I  e s  d e  5 . 3 9   ,   l a  r e s i s t e n c i a  e s  d e  5 . 3 9 Ω   p o r  c a d a   
k i l ó m e t r o .  
 
T o m a c o r r i e n t e  1 :  
a )  D e t e r m i n a c i ó n   d e  l a  i n t e n s i d a d   
 
 
                                     
 
b )   D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  r e s i s t e n c i a   
 
c )   C a í d a  d e  t e n s i ó n   
                                                                            ( 3 )                                           
 
d )  C a í d a  d e  p o t e n c i a   
                                                                                   ( 4 )  
 
 
T o m a c o r r i e n t e  2 :  
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T o m a c o r r i e n t e  3 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  4 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  5 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  6 :  
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T o m a c o r r i e n t e  7 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  8 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  9 :  
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T o m a c o r r i e n t e  1 0 :  
 
 
E n  e l  p u n t o  1 0  e x i s t e n  d o s  r a m a l e s  q u e  i n g r e s a n ,  l a  c a í d a  d e  v o l t a j e  e n  é s t e  s e  v a  a  
s u m a r  l a s  p é r d i d a s  d e  u n  l a d o  y  d e l  o t r o .  
 
S u m a t o r i a s  d e  l a s  c a í d a s  d e  t e n s i ó n  d e s d e  e l  p u n t o  8  a l  1 0 .  
 
.  
 
 S u m a t o r i a s  d e  l a s  c a í d a s  d e  t e n s i ó n  d e s d e  e l  p u n t o  1  a l  1 0 .  
 
 
 
V o l t a j e  e n  e l  p u n t o  1 0 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  1 1 :  
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T o m a c o r r i e n t e  1 2 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  1 3 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  1 4 :  
 
 
 
 
 
 
 
C o n  l o s  c á l c u l o s  o b t e n i d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  o b t i e n e  u n a  p o t e n c i a  a c t i v a  t o t a l  d e  1 6 0 0  
W  d e  t o d a s  l a s  t o m a s ,  y  r e a l i z a n d o  l o s  c á l c u l o s   s e  p u e d e  v e r  q u e  e x i s t e  u n a  c a í d a  d e  p o t e n c i a  
d e  5 9 . 4 3 7  W  l a  c u a l  i n d i c a  q u e  n o  h a y  u n  e x c e s o  d e  c a í d a .  
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  D e  t o d o  e l  c i r c u i t o  m o n o f á s i c o  h a y  u n a  c a í d a  d e  t e n s i ó n   d e  3 . 4 9 9  V  d e s d e  e l  
s u b t a b l e r o  d e  d i s t r i b u c i ó n  i n t e r n a  ( S T D I )  h a s t a  l a  ú l t i m a  t o m a  d e l  m i s m o ,  l o  c u a l  e s  
a c e p t a b l e .   
 
  
  
 
 
 
4 . 2 . 1 . 2  C A Í D A  D E  T E N S I Ó N  D E L  C I R C U I T O  N º 2 .  
 
 E s t o s  d a t o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  p l a n o  N º  6 ,  e n  e l  c u a l  s e  p u e d e  a p r e c i a r  t o d o s  s u s  
d a t o s .  
 
D o n d e :  
 
P :  P o t e n c i a   
V :  T e n s i ó n  
I :  I n t e n s i d a d  
=  P o t e n c i a  t o t a l  
=  T e n s i ó n  t o t a l  
C a i d a  d e  t e n s i ó n  t o t a l  
C a i d a  d e  p o t e n c i a  t o t a l  
=  r e s i s t e n c i a  d e l  c a b l e  d e  p u n t o  a  p u n t o  
 
                                                                                                   
                                                          
                                                                       
C a l i b r e  d e l  c o n d u c t o r  #  1 2   
     d e  t a b l a s  
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T o m a c o r r i e n t e  1 :  
 
 
                                                                                                        
 
  
                                                                                          
 
                                                                                                
 
 
T o m a c o r r i e n t e  2 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  3 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  4 :  
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T o m a c o r r i e n t e  5 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  6 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  7 :  
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T o m a c o r r i e n t e  8 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  9 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  1 0 :  
 
 
S u m a t o r i a s  d e  l a s  c a í d a s  d e  t e n s i ó n  d e s d e  e l  p u n t o  8  a l  1 0 .  
 
 
  
 
 S u m a t o r i a s  d e  l a s  c a í d a s  d e  t e n s i ó n  d e s d e  e l  p u n t o  1  a l  1 0 .  
 
 
V o l t a j e  e n  e l  p u n t o  1 0 :  
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T o m a c o r r i e n t e  1 1 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  1 2 :  
 
 
S u m a t o r i a s  d e  l a s  c a í d a s  d e  t e n s i ó n  d e s d e  e l  p u n t o  1 0  a l  1 2 .  
 
   
 
 S u m a t o r i a s  d e  l a s  c a í d a s  d e  t e n s i ó n  d e s d e  e l  p u n t o  1 1  a l  1 2 .  
 
 
V o l t a j e  e n  e l  p u n t o  1 0 :  
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T o m a c o r r i e n t e  1 3 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  1 4 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  1 5 :  
 
 
 
 
 
 
 
T o m a c o r r i e n t e  1 6 :  
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C o n  l o s  c á l c u l o s  o b t e n i d o s  a n t e r i o r m e n t e  s e  o b t i e n e  u n a  p o t e n c i a  a c t i v a  t o t a l  d e  1 6 7 5  
W  d e  t o d a s  l a s  t o m a s ,  y  r e a l i z a n d o  l o s  c á l c u l o s   s e  p u e d e  v e r  q u e  e x i s t e  u n a  c a í d a  d e  p o t e n c i a  
d e  2 3 . 7 8 5  W  l a  c u a l  i n d i c a  q u e  n o  h a y  u n  e x c e s o  d e  c a í d a .  
 
  D e  t o d o  e l  c i r c u i t o  m o n o f á s i c o  h a y  u n a  c a í d a  d e  t e n s i ó n   d e  2 . 1 5 9  V  d e s d e  e l  
s u b t a b l e r o  d e  d i s t r i b u c i ó n  i n t e r n a  h a s t a  l a  ú l t i m a  t o m a  d e l  m i s m o ,  l o  c u a l  e s  a c e p t a b l e .   
 
  
  
 
 
 
4 . 3  S E L E C C I Ó N  D E  B R E A K E R S .  
 
 E s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  r e a l i z a r  u n a  b u e n a  s e l e c c i ó n  d e  e s t o s  d i s p o s i t i v o s  d e  
p r o t e c c i ó n ,  y a  q u e  é s t o s  p r o t e g e r á n  a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  l a b o r a t o r i o  e n  c a s o  d e  e x i s t i r  
a n o m a l í a s  c o m o  c o r t o c i r c u i t o s .  
 
4 . 3 . 1  S E L E C C I Ó N  D E  B R E A K E R  1 .  
 
S e  d e t e r m i n a  l o s  v a l o r e s  d e  p o t e n c i a  e n  t o d o s  l o s  p u n t o s  d e  c o n s u m o  p a r a   l a  s e l e c c i ó n  
d e  e s t e  B r e a k e r  ( v e r  p l a n o  5 ) ,  d e l  c u a l  s e  d e s p r e n d e n  1 4  t o m a c o r r i e n t e s ,  q u e  v a n  a  s e r  
u t i l i z a d o s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  c o m p u t a d o r a s  y   m ó d u l o s  d e  m e c a t r ó n i c a .   
 
P a r a  e l  c á l c u l o  s e  r e q u i e r e  d e  l a s  c a r g a s  i n s t a l a d a s  l a  d e m a n d a  p i c o  d e  c a d a  t o m a  p a r a  
l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  f a c t o r  d e  c o i n c i d e n c i a .  
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F i g .  1 9  S u b t a b l e r o  d e  d i s t r i b u c i ó n  i n t e r n a  
 
4 . 3 . 1 . 1  D E T E R M I N A C I Ó N  D E L  F A C T O R  D E  C O I N C I D E N C I A .  
 
                         ( 5 )   
 
D o n d e :  
 
 F a c t o r  d e  c o i n c i d e n c i a :  e s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  s u  d e m a n d a  m á x i m a  y  l a  c a r g a  t o t a l  
i n s t a l a d a .  O b v i a m e n t e  e l  f a c t o r  d e  d e m a n d a  e s  u n  n ú m e r o  a d i m e n s i o n a l ;  p o r  t a n t o  l a  d e m a n d a  
m á x i m a  y  l a  c a r g a  i n s t a l a d a  s e  d e b e r á n  c o n s i d e r a r  e n  l a s  m i s m a s  u n i d a d e s . 
 
 D e m a n d a  m á x i m a :  e s  l a  d e m a n d a  q u e  e x i s t e  e n  l o s  m ó d u l o s ,  l o s  c u a l e s  v a n  a  e s t a r  e n  
f u n c i o n a m i e n t o . 
 
 C a r g a  i n s t a l a d a :  e n  l a  c a r g a  i n s t a l a d a  s e  s u m a n  l a s  p o t e n c i a s  t o t a l e s  q u e  
d e m a n d a n  t o d o s  l o s  d i s p o s i t i v o s  p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o .  
 
C i  = 1 5 0  W + 1 5 0  W + 1 5 0 W + 1 5 0 W + 1 5 0 W + 1 5 0 W + 1 5 0 W + 7 5 W + 7 5 W + 7 5 W + 1 0 0 W + 7 5 W +  
       7 5 W + 7 5 W = 1 6 0 0  W  
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E n  l a  d e m a n d a  m á x i m a  v a n  a  e s t a r  e n c e n d i d o s  8  c o m p u t a d o r a s  d e  1 5 0  W  y  2  m ó d u l o s  d e  
1 0 0 W  y  7 5 W .  
 
D p  =  1 2 0 0 W + 1 7 5 W = 1 3 7 5  W  
 
 
 
E l  f a c t o r  d e  c o i n c i d e n c i a  ú t i l  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  c o n d u c t o r e s  y  p r o t e c c i o n e s ,  y a  q u e  
p e r m i t e  r e a l i z a r  e l  c á l c u l o  c o n  p o t e n c i a s  m e n o r e s  e l i m i n a n d o  e l  s o b r e d i m e n s i o n a m i e n t o  y  p o r  
e n d e  s e  r e a l i c e  u n  g a s t o  i n n e c e s a r i o . 
 
 S e  m u l t i p l i c a  l a  c a r g a  i n s t a l a d a  p o r  e l  f a c t o r  d e  c o i n c i d e n c i a ,  p a r a  o b t e n e r  e l  v a l o r  q u e  
s e r v i r á  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e l  b r e a k e r .  
 
1 6 0 0 W * 0 . 8 6  =  1 3 7 6 W  
 
F i n a l m e n t e  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  b r e a k e r  a d e c u a d o  e x i s t e  u n a  f ó r m u l a  e m p í r i c a  ú t i l  p a r a  
h a l l a r  e l  v a l o r  d e  l a  i n t e n s i d a d  n o m i n a l  d e l  m i s m o . 
 
                                   ( 6 )  
 
E l  v a l o r  d e  1 . 1 5  I N  o  1 . 2 5  I N  e s  d e c i s i ó n  d e  l a  p e r s o n a  q u e  r e a l i z a  l a  s e l e c c i ó n  s i  l o  
n e c e s i t a  q u e  s e a  d e  a c c i o n a m i e n t o  r á p i d o  o  l e n t o .  
 
 
 
 
 
 S e  n e c e s i t a  u n  b r e a k e r  d e  2 0  a m p e r i o s  a p r o x i m a n d o  e l  v a l o r  o b t e n i d o  a n t e r i o r m e n t e .  
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4 . 3 . 2  S E L E C C I Ó N  D E  B R A E K E R  2 .  
 
 P a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  e s t e  b r a e k e r  s e  d e t e r m i n a  l a  c a r g a  i n s t a l a d a  y  l a  d e m a n d a  p i c o  
( v e r  p l a n o  6 ) ,  c o n  e s t o s  d a t o s  s e  o b t i e n e  e l  f a c t o r  d e  c o i n c i d e n c i a ,  p a r a  l u e g o  e l  m i s m o  
m u l t i p l i c a r  p o r  l a  c a r g a  i n s t a l a d a .  
 
C i  = 1 5 0  W + 1 5 0  W + 1 5 0 W + 1 5 0 W + 1 5 0 W + 1 5 0 W + 7 5 W + 7 5 W + 7 5 W + 7 5 W + 7 5 W + 7 5 W +  
       7 5 W + 7 5 W + 7 5 W + 1 0 0 W = 1 6 7 5  W  
 
 E n  l a  d e m a n d a  p i c o  v a n  a  e s t a r  e n c e n d i d o s  4  m ó d u l o s ,  2  d e  1 0 0 W  y   2  d e  7 5 W .  
 
D p  =  2 0 0 W + 1 5 0 W = 3 5 0  W  
 
 
 
 S e  m u l t i p l i c a  l a  c a r g a  i n s t a l a d a  p o r  e l  f a c t o r  d e  c o i n c i d e n c i a ,  p a r a  o b t e n e r  e l  v a l o r  q u e  
s e r v i r á  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e l  b r e a k e r .  
 
1 6 7 5 W * 0 . 2 1  =  3 5 1 . 7 5 W  
 
 D e t e r m i n a c i ó n  d e l  b r e a k e r  a d e c u a d o .  
 
 
 
 
 S e  n e c e s i t a  u n  b r e a k e r  d e  1 0  a m p e r i o s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  m ó d u l o s . 
 
4 . 4  R E A L I Z A C I Ó N  D E  T R A B A J O S .  
 
4 . 4 . 1  M A T E R I A L E S  Y  H E R R A M I E N T A S  U T I L I Z A D O S  
 
 P a r a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  s e  r e q u i r i ó  d e  l o s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s :     
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T a b l a  I  M a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  e l é c t r i c a  
D E S C R I P C I Ó N                                                                                           C A N T I D A D  
C A J A  T É R M I C A  S Q U A R E   D E  1 2  P U N T O S  T R I F Á S I C A  1  
C A J E T Í N  C U A D R A D O  D E  1 0  X  1 0                                                                      4
T A P A  C I E G A  C U A D R A D A   4  
T U B O  E M T  D E  1 / 2  X  3  M T                                                                                   1 4  
T U B O  E M T  D E  3 / 4   X  3  M T                                                                                  1  
C A J E T Í N  R E C T A N G U L A R  P R O F U N D O                                                           2 4  
C O N E C T O R  E M T  D E  1 / 2                                                                                      4 8  
C O N E C T O R  E M T  D E  3 / 4                                                                                       4  
T O M A C O R R I E N T E  P O L A R I Z A D O  E A G L E  M A S  P L A C A                               2 4  
P L A C A  B A Q U E L I T A                                                                                             2 4
V A R I L L A  C O O P E R W E L  D E  1 . 8 0  P A R A  T I E R R A                                             3
C O N E C T O R  P A R A  V A R I L L A  C O O P E R W E L                                                     3
T Y P E  D E  2 0 Y  3 M  G R A N D E                                                                                  6
T A C O  F I S H E R  #  6                                                                                                   5 0  
T O R N I L L O  T . P  D E  1  X  6                                                                                       5 0  
G R A P A  E M T  D E  1 / 2                                                                                               6 0  
R O L L O  D E  C A B L E  F L E X I B L E  #  1 2  ( 1 0 0 m . )                                                                      2  
R O L L O  D E  C A B L E  F L E X I B L E  #  1 4                                                                     1  
T A C O  F I S H E R  #  8  C O N  T O R N I L L O S                                                                 5 0
T A C O  F I S H E R  #  8  C O N  T O R N I L L O S                                                                 5 0
U N I O N E S  E M T  D E  1 / 2                                                                                          5 0  
C A B L E  F L E X I B L E  #  1 0                                                                                         3 0 m
C A B L E  F L E X I B L E  #  6                                                                                           1 8 m  
T O M A C O R R I E N T E S  P A R A  2 2 0  V .  D O B L E                                                                                                                      2  
A B R A Z A D E R A S  E M T  D E  1 / 2                                                                                                                                          1 0  
I N T E R R U P T O R  S I M P L E                                                                                        1
I N T E R R U P T O R  D O B L E                                                                                         1  
S A C O S  D E  S A L  E N  G R A N O                                                                                 2  
S A C O S  D E   C A R B Ó N                                                                                            2  
A L A M B R E  D E  C O B R E  D E S N U D O  #  6                                                                4  m
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B R E A K E R  T R I F Á S I C O  S Q U A R E  A N D I N A  4 0  A                                               1
B R E A K E R  T R I F Á S I C O  S Q U A R E  A N D I N A  2 0  A                                               2
M U L T Í M E T R O                                                                 2  
A L I C A T E  D E  C O R T E  1  
P E L A D O R A  D E  C A B L E  E L É C T R I C O  1  
P I N Z A  D E  P U N T A  P L A N A  1  
D E S T O R N I L L A D O R  P L A N O  Y  E S T R E L L A  1  
S I E R R A  1  
D O B L A D O R A  D E  T U B O S  1  
     
   
4 . 4 . 2   I N S T A L A C I Ó N  D E  T U B E R I A S  
 
S e  i n s t a l ó  l a s  t u b e r í a s  c o n d u i t  v i s t a  d e  1 / 2 ”  E M T  ( E l e c t r i c a l  M e t a l l i c  T u b i n g )  a  l a  
p a r e d  p o r  m e d i o  d e  u n a  g r a m p a  o  a b r a z a d e r a ,  y  é s t a  f u e  s u j e t a d a  p o r  m e d i o  d e  t o r n i l l o s  y  
j u n t o  c o n  t a c o s  d e  p l á s t i c o  p a r a  l a  i n m o v i l i z a c i ó n  d e  l a  t u b e r í a ,  l a  u n i ó n  d e  c a j e t i n e s  
r e c t a n g u l a r e s  y  e l  t u b o  c o n  c o n e c t o r e s  d e  1 / 2  p u l g a d a ,  e s t o  s e  r e a l i z ó   p o r  l o s  l u g a r e s  q u e  s e  
r e q u i e r e  d e  t o m a s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  v e r  f i g u r a  2 0 .    
 
 
F i g .  2 0  A c c e s o r i o s  d e  i n s t a l a c i ó n  
 
C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  t u b e r í a  c o n d u i t  t i p o  E M T :  
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a )   A l o j a r  l o s  c o n d u c t o r e s  e l é c t r i c o s  y  p r o t e g e r l o s  c o n t r a  e l  d e t e r i o r o  d e l  a m b i e n t e .  
b )   E v i t a r  i n c e n d i o s  p o r  a r c o  e l é c t r i c o  q u e  p u d i e r a n  p r e s e n t a r s e  p o r  c o n d i c i o n e s  d e        
c o r t o c i r c u i t o .  
e )   F a c i l i t a r  a l  i n s t a l a d o r  e l  t e n d i d o  d e  l a  r e d  e l é c t r i c a  
 
4 . 4 . 3  T E N D I D O  C A B L E  
  
L u e g o  s e  p r o c e d i ó  a  i n t r o d u c i r ,  u n  a l a m b r e  g a l v a n i z a d o  p o r  l a s  t u b e r í a s ,  p a r a  h a l a r  l o s  
c a b l e s  q u e  i r á n  e n  l o s  c o n d u c t o s ,  l a  f u e r z a   q u e  s e  e m p l e e  p a r a  a t r a e r  e l  c a b l e  d e b e  s e r  
r a z o n a b l e  y  l i m i t a d a  p a r a  n o  p r o d u c i r  e l o n g a c i o n e s  d e  l o s  c a b l e s  y  p o r  l o  m i s m o  o c a s i o n e n  
a l t e r a c i o n e s  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  c o n d u c t o r e s .  
 
 S e   r e a l i z ó  l a s  c o n e x i o n e s  d e  l o s  t o m a c o r r i e n t e s  p o l a r i z a d o s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  
c a j e t i n e s .  
 
 
                                                        F i g .  2 1  I n s t a l a c i ó n  t o m a c o r r i e n t e s  
 
 T o m a c o r r i e n t e  p o l a r i z a d o :  E s t e  t o m a c o r r i e n t e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  t e n e r  t r e s  p u n t o s  d e  
c o n e x i ó n ,  e l  p o s i t i v o ,  e l  n e g a t i v o  y  e l  d e  t i e r r a  f í s i c a ,  e s  m u y  i m p o r t a n t e  e l  u s o  d e  e s t o s  
t o m a c o r r i e n t e s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  e q u i p o s . 
 
4 . 4 . 4  I N S T A L A C I O N E S  D E  T O M A S  D E  P I S O  
 
U n a  v e z  r e a l i z a d a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  m e s a s  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  m ó d u l o s ,  s e  p r o c e d e  
a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  l a s  t o m a s  d e  p i s o ,  e s t e  t i p o  d e  t r a b a j o  s e  e j e c u t a  c o n  d i f e r e n t e s   m a t e r i a l e s  
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e n  e s t e  c a s o ,  s e  u t i l i z ó  c a n a l e t a s  d e  p i s o  y  t o m a c o r r i e n t e s  p o l a r i z a d o s  s u p e r f i c i a l e s  c o m o  s e  v e  
e n  l a  f i g u r a  2 2 . 
 
 
                                                   F i g .  2 2  I n s t a l a c i ó n  p i s o  
 
L a  p a r t e  d e  l o s  t o m a c o r r i e n t e s  y  c a n a l e t a s  d e  p i s o  s e  c o l o c o  d e b a j o  d e  c a d a  m ó d u l o , 
e s t o  s e  r e a l i z ó ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  r e s g u a r d a r   l o s  m i s m o s  a  q u e  n o  s u f r a n  r o t u r a s  o  
d e s p e r f e c t o s .  
 
4 . 4 . 5  P U E S T A  A  T I E R R A  
 
L a  c o n e x i ó n  a  t i e r r a  e s  u n a  t é c n i c a  u t i l i z a d a  p a r a  b r i n d a r  s e g u r i d a d  a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e l  
l a b o r a t o r i o ,  c o n t r a  c o r r i e n t e s  d e  f u g a ,  s o b r e c a r g a s .  
 
S e  r e a l i z ó  l a  c o n e x i ó n  d i r e c t a m e n t e  d e  u n  t e r c e r  c o n d u c t o r   y  v a  c o n e c t a d o  a  l a  t i e r r a  
p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  o  s e a  a l  s u e l o ,  e s t e  s e  c o n e c t a  e n  e l  t e r c e r  c o n e c t o r  d e   l o s  t o m a c o r r i e n t e s .  
 
 
F i g .  2 3  T o m a c o r r i e n t e  p o l a r i z a d o  
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E n  l a  t i e r r a  s e  r e a l i z a  u n  r e c t á n g u l o  p r o f u n d o  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ó n  p a r a  l a  c o l o c a c i ó n  
d e  l a s  b a r r a s ,  l a s  v a r i l l a s  d e  c o p e r w e l  d e  1 . 8 0  c m  v a n  a  s e r  c o l o c a d a s  e n  s u  i n t e r i o r ,  e n  e l  
e x t r e m o  q u e  q u e d a  s e  c o n e c t a  u n  c o n e c t o r  a d e c u a d o  e n  e l  c u a l ,  v a  a j u s t a d o  e l  c a b l e  y  e s t é  
c o n e c t a d o  a l  t o m a c o r r i e n t e  c o m o  s e  i n d i c a  e n  l a  f i g u r a  2 4 .   
 
L a s  p r i n c i p a l e s  r a z o n e s  d e  p u e s t a  a  t i e r r a  s o n :  
 
  P r o t e g e r  l a  v i d a  d e  l o s  u s u a r i o s  d e  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a .  
  A s e g u r a r  l a  c o r r e c t a  a c t u a c i ó n  d e  l a s  p r o t e c c i o n e s  d e  l o s  e q u i p o s .  
  E l i m i n a r  o  d i s m i n u i r  e l  r i e s g o  d e  d a ñ o s  e n  l o s  e q u i p o s .  
  G a r a n t i z a r  l a  f i a b i l i d a d  d e l  s e r v i c i o  e l é c t r i c o  
 
 
F i g .  2 4  T i e r r a  f í s i c a  
 
4 . 5  C O N S T R U C C I Ó N  D E  M E S A S  
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F i g .  2 5  C o n s t r u c c i ó n  d e  m e s a s  
 
 E n  v i s t a  d e  q u e  l o s  m ó d u l o s  s e  e n c o n t r a b a n  e n  l u g a r e s  n o  a d e c u a d o s  s e  p r o c e d i ó  a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  m e s a s  e n  e l  t a l l e r  d e  C E D I C O M  ( C e n t r o  d e  d i s e ñ o  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  
m a q u i n a r i a ) .  P a r a  l o  c u a l  s e  r e q u i e r e  d e  l o s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a l e s .  
 
T a b l a  I I  M a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  m e s a s  
D E S C R I P C I O N  C A N T I D A D  
T U B O S  R E D O N D O S   D E  2  P l g .  X  1 . 5  m m  9  
T O B O  R E C T A N G U L A R  D E  2 0 X  4 0  X 1 . 5  m m   9  
P L A T I N A S  D E  2  P l g  x  1 / 8   1  
Á N G U L O S  D E  3 / 4  X  1 / 8  5  
L I B R A S  D E  E L E C T R O D O S  6 0 1 1  3  
T O R N I L L O S  N I Q U E L A D O S  A U T O R R O S C A N T E S  D E  1 / 2   X  ¾   
C A B E Z A  P L A N A  
1 0 0  
R E A C E N T O S  R E D O N D O S   D E  2  P l g  5 0  
M D F  D E  1 8  m m  A Z U L  D / D   3  
M E T R O S  B O R D O  P V C  2 2  m m   3 0  
S I E R R A S  S A N F L E X   3  
L I T R O S  D E  P I N T U R A  P L A E T A D A  ( L A C A )  3  
L I T R O S  D E  T I N N E R   2  
 
 
4 . 6  I N S T A L A C I O N E S  D E  L A  R E D  N E U M Á T I C A   
 
S e  e n t i e n d e  p o r  r e d  d e  a i r e  c o m p r i m i d o ,  e l  c o n j u n t o  d e  t o d a s  l a s  t u b e r í a s  y  a c c e s o r i o s   
q u e  p a r t e n  d e l  d e p ó s i t o ,  c o l o c a d a s  d e  m o d o  q u e  q u e d e n  f i j a m e n t e  u n i d a s  e n t r e  s í ,  y  q u e  
c o n d u c e n  e l  a i r e  c o m p r i m i d o  a  l o s  p u n t o s  d e  c o n e x i ó n  p a r a  l o s  c o n s u m i d o r e s  i n d i v i d u a l e s .  
 
4 . 6 . 1  S E L E C C I Ó N  D E  L A  R E D  D E  A I R E  C O M P R I M I D O  
 
P a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  l a  r e d  n e u m á t i c a  l a  p r i m e r a  l a b o r  q u e  s e  e f e c t u ó  e l  d i s e ñ o  d e  u n  
p l a n o  i s o m é t r i c o  ( v e r  p l a n o  7 ) ,  e n  e l  c u a l  s e  i d e n t i f i c a n  p l e n a m e n t e  l o s  p u n t o s  d e  c o n s u m o  d e  
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l o s  d i f e r e n t e s  m ó d u l o s ,  l o s  m i s m o s  q u e  e s t á n  d i s t r i b u i d o s  s o b r e  m e s a s  c o n s t r u i d a s  
a n t e r i o r m e n t e  e n  e l  t a l l e r  d e  C E D I C O M .  T a m b i é n  s e  i d e n t i f i c ó ,  e l  l u g a r  d e  e m p l a z a m i e n t o  
d e l  c o m p r e s o r .  E s  i m p o r t a n t e  r e a l i z a r  u n a  b u e n a  s e l e c c i ó n  p u e s t o  q u e ,  u n a  v e z  e s t a b l e c i d a  l a  
d i s t r i b u c i ó n ,  e s t a  i n f l u i r á  e n  l a s  f u t u r a s  a m p l i a c i o n e s  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  r e d .  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  m ó d u l o s ,  y  a  s u s  n e c e s i d a d e s  d e  c o n s u m o  
r e q u e r i d o s ,  h e m o s  s e l e c c i o n a d o  u n a  r e d  c e r r a d a ,  y a  q u e ,  d e  e s t e  a n i l l o  p a r t e n  l a s  
r a m i f i c a c i o n e s  p a r a  l o s  d i f e r e n t e s  p u n t o s  d e  c o n s u m o ,  a d e m á s  t i e n e  l a s  v e n t a j a s  d e  o b t e n e r  
u n a  a l i m e n t a c i ó n  u n i f o r m e  c u a n d o  e l  c o n s u m o  d e  a i r e  e s  a l t o ,  e l  a i r e  p u e d e  p a s a r  e n  d o s  
d i r e c c i o n e s  y  f a c i l i t a r  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  e n  l a  r e d .  
 
4 . 6 . 2  S E L E C C I Ó N  D E L  M A T E R I A L  D E  L A  T U B E R Í A  
 
 P a r a  l a  e l e c c i ó n  d e l  m a t e r i a l  a  u t i l i z a r s e ,  s e  c u e n t a  c o n  d i v e r s a s  p o s i b i l i d a d e s  e n t r e  l a s  
m á s  c o m u n e s  s e  t i e n e :   
 
  T u b o  d e  a c e r o  n e g r o .  
  T u b o  d e  a c e r o  g a l v a n i z a d o .  
  P l á s t i c o .  
 
 P a r a  l a  p r e s e n t e  a p l i c a c i ó n , s e  h a  s e l e c c i o n a d o  l a  t u b e r í a  d e  a c e r o  n e g r o  c é d u l a  4 0 , 
d e b i d o  a  q u e  s o n  m u y  r e s i s t e n t e s  a  a l t a s  t e m p e r a t u r a s , l o s  e m p a l m e s  d e  r o s c a  s o n  h e r m é t i c o s , 
t i e n e n  b u e n a  r e s i s t e n c i a  a  l a  c o r r o s i ó n ,  y  a d e m á s  d e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  m o s t r a d a s  e n  l a s  t a b l a s  
I V  y  V .   
 
 E n  c o m p a r a c i ó n  a l  t u b o  d e  a c e r o  g a l v a n i z a d o ,  n o  c u m p l e n  c o n  n i n g u n a  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  a d e m á s ,  e n  e s t o s  l u g a r e s  l a s  r o s c a s  d e s n u d a s  s e  o x i d a n ,  p o r  l o  q u e  e n  
e s t e  c a s o  e s  i m p o r t a n t e  e m p l e a r  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  u n i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  Y  p a r a  
c a s o s  e s p e c i a l e s  s e  m o n t a n  t u b e r í a s  d e  c o b r e  o  p l á s t i c o .   
 
4 . 6 . 3     S E L E C C I Ó N  D E L  D I Á M E T R O  D E  L A  T U B E R Í A  
 
 P a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  l a  t u b e r í a  e s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  o b t e n e r  e l  f a c t o r  d e  
c o i n c i d e n c i a ,  p a r a  e l  c u a l  s e  n e c e s i t a  s a b e r  s u  c a r g a  i n s t a l a d a  y  s u  d e m a n d a  m á x i m a . 
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4 . 6 . 3 . 1  C A R G A  I N S T A L A D A  ( C I )  
 
 L a  c a r g a  i n s t a l a d a  c o n s t i t u y e  e l  c a u d a l  q u e  n e c e s i t a  c a d a  e q u i p o  p a r a  s u  
f u n c i o n a m i e n t o ,  y  q u e  e n  u n a  i n s t a l a c i ó n  d e  a i r e  c o m p r i m i d o  s e  l a  c o n s i d e r a  s i e m p r e  s u  v a l o r , 
e s t é  e n  f u n c i o n a m i e n t o  o  n o  l o  e s t é ,  e s  d e c i r  p a r a  e n c o n t r a r  l a  c a r g a  i n s t a l a d a  s e  s u m a n  l o s  
c a u d a l e s  q u e  d e m a n d a n  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  q u e  r e q u i e r e n  d e  a i r e  c o m p r i m i d o  p a r a  s u  
f u n c i o n a m i e n t o .  
 
4 . 6 . 3 . 2  C O N S U M O  D E  A I R E  E N  L O S  E Q U I P O S   
 
P a r a  r e a l i z a r  e l  c á l c u l o  d e l  c o n s u m o  d e  a i r e  e n  l o s  d i f e r e n t e s  c i l i n d r o s , s e  u t i l i z ó  l a   
s i g u i e n t e  f ó r m u l a  q u e  n o s  p r o p o r c i o n a  e l  c a u d a l  d e  c a d a  e l e m e n t o  n e u m á t i c o .  
 
m
i
T LLp
D
Q ***
4
*
2


                                          ( 7 )           
D o n d e :  
D i  =  D i á m e t r o  i n t e r n o  ( c m )  
L  =   C a r r e r a  d e l  p i s t ó n  ( c m )  
p  =    P r e s i ó n  d e  t r a b a j o  ( b a r )  







Minuto
Carrera
CarreraLM  minutopor    
 
 
E l  d i á m e t r o  i n t e r n o  y  l a  c a r r e r a  d e l  p i s t ó n  v i e n e n  d a d o s , e n  c a s o  d e  n o  t e n e r  e s t o s  
d a t o s  s e  p r o c e d e r á  a  m e d i r .  E s t a  ú l t i m a  s e  l a  m i d e  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  s i g u i e n t e .  
 
 
F i g .  2 6  M e d i c i ó n  c a r r e r a  
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C o n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  d e  c a d a  e l e m e n t o  n e u m á t i c o  s e  r e m p l a z a  e n  l a  f ó r m u l a ,  y  a s í ,  
s e  o b t i e n e  l o s  c a u d a l e s  d e  l o s  m i s m o s , l o s  q u e  s e r v i r á n ,  p a r a  u n a  a d e c u a d a  s e l e c c i ó n  d e l  
d i á m e t r o  d e  l a  t u b e r í a  y  d e l  c o m p r e s o r .   
 
M Ó D U L O S  D E  M E C A T R Ó N I C A  
 
M E S A  1  
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o  
D a t o s :  
D i  =  2 0  m m  
L  =  1 0 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
565488,0
lt
QC 
 
U n  a c t u a d o r  d e  g i r o  
D a t o s :  
D i  =  5 5  m m  
L  =  8 0  c m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
4212024,3
lt
QAG 
 
U n a  v e n t o s a  
min
4212024,3
lt
QV 
 
min
4078928,7
min
4212024,3
min
4212024,3
min
565488,0
1
ltltltlt
QM 
 
 
M E S A  2  
D o s  c i l i n d r o s  d e  s i m p l e  e f e c t o                         
D a t o s :  
 8 3  
 
D i  =  1 2  m m  
L  =  2 5  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
10178784.0
lt
QAG 
 
M E S A  3  
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o  
D a t o s :  
D i  =  1 6  m m  
L  =  5 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
24127488,0
1
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  b a n d a  h e r m é t i c a  y  c a m i s a  r a n u r a d a  
D a t o s :  
D i  =  5  c m  
L  =  5 0  c m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
562,23
2
lt
QC 
 
U n a  p i n z a  n e u m á t i c a  
min
05673,0
lt
QPN 
 
min
86000488,23
min
05673,0
min
562,23
min
24127488,0
3
ltltltlt
QM 
 
 
M E S A  4  
U n  c i l i n d r o  r e d o n d o  d e  d o b l e   
D a t o s :  
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D i  =  5 0  m m  
L  =  4 5  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
590435,1
lt
QC 
 
U n a  p i n z a  n e u m á t i c a   
min
05673,0
lt
QPN 
 
min
647165,1
4
lt
QM 
 
M E S A  5  
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                            
D a t o s :  
D i  =  2 5  m m  
L  =  1 6 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
88496,1
1
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                            
D a t o s :  
D i  =  1 2  m m  
L  =  5 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
13571712,0
2
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                            
D a t o s :  
D i  =  2 5  m m  
L  =  2 0 0  m m  
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p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
3562,2
3
lt
QC 
 
min
37687712,4
min
3562,2
min
13571712,0
min
88496,1
5
ltltltlt
QM 
 
 
M E S A  6  
C u a t r o  c i l i n d r o s  d e  d o b l e  e f e c t o                  
D a t o s :  
D i  =  1 6  m m  
L  =  5 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
72382464,0
lt
QC 
 
M E S A  7  
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o  
D a t o s :  
D i  =  4 5  m m  
L  =  9 0 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
765047,25
7
lt
QM   
M E S A  8  
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                            
D a t o s :  
D i  =  1 , 6  m m  
L  =  1 0 0  m m  
p  =  6  b a r  
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






Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
48255,0
1
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                            
D a t o s :  
D i  =  2 0  m m  
L  =  1 3 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
9801792,0
2
lt
QC 
 
D o s  c i l i n d r o s  d e  d o b l e  e f e c t o                            
D a t o s :  
D i  =  2 0  m m  
L  =  1 5 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
261952,2
3
lt
QC 
 
D o s  v e n t o s a s  
min
8424048,62*
min
4212024,3
ltlt
QV   
min
567086,10
min
8424048,6
min
261952,2
min
9801792,0
min
48255,0
5
ltltltltlt
QM 
 
M E S A  9  
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o  
D a t o s :  
D i  =  1 8  m m  
L  =  2 0 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
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min
91609056,0
1
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  s i m p l e  e f e c t o  
D a t o s :  
D i  =  2 5  m m  
L  =  2 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
176715,0
2
lt
QC 
 
U n  a c t u a d o r  d e  g i r o  
D a t o s :  
D i  =  5 5  m m  
L  =  8 0  m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
4212024,3
lt
QAG 
 
min
51400796,4
min
4212024,3
min
176715,0
min
91609056,0
9
ltltltlt
QM 
 
 
M E S A  1 0  
D o s  c i l i n d r o s  d e  d o b l e  e f e c t o   
 
D a t o s :  
D i  =  2 0  m m  
L  =  1 0 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
130976,1
1
lt
QC 
 
D o s  c i l i n d r o s  d e  d o b l e  e f e c t o   
 8 8  
 
D a t o s :  
D i  =  2 8  m m  
L  =  2 5  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
55417824,0
2
lt
QC 
 
min
68515424,1
min
55417824,0
min
130976,1
10
ltltlt
QM   
 
M E S A  1 1  
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o  
D a t o s :  
D i  =  2 0  m m  
L  =  8 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
6031872,0
11
lt
QM 
 
M E S A  1 2  
D o s  c i l i n d r o s  d e  d o b l e  e f e c t o                            
 
D a t o s :  
D i  =  2 0  m m  
L  =  8 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
9062208,0
1
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                            
D a t o s :  
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D i  =  4 0  m m  
L  =  1 8  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
40715136,0
2
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                            
D a t o s :  
D i  =  4 0  m m  
L  =  6 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  3  
 
min
3571712,1
3
lt
QC 
 
min
67054336,2
min
3571712,1
min
40715136,0
min
9062208,0
12
ltltltlt
QM 
 

12
1
M
M
AMECATRÓNIC
QQ
                                                                                 ( 8 )
 
min
92258,83
lt
Q
AMECATRÓNIC

 
 
M Ó D U L O S  F E S T O  
 
M E S A  1  
D o s  c i l i n d r o s  d e  d o b l e  e f e c t o                   
D a t o s :  
D i  =  2 0  m m  
L  =  1 1 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
 9 0  
 
min
6587648,1
1
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                   
D a t o s :  
D i  =  2 0  m m  
L  =  1 1 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
8293824,0
2
lt
QC 
 
min
4881472,2
1
lt
QM 
 
M E S A  2  
 
E n  l a  m e s a  2  s e  e n c u e n t r a n  l a  m i s m a  c a n t i d a d  d e  e l e m e n t o s  p o r  l o  q u e  e l  c a u d a l  s e r á  
e l  m i s m o .  
 
min
4881472,2
2
lt
QM 
 
21 MMNEUMÄTICA
QQQ 
                                                                           ( 9 )
 
min
9762944,4
min
4881472,2
min
4881472,2
ltltlt
Q
NEUMÄTICA

 
 
M Ó D U L O S  D E  A U T O M A T I Z A C I Ó N  
 
M E S A  1  
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                   
D a t o s :  
D i  =  4 0  m m  
L  =  1 2 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
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min
6191232,3
1
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                   
D a t o s :  
D i  =  1 6  m m  
L  =  5 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
24127488,0
2
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                   
D a t o s :  
D i  =  2 0  m m  
L  =  1 7 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
2817728,1
3
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                   
D a t o s :  
D i  =  2 0  m m  
L  =  1 1 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
8293824,0
4
lt
QC 
 
U n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o                   
D a t o s :  
D i  =  1 2  m m  
L  =  2 5 0  m m  
p  =  6  b a r  
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






Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
085856,0
5
lt
QC 
 
U n  a c t u a d o r  d e  g i r o  
D a t o s :  
D i  =  5 0  m m  
L  =  5 0  m m  
p  =  6  b a r  







Minuto
Carrera
LM  4  
 
min
3562,2
lt
QAG 
 
min
3562,2
lt
QV 
 
min
75181184,10
1
lt
QM 
 
 
E n  l a  m e s a  2  y  3  s e  e n c u e n t r a n  l a  m i s m a  c a n t i d a d  d e  e l e m e n t o s  p o r  l o  t a n t o  e l  c a u d a l  
s e r á  e l  m i s m o .  
 
M E S A  2  
min
75181184,10
2
lt
QM 
 
M E S A  3  
min
75181184,10
3
lt
QM 
 
321 MMMCIÓNAUTOMATIZA
QQQQ 
                                                       ( 1 0 )
 
min
25543552,32
min
75181184,10
min
75181184,10
min
75181184,10
ltltltlt
Q
CIÓNAUTOMATIZA

 
C o m o  s e  d i j o  a n t e r i o r m e n t e  q u e  l a  c a r g a  i n s t a l a d a  e s  l a  s u m a  d e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  
n e u m á t i c o s  q u e  d i s p o n g a  e l  l a b o r a t o r i o  e s t é n  o  n o  e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  s e  s u m a  e l  c a u d a l  d e  
l o s  m ó d u l o s  d e  m e c a t r ó n i c a ,  a u t o m a t i z a c i ó n  y   n e u m á t i c a .  
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NEUMÁTICACIÓNAUTOMATIZAAMECATRÓNICT
QQQQ 
                                   ( 1 1 )
 
min
1543,121
lt
QT 
 
 
4 . 6 . 3 . 3  D E M A N D A  D E  P O T E N C I A  ( D m á x )  
 
S o n  l o s  g a l o n e s  p o r  h o r a  ( g a l / h o r a )  r e q u e r i d o s  e n  u n  t i e m p o  d e  1 5  m i n u t o s ,  c u a n d o  
h e m o s  t e n i d o  l a  m á x i m a  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  ( D m á x )  e n  e l  l a b o r a t o r i o .  E s t a  d e m a n d a  
m á x i m a  d e  p o t e n c i a  s u c e d e  e n  l a s  h o r a s  p i c o ,  q u e  e n  e s t e  l a b o r a t o r i o  s e r á  g e n e r a l m e n t e  e n t r e  
l a s  1 6  y  2 1  h o r a s .   
 
 P a r a  e l  c a s o  d e l  l a b o r a t o r i o ,  s e  t o m a r á  e n  c u e n t a  q u e ,  v a n  a  e s t a r  f u n c i o n a n d o  l o s  
c i n c o  p r i m e r o s  m ó d u l o s  d a n d o  u n a  d e m a n d a  m á x i m a  d e :   
 
min
023,33  )(D máxima emanda Max
lt
D 
 
 
4 . 6 . 3 . 4  F A C T O R  D E  C O I N C I D E N C I A  ( F c )  
  
 E s  l a  r e l a c i ó n  q u e  s e  t i e n e  e n t r e  l a  d e m a n d a  m á x i m a  y  l a  c a r g a  i n s t a l a d a .   
                             CI
Dmáx
Fc 
                                ( 2 2 )
 
  
E l  f a c t o r  d e  c o i n c i d e n c i a  e s  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a ,  e n  e l  c á l c u l o  y  s e l e c c i ó n  d e l  
d i á m e t r o  d e  l a  t u b e r í a  y  s e l e c c i ó n  d e l  c o m p r e s o r , y a  q u e  a l  n o  e s t a r  e n  f u n c i o n a m i e n t o  
s i m u l t á n e a m e n t e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  r e d  n e u m á t i c a ,  p e r m i t e n  r e a l i z a r  e s t o s  c á l c u l o s  
p a r a  u n a  p o t e n c i a  m e n o r  e v i t a n d o  u n  s o b r e d i m e n s i o n a m i e n t o  y   u n  g a s t o  e n  v a n o . 
 
%257,27%100*273,0
min
1543,121
min
023,33
  (Fc) iacoincidenc deactor 
lt
lt
CI
D
F Max
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 S e  m u l t i p l i c a  l a  c a r g a  i n s t a l a d a  p o r  e l  f a c t o r  d e  c o i n c i d e n c i a ,  p a r a  o b t e n e r  e l  c a u d a l  
q u e  s e r v i r á ,  t a n t o  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  l a  t u b e r í a  c o m o  l a  d e l  c o m p r e s o r .  
min
lt
33,075Q 
 
 
4 . 6 . 4  S E L E C C I Ó N  D E L  D I Á M E T R O  D E  L A  T U B E R Í A  
 
 L a  s e l e c c i ó n  d e l  d i á m e t r o  i n t e r i o r  d e  l a  t u b e r í a ,  n o  d e b e  e l e g i r s e  c o n f o r m e  a  o t r o s  
t u b o s  e x i s t e n t e s ,  n i  c o n  r e g l a  e m p í r i c a  e x i s t e n t e ,  s i n o  e n  c o n f o r m i d a d  c o n :   
 
  E l  c a u d a l   
  L a  l o n g i t u d  d e  l a s  t u b e r í a s   
  L a  p é r d i d a  a d m i s i b l e  d e  p r e s i ó n   
  L a  p r e s i ó n  d e  t r a b a j o   
 
E n  l a  p r á c t i c a  s e  u t i l i z a n  l o s  v a l o r e s  r e u n i d o s  c o n  l a  e x p e r i e n c i a .  E l  s i g u i e n t e  n o m o g r a m a  
a y u d a r á  a  e n c o n t r a r  e l  d i á m e t r o  a d e c u a d o  d e  l a  t u b e r í a  d e  u n a  f o r m a  r á p i d a  y  s e n c i l l a .  
 
D a t o s :  
h
m
hlt
m 33
9845,1
1
min60
*001,0*
min
lt
33,075Q 
 
 
L o n g i t u d  d e  l a  t u b e r í a  =  1 2 m .  
P r e s i ó n  r e q u e r i d a  =  6  b a r  
P é r d i d a  d e  p r e s i ó n  =  0 , 1  b a r   ( V e r  a n e x o  I )  
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F i g . 2 7   N o m o g r a m a  p a r a  e n c o n t r a r  e l  d i á m e t r o  d e  l a  t u b e r í a  
 S e  u n e  a  l a  l o n g i t u d  d e  l a  t u b e r í a  y  e l  c a u d a l  c o n  u n a  l í n e a  e n  l a s  r e c t a s  “ A ”  y  “ B ”  y  s e   
p r o l o n g a  h a s t a  l a  r e c t a  d e  p i v o t e  1  “ C ” .  S e  r e q u i e r e  d e  u n a  p r e s i ó n  d e  6  b a r  y  u n a  p é r d i d a  d e  
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p r e s i ó n  m á x i m a  d e  0 , 1 0  b a r ,  u n i e n d o  e s t o s  d o s  p u n t o s  e n  l a s  r e c t a s  “ E ”  y  “ G ”  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  s e  t i e n e  q u e  e s t a  l í n e a  c o r t a  e l  p i v o t e  2  “ F ” .  U n i e n d o  l o s  p u n t o s  d e  c o r t e  e n  
l o s  p i v o t e s  1  “ C ”  y  e n  e l  p i v o t e  2  “ F ”  s e  e n c u e n t r a  e l  p u n t o  d e  c r u c e  e n  “ D ”  q u e  d a  c o m o  
r e s u l t a d o ,  q u e  s e  n e c e s i t a  i n s t a l a r  u n a  t u b e r í a  d e  1 0  m m  d e  d i á m e t r o  e q u i v a l e n t e  a  0 . 3 9  p l g . 
P o r  l o  q u e  s e  s e l e c c i o n a  u n a  t u b e r í a  c o n  u n  d i á m e t r o  d e  1 / 2  p l g .  
                             
4 . 6 . 5  S E L E C C I Ó N  D E L  C O M P R E S O R  
  
 E l  c o m p r e s o r  e s  u n a  m á q u i n a  q u e  e l e v a  l a  p r e s i ó n  d e  u n  g a s ,  u n  v a p o r  o  u n a  m e z c l a  
d e  g a s e s  y  v a p o r e s .  L a  p r e s i ó n  d e l  f l u i d o  s e  e l e v a  r e d u c i e n d o  e l  v o l u m e n  e s p e c í f i c o  d e l  
m i s m o  d u r a n t e  s u  p a s o  a  t r a v é s  d e l  c o m p r e s o r .  
 
 P a r a  l a  p r e s e n t e  a p l i c a c i ó n ,  s e  r e q u i e r e  d e  u n  c o m p r e s o r  c o n  u n a  g r a n  c a p a c i d a d  d e  
t a n q u e  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  y a  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  s e  e v i t a  q u e  e l  m o t o r  s e  e n c i e n d a  a  c a d a  
r a t o  y  p r o d u z c a  r u i d o s  e x c e s i v o s  q u e  i n c o m o d a r í a n  a  l o s  e s t u d i a n t e s .  
 
h
gal
hlt
gallt
Q 251,524
1
min60
*
7854,3
1
*
min
075,33 
 
 
 E l  c a u d a l  r e q u e r i d o  p a r a  e l  l a b o r a t o r i o  e s  d e  5 2 4 , 2 5 1 g a l / h  y  a l  d i v i d i r  p a r a  6 0  g a l o n e s  
s e  o b t i e n e  q u e  e l  m o t o r  d e l  c o m p r e s o r  s e  e n c e n d e r á  8 , 7 3 7 5  v e c e s  p o r  h o r a ,  p o r  l o  q u e  s e  
s e l e c c i o n a  e l  c o m p r e s o r  d e  é m b o l o  o  d e  p i s t ó n  d e  d o s  e t a p a s  m a r c a  C H A M B E L L  c o n  t a n q u e  
v e r t i c a l  d e  3 . 2  H P  d e  1 3 5  P S I  c o n  u n  t a n q u e  d e  6 0  g a l o n e s  d e  c a p a c i d a d , v e r  a n e x o  I I  e n  
d o n d e  s e  d e t e r m i n a  l a  p o t e n c i a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  c o m p r e s o r . 
 
4 . 7  M O N T A J E  D E  L A  D E  L A  R E D  D E  A I R E  C O M P R I M I D O  
 
4 . 7 . 1  M A T E R I A L E S  Y  H E R R A M I E N T A S  U I L I Z A D O S :  
 
 P a r a  e l  m o n t a j e  d e  l a  r e d  d e  a i r e  c o m p r i m i d o  s e  r e q u i e r e  d e  l o s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a l e s  y  
h e r r a m i e n t a s ,  l a s  c u a l e s  d e b e n  s e r  b i e n  m a n i p u l a d a s  p a r a  g a r a n t i z a r  u n a  b u e n a  e s t a n q u e i d a d  
e n  l a  r e d .  
T a b l a  I I I  M a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s  p a r a  e l  m o n t a j e  d e  l a  r e d  n e u m á t i c a  
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D E S C R I P C I Ó N  C A N T I D A D  
T u b o s  n e g r o s  d e  p r e s i ó n  d e  1 / 2  p l g .  X  6  m                                                  6  
N e p l o s  d e  1 5  p l g .  X  1 / 2  p l g .                                                                         2 0  
T e s   d e   1 / 2  p l g .                                                                                              2 5  
C o d o s  d e   1 / 2  p l g .                                                                                            1 0  
U n i v e r s a l e s            8  
V á l v u l a s  d e  1 / 4  d e  v u e l t a  x  1 / 2  p l g .                                                                  2 0
F i l t r o s  d e  l í n e a  d e  1 / 2  p l g                                                                                   4
M a n g u e r a s  e s p i r a l e s  5 / 1 6  p l g .  X  1 2  m                                                               1 8
R o l l o s  d e  t e f l ó n                                                                                                   4 8  
A b r a z a d e r a s  d e  3 / 4  p l g  c o n  t o r n i l l o s  y  t a c o s  f i s h e r  #  6                                    1 0 0  
T e r r a j a  c o n  d a d o s  d e  1 / 2  p l g  1  
L l a v e s  d e  t u b o  y  d e  p i c o  2  
A r c o  d e  s i e r r a  1  
M o r d a z a  1  
F l e x ó m e t r o  1  
U n i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  1 / 4 ”   4  
A c o p l e s  r á p i d o s  1 / 4 ”  N P T  a  m a n g u e r a  4 m m .  1 5  
A c o p l e s  r á p i d o s  c u e r p o  r á p i d o  m a c h o  y  p l u g  h e m b r a .   1 5  
B u s h i n g s  d e  1 / 2 ”  a  ¼ ”   2 0  
C o m p r e s o r  C A M P B E L L  c o n  t a n q u e  v e r t i c a l   d e  3 . 2  h p  d e  1 3 5  
p s i ,  t a n q u e  d e  6 0  g a l  d e  c a p a c i d a d   M o t o r  E m e r s o n  ( A m e r i c a n o )  
d e  3 5 0 0  r p m .  2 2 0  V .          
1  
A r r a n c a d o r  c o n  b o r n e r a s  4 h p .                                                                   1  
B r e a k e r  2  p o l o s  4  h p .                                                                                  1  
A c e i t e  p a r a  c o m p r e s o r  ( g a l ó n ) .                                                                 1  
A l i c a t e ,  d e s t o r n i l l a d o r  p l a n o  y  e s t r e l l a .  1  
M e t r o s  d e  c a b l e  #  1 2 . 2 0  
 
 
 
4 . 7 . 2  R O S C A D O  D E  L A S  T U B E R Í A S  
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P u e s t o  q u e  l a  u n i ó n  e s  e l  p u n t o  m á s  c r í t i c o  d e  u n a  i n s t a l a c i ó n ,  e s  i m p r e s c i n d i b l e  
r e a l i z a r  e l  r o s c a d o  c o n  s u m a  a t e n c i ó n  y  p r o l i j i d a d  p a r a  l o g r a r  u n i o n e s  s e g u r a s  y  e s t a n c a s  a  
l a r g o  t i e m p o .  
 
L a s  o p e r a c i o n e s  b á s i c a s ,  q u e  s e  r e a l i z a n  s o b r e  e l  t u b o  d e  a c e r o  p a r a  s u  m o n t a j e ,  e n  
i n s t a l a c i o n e s  d e  c o n d u c c i ó n  d e  a i r e ,  m e d i a n t e  a c c e s o r i o s  d e  f u n d i c i ó n  m a l e a b l e  r o s c a d o ,  s o n  
p r i n c i p a l m e n t e  s i e t e :  m e d i c i ó n ,  s u j e c i ó n ,  c o r t e ,  r o s c a d o ,  l i m p i e z a ,  s e l l a d o  y  t o r q u e   o  a p r i e t e .  
 
S e  d e b e  c o l o c a r  l a  t e r r a j a  e n  f o r m a  p e r p e n d i c u l a r  a l  e j e  l o n g i t u d i n a l  d e l  t u b o  y  
a s e g u r a r s e  q u e  l a  m i s m a  e s t é  e n  e s c u a d r a  ( 9 0 º)  r e s p e c t o  a l  t u b o ,  d e  n o  l o g r a r l o  s e  o b t i e n e  u n a  
r o s c a  i m p e r f e c t a  y  d e s c e n t r a d a  q u e  p e r j u d i c a  l a  e s t a n q u e i d a d  d e  l a  i n s t a l a c i ó n .  
 
 
F i g .  2 8   R o s c a d o  d e  l a  t u b e r í a  
 
S e  t a l l a  l a  r o s c a  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j ,  e j e r c i e n d o  p r e s i ó n  h a c i a  e l  t u b o  y  
g i r a n d o  c a d a  1  1 / 2  v u e l t a ,  1 / 4  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o  p a r a  c o r t a r  l a s  v i r u t a s  d e  r e b a b a  y  p o d e r  
r e t i r a r  l a  h e r r a m i e n t a  c o n  f a c i l i d a d .  E n  e l  p r o c e s o  s e  u t i l i z a  a c e i t e , q u e  c u m p l e  c o n  l a  f u n c i ó n  
d e  b u e n  l u b r i c a n t e  y  r e f r i g e r a n t e ,  e s t o  m e j o r a  o s t e n s i b l e m e n t e  l a  c a l i d a d  d e  r o s c a d o  
r e d u c i e n d o  e l  e s f u e r z o  e n t r e  l a  t e r r a j a  y  e l  t u b o  e n  e l  m e c a n i z a d o ,  y  f i n a l m e n t e  s e  r e t i r a  l a s  
v i r u t a s  d e  l a  r o s c a  c o n  u n  c e p i l l o  d e  a c e r o .  
 
4 . 7 . 3  I N S T A L A C I Ó N  D E  L O S  A C C E S O R I O S  D E  L A  T U B E R Í A  
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E s  e l  c o n j u n t o  d e  p i e z a s  m o l d e a d a s  o  m e c a n i z a d a s  q u e  u n i d a s  a  l o s  t u b o s  m e d i a n t e  u n  
p r o c e d i m i e n t o  d e t e r m i n a d o  f o r m a n  l a s  l í n e a s  e s t r u c t u r a l e s  d e  t u b e r í a s  d e  u n a  p l a n t a  d e  
p r o c e s o .  
 
A l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  e l  m o n t a j e  d e  l a  r e d  s e  d e b e  p r o c u r a r ,  q u e  l a  t u b e r í a  s e a  l o  m á s  
r e c t a  p o s i b l e  c o n  e l  f i n  d e  d i s m i n u i r  l a  l o n g i t u d  d e  t u b e r í a ,  n ú m e r o  d e  c o d o s ,  t e s ,  y  c a m b i o s  
d e  s e c c i ó n ,  q u e  a u m e n t a n  l a  p é r d i d a  d e  p r e s i ó n  e n  e l  s i s t e m a .  S e  i n s t a l ó  u n a  t u b e r í a  a é r e a  
e s t o ,  c o n  e l  f i n  d e  f a c i l i t a r  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  a c c e s o r i o s ,  p u n t o s  d e  d r e n a j e ,  f u t u r a s  
a m p l i a c i o n e s ,  f á c i l  i n s p e c c i ó n  y  a c c e s i b i l i d a d  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o .  
 
U n a  r e g l a  s i m p l e  p a r a  e l  t o r q u e  d e  l a  t u b e r í a ,  e s  a p r e t a r  a  m a n o  f u e r t e  m á s  d o s  v u e l t a s  
c o n  u n a  l l a v e  u t i l i z a n d o  c o m o  m a t e r i a l  s e l l a n t e  e l  t e f l ó n ,  q u e  t i e n e  c o m o  m i s i ó n  r e l l e n a r  l a s  
d i f e r e n c i a s  i n e v i t a b l e s  e n  l a  f a b r i c a c i ó n  d e l  p e r f i l  d e  r o s c a .  E l  e x c e s o  d e  t o r q u e  d e  c u a l q u i e r  
r o s c a  p u e d e  t e n e r  e f e c t o s  a d v e r s o s  s o b r e  l a  f u n c i ó n  d e  l a  u n i ó n ,  c o m o  p o r  e j e m p l o ,  e l  
a r r a s t r a m i e n t o .   P a r a  m a y o r  p r e c i s i ó n ,  f a c i l i d a d  y  s e g u r i d a d  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  l o s  c o d o s ,  t e s  y  
u n i v e r s a l e s  l a  r e a l i z a m o s  e n  e l  p i s o  d a n d o  f o r m a  e l  a n i l l o  d e  l a  r e d .  
 
F o r m a d o  e l  a n i l l o  d e  l a  r e d  n e u m á t i c a ,  s e  m o n t ó  e n  l a  p a r e d  s u p e r i o r  d e l  l a b o r a t o r i o  
c o n  l a  a y u d a  d e  a l g u n o s  c o m p a ñ e r o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  d e  
M a n t e n i m i e n t o  ( v e r  f i g u r a  2 9 ) .  
 
 
F i g .  2 9   M o n t a j e  d e l  a n i l l o  d e  l a  r e d  
E l  m i s m o  q u e  s e  e j e c u t ó ,  c o n  u n a  p e n d i e n t e  r e c o m e n d a d a  d e l  2 %  d e  l a  d i s t a n c i a  t o t a l  
d e  l e  t u b e r í a  e n  d i r e c c i ó n  d e l  f l u j o ,  y  a l  f i n a l  d e  é s t a  s e  i n s t a l ó  u n a  l l a v e  d e  p u r g a ,  c o n  e s t o  s e  
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l o g r ó  r e c o g e r  e l  c o n d e n s a d o  q u e  a p a r e c e  d e b i d o  a  l a  h u m e d a d  q u e  c o n t i e n e  e l  a i r e  d e n t r o  d e  
l a  l í n e a ;  s e  e v i t ó  q u e  l o s  e q u i p o s  n e u m á t i c o s  s u f r a n  d a ñ o s  m e j o r a n d o  l a  c a l i d a d  d e l  a i r e .  
 
 P a r a  e l  c á l c u l o  s e  r e q u i e r e  d e  l a s  d i s t a n c i a s  d e  l a  t u b e r í a  p r i n c i p a l  q u e  e s  d e  1 0 , 5 9  
m e t r o s .  
 
1 0 , 5 9  c m            1 0 0 %                                  
X                 2 %                                        X  =  2 1 , 1 8  c m ,  c o n  u n  á n g u l o  d e  1 , 1 4 5 7 º  
T e n i e n d o  c o m o  r e s u l t a d o  q u e  l a  r e d  f u e  i n s t a l a d a  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 1 , 1 8  c m ,  y  c o n  
u n  á n g u l o  d e  1 , 1 4 5 º .  
 
S e  d e t e r m i n ó  l a s  a c o m e t i d a s ,  p a r a  l o s  p u n t o s  d e  u s u a r i o  r e a l i z a n d o  l e v e m e n t e  p o r  l a  
p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a  t u b e r í a ,  d e  e s t a  m a n e r a  s e  e v i t ó , q u e  e l  c o n d e n s a d o  c i r c u l e  c o n  e l  a i r e  
h a c i a  l o s  e q u i p o s .  
 
 
F i g .  3 0  T o m a s  d e  a i r e  d e  s e r v i c i o  
 
E l  a i r e  c o m p r i m i d o ,  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n ,  p r e c i s a  d e  u n  p r o c e s o  d e  p u r i f i c a c i ó n , 
r e g u l a c i ó n  y  e n g r a s e  q u e  s e  l o g r a ,  m e d i a n t e  e l  e m p l e o  d e  u n a  u n i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  
g e n e r a l  ( g r u p o  f i l t r o ,  r e g u l a d o r  y  l u b r i c a d o r )  q u e  s e  u b i c ó  a  l a  e n t r a d a  g e n e r a l  d e l  c i r c u i t o  
n e u m á t i c o .  
4 . 7 . 4  E M P L A Z A M I E N T O  D E L  C O M P R E S O R  
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P a r a  e l  e m p l a z a m i e n t o  d e l  c o m p r e s o r ,  s e  c o n s t r u y ó  u n a  c a s e t a  e n  l a  p a r t e  e x t e r i o r  d e l  
l a b o r a t o r i o  d e  4 0  c m .  d e  a n c h o  p o r  1 .2 0  c m .  d e  a l t o  c o n  u n a  i n c l i n a c i ó n  d e  1 0  g r a d o s , e s t o  
c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  u n  r u i d o  e x a g e r a d o .  Q u e d a n d o  a s í  c o n  u n  e s p a c i o  l i b r e  y  s u f i c i e n t e  q u e   
p e r m i t a ,  r e a l i z a r  u n  m a n t e n i m i e n t o  a d e c u a d o  y / o  r e p a r a c i ó n  d e l  m i s m o .   
 
E l  c o m p r e s o r  d e b e  t e n e r  u n a  v e n t i l a c i ó n  a d e c u a d a ,  p o r  l o  q u e  s e  d e j ó  u n a  g r a n  p a r t e  
d e  l a  c a s e t a  c u b i e r t a  c o n  m a l l a s .  E s t e  e s  u n  f a c t o r  m u y  i m p o r t a n t e , y a  q u e  p e r m i t i r á  q u e  l o s  
c o m p o n e n t e s  m ó v i l e s  c o m o  s o n ;  l o s  r o d a m i e n t o s  n o  f a l l e n  p r e m a t u r a m e n t e ,  l a s  
e m p a q u e t a d u r a s  y  s e l l o s  n o  p i e r d a n  s u s  c u a l i d a d e s  y  l o s  d i a f r a g m a s  n o  s e  d e f o r m e n  
e x c e s i v a m e n t e . A l  s e r  f r í a  l a  a d m i s i ó n  d e l  a i r e ,  o c u p a  m e n o s  v o l u m e n ,  e l  c o m p r e s o r  
c o m p r i m e  m a y o r  c a n t i d a d  d e  a i r e  c o n  m e n o r  p o t e n c i a  y  t r a b a j a  m á s  f r í o .  E n  e s t o s  
c o m p r e s o r e s  p e q u e ñ o s ,  l a s  a l e t a s  d e  r e f r i g e r a c i ó n  c o l o c a d a s  e n  l a  p o l e a  q u e  l o  a c c i o n a  s e r á  
l a  e n c a r g a d a  d e  r e f r i g e r a r  a l  a i r e  q u e  a t r a v i e s a  p o r  u n  s e r p e n t í n  c o l o c a d o  j u n t o  a  e l l a s  p a r a  
g a r a n t i z a r  q u e  e l  a i r e  s a l g a  f r i o  d e l  c o m p r e s o r .   
 
 
F i g .  3 1  C a s e t a  d e l  c o m p r e s o r   
T a m b i é n  s e  t u v o  e n  c u e n t a  d e t a l l e s  i m p o r t a n t e s  c o m o :  d e j a r  i n s t a l a d a  u n a  t e  t a p o n a d a  
a  l a  s a l i d a  d e l  c o m p r e s o r ,  l a  c u a l  p u e d e  s e r  u t i l i z a d a  e x t e r i o r m e n t e  c u a n d o  é s t a  s e a  r e q u e r i d a , 
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l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  c a n a l  i n c l i n a d o  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  t a n q u e  d e l  c o m p r e s o r ,  e l  c u a l   
s e r v i r á  p a r a  e l  d r e n a j e  d e l  m i s m o ,  y  s e  r e a l i z ó ,  u n  b u e n  a n c l a j e  c o n  p e r n o s  s u m e r g i d o s  e n  e l  
i n t e r i o r  d e l  h o r m i g ó n  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e v i t a r  e x c e s i v a s  v i b r a c i o n e s .   
 
L a  c o n e x i ó n  d e l  m o t o r  e l é c t r i c o ,  e s t á  r e a l i z a d a  d e  t a l  m a n e r a  q u e ,  p r e s t e  l a  s u f i c i e n t e  
s e g u r i d a d  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  p r o t e c c i o n e s .  E l   m o t o r  s e  e n c e n d e r á  c a d a  v e z  q u e  e l  t a n q u e  
e s t é  e n  u n  n i v e l  b a j o ,  y  s e  a p a g a r á  c u a n d o  e l  t a n q u e  s e  h a y a  l l e n a d o  ( v e r  p l a n o  8 ) .  
 
4 . 7 . 5  P R U E B A S  D E  F U N C I O N A M I E N T O  E N  L A  R E D  D E  A I R E  C O M P R I M I D O  
 
U n a  v e z  t e r m i n a d a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  l a  r e d  c o n  t o d o s  s u s  a c c e s o r i o s  s e  p r o c e d e  a  l a  
v e r i f i c a c i ó n  d e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  m i s m a ,  p a r a  l o  c u a l  s e  s i g u e  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :  
 
  S e  d e b e  c e r r a r  e n  s u  t o t a l i d a d ,  t o d a s  l a s  l l a v e s  d e  p a s o  d e  l a s  t o m a s  d e  s e r v i c i o  
  E n c e r a r  l o s  m a n ó m e t r o s  d e  p r e s i ó n .  
  V e r i f i c a r  q u e  e l  c o m p r e s o r  s e  e n c u e n t r e  t o t a l m e n t e  h a b i l i t a d o  p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o .  
  P o n e r  e n  f u n c i o n a m i e n t o  e l  c o m p r e s o r .  
  E s p e r a r  a  q u e  e l  t a n q u e  p u l m ó n  d e l  c o m p r e s o r  s e  e n c u e n t r e  p r e s u r i z a d o ,  t o m a r  l a  
l e c t u r a  d e  l a  p r e s i ó n  m á s  e l e v a d a . 
  A b r i r  l a  v á l v u l a  d e  p a s o  p r i n c i p a l  q u e  s e  e n c u e n t r a  a  l a  s a l i d a  d e l  c o m p r e s o r  p a r a  
p r e s u r i z a r  l a  r e d  n e u m á t i c a . 
  R e g u l a r  l a  p r e s i ó n  d e  l o s  m a n ó m e t r o s  d e  s e r v i c i o  a  6  b a r s . c o n  l a  q u e  t r a b a j a r á  c a d a  
u n o  d e  l o s  m ó d u l o s .  
  V e r i f i c a r  p o s i b l e s  f u g a s  d e  l a  r e d  n e u m á t i c a  c o n  l a  a y u d a  v i s u a l  y  a u d i t i v a  e n  t o d a s  l a s  
u n i o n e s  r o s c a d a s  y  e l e m e n t o s  n e u m á t i c o s .  
  L u e g o  d e  h a b e r  r e a l i z a d o  l a s  r e s p e c t i v a s  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  r e d ,  s e  
o b t u v o  u n  e x c e l e n t e  r e s u l t a d o  p u e s t o  q u e ,  n o  h u b o  f u g a s  e n  n i n g u n a  d e  l a s  u n i o n e s , 
o f r e c i e n d o  a s í  d e  u n a  b u e n a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l a  r e d .  
 
D e s p u é s  d e  h a b e r  r e a l i z a d o  t o d o s  e s t o s  t r a b a j o s ,  s e  c u e n t a  c o n  u n a  r e d  d e  a i r e  
c o m p r i m i d o  q u e  a b a s t e c e r á  d e  u n a  p r e s i ó n  a d e c u a d a ,  q u e  g a r a n t i c e  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  
l o s  d i f e r e n t e s  m ó d u l o s  q u e  e x i s t e n  e n  e l  l a b o r a t o r i o .  
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F i g .  3 2  R e d  d e  a i r e  c o m p r i m i d o  
 
4 . 8  I N S T A L A C I O N E S  D E  C O M P U T A D O R A S  Y  R E D E S   
 
E s  e l  c o n j u n t o  d e  t é c n i c a s ,  c o n e x i o n e s  f í s i c a s  y  p r o g r a m a s  i n f o r m á t i c o s  e m p l e a d o s  
p a r a  c o n e c t a r  d o s  o  m á s  c o m p u t a d o r a s . 
 
P a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  r e d e s  y  c o m p u t a d o r a s , s e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a ,  d o n d e   v a n  a  
e s t a r  l o s  m ó d u l o s  d e  m e c a t r ó n i c a ,  d e b i d o  a  q u e  e s t a s  c o m p u t a d o r a s  i n s t a l a d a s  s e r v i r á n  p a r a  l a  
i n s t a l a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e l  P L C  ( C O N T R O L A D O R  L O G I C O  P R O G R A M A B L E ) .   
 
4 . 8 . 1  E S T Á N D A R E S .  
 
 A N S I / T I A / E I A - 5 6 8 - A _ C o m m e r c ia l  B u i ld in g  T e le c o m m u n ic a t io n s  C a b l in g  
S t a n d a r d  ( O c t o b e r  1 9 9 5 ) .  -   D o c u m e n t o  p r in c ip a l  q u e  r e g u la  t o d o  lo  c o n c e r n ie n t e  a  
s is t e m a s  d e  c a b le a d o  e s t r u c t u r a d o  p a r a  e d i f ic io s  c o m e r c ia le s .   
 
 L a  e s t á n d a r  T I A  /  E I A  5 6 8  A   ( E I A ,  A s o c ia c ió n  d e  la  I n d u s t r ia  E le c t r ó n ic a / T I A ,  
A s o c ia c i ó n  d e  la  I n d u s t r ia  d e  T e le c o m u n ic a c io n e s )  n o r m a  e l  c a b le a d o :  
 1 0 4  
 
 
P a r a  c a b le  d i r e c t o :   
 
 P a r a  h a c e r  u n  c a b le  d i r e c t o ,  e s  n e c e s a r io  q u e  lo s  c o n e c t o r e s  e s t é n  
c o n e c t a d o s  d e l  m is m o  m o d o  e n  c a d a  e x t r e m o  v e r  f ig u r a .  
 
 
F ig .  3 3  C o n e x io n e s  d e  c a b le  d i r e c t o  
 
 P a r a  r e a l iz a r  e l  p o n c h a d o  d e  lo s  c o n e c t o r e s  c o n  e l  c a b le  U T P  s e  s ig u e  e l  
s ig u ie n t e  c ó d ig o  d e  c o l o r e s .  
 
T a b l a  I V  C ó d i g o  d e  c o l o r e s  p a r a  c a b l e  d i r e c t o  
1 )  B la n c o - v e r d e  1 )  b la n c o - v e r d e  
2 )  v e r d e  2 )  v e r d e  
3 )  b la n c o - n a r a n ja  3 )  b la n c o  n a r a n ja  
4 )  a z u l  4 )  a z u l  
5 )  b la n c o - a z u l  5 )  b la n c o - a z u l  
6 )  n a r a n ja  6 )  n a r a n ja  
 1 0 5  
 
7 )  b la n c o - c a s t a ñ o  7 )  b la n c o - c a s t a ñ o  
8 )  c a s t a ñ o  8 )  c a s t a ñ o  
 
 
4 . 8 . 2  C A B L E A D O  E S T R U C T U R A D O  
 
U n  s i s t e m a  d e  c a b l e a d o  e s t r u c t u r a d o ,  c o n s i s t e  d e  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  f l e x i b l e  d e  c a b l e s  
q u e  p u e d e  a c e p t a r  y  s o p o r t a r  s i s t e m a s  d e  c o m p u t a c i ó n .    
 
E n  e l  l a b o r a t o r i o  s e  u t i l i z a ,  u n  s i s t e m a  d e  c a b l e a d o  e s t r u c t u r a d o ,  c a d a  e s t a c i ó n  d e  
t r a b a j o  s e  c o n e c t a  a  u n  p u n t o  c e n t r a l  u t i l i z a n d o  u n a  t o p o l o g í a  t i p o  e s t r e l l a ,  f a c i l i t a n d o  l a  
i n t e r c o n e x i ó n  y  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  s i s t e m a .   E s t a  d i s p o s i c i ó n ,  p e r m i t e  l a  c o m u n i c a c i ó n  
v i r t u a l  c o n  c u a l q u i e r  d i s p o s i t i v o ,  e n  c u a l q u i e r  l u g a r  y  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o .   
 
 T o p o l o g í a  t i p o  e s t r e l l a :  
 
L o s  d a t o s  e n  e s t a s  r e d e s  f l u y e n  d e l  e m i s o r  h a s t a  e l  c o n c e n t r a d o r  o  s e a  a l  s w i t c h ,  é s t e  
r e a l i z a  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  r e d ,  a d e m á s  a c t ú a  c o m o  a m p l i f i c a d o r  d e  l o s  d a t o s . 
 
 
F i g . 3 4  T o p o l o g í a  t i p o  e s t r e l l a  
 
L a  t o p o l o g í a  e n  u n a  r e d  e s  l a  c o n f i g u r a c i ó n  a d o p t a d a  p o r  l a s  e s t a c i o n e s  d e  t r a b a j o  p a r a  
c o n e c t a r s e  e n t r e  s í .  
 
4 . 9  C O N E C T I V I D A D  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  R E D E S .  
 
4 . 9 . 1  M A T E R I A L E S  Y  H E R R A M I E N T A S  U T I L I Z A D O S  
 1 0 6  
 
 
P a r a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e d e s  s e  r e q u i r i ó  d e  l o s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a l e s ,  y  h e r r a m i e n t a s :     
 
T a b l a  V  M a t e r i a l  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n   
D e s c r i p c i ó n  m a t e r i a l e s  C a n t i d a d  
S w i t c h  L i n k S y s  2 4 p  1 0 / 1 0 0  1  
P a t c h  P a n e l  d e  2 4  p u e r t o s  L e v i n t o n  C A T  5 e  p a r a  R a c k  1  
R a c k  8 U  d e  p a r e d  a b i e r t o  B e a c o u p  1  
O r g a n i z a d o r  H o r i z o n t a l  2 U  1  
R o l l o  d e  C a b l e  U T P  C A T 5  B e l d e n  1  r o l l o  
C o n e c t o r e s  R J 4 5  5 e  A M P  5 0  
C a j a  U n i v e r s a l  A m e r i c a n a  1 2 4 ” x 8 0 . 5 ” x 4 5  1 2  
F a c e  P l a t e  2  p o s i c i o n e s  L e v i n t o n  1 2  
J a c k  C a t e g o r í a  5 e  L e v i n t o n  2 4  
C a n a l e t a  c e r r a d a  3 2 x 1 2    2 5  
Á n g u l o  e x t e r n o  p a r a  c a n a l e t a  3 2 x 1 2  1 0  
C o b e r t o r e s  p a r a  c o n e c t o r e s  R J 4 5  5 0  
P e r n o s  y  t a c o s  F i s h e r  # 5  5 0  
M e s a s  p a r a  c o m p u t a d o r a  1  N i v e l  t e c l a d o  f i j o  8  
 
T a b l a  V I  H e r r a m i e n t a s  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n   
H e r r a m i e n t a s  a  u t i l i z a r  C a n t i d a d  
C r i m p i n g  T o l l  U n i v e r s a l  R J 4 5 .  1  
P o n c h a d o r .  1  
T e s t e a d o r  ( v e r i f i c a r  c o n t i n u i d a d  e n  e l  c a b l e  U T P  C A T  5 E ) .  1  
F l e x ó m e t r o .  1  
D e s t o r n i l l a d o r  p l a n o  p u n t a  d e l g a d a .  2  
A l i c a t e  u n i v e r s a l .  2  
A l i c a t e  d e  c o r t e .  2  
E s c u a d r a .  1  
T a l a d r o .  1  
 1 0 7  
 
M a r t i l l o .  1  
 
 
F i g .  3 5  M a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s  
 
4 . 9 . 2  I N S T A L A C I Ó N  D E  D U C T E R Í A S .  
 
P o r  l a  e s t r u c t u r a  f í s i c a  d e l  l a b o r a t o r i o  s e  u t i l i z ó , d u c t o s  e x t e r n o s ,  q u e  e n  e s t e  c a s o  f u é  
c a n a l e t a  p o r t a  c a b l e s  d e  s u p e r f i c i e s  d e  P V C .   
 
  
 1 0 8  
 
 
F i g .  3 6  S u m i n i s t r o  c a n a l e t a s                 F i g .  3 7  C a n a l e t a s  i n s t a l a d a s  
 
L a  l í n e a   p r i n c i p a l   d e  d u c t e r í a  p o r  d o n d e  v a n  a  s e r  c o n d u c i d o s  l o s  c a b l e s  U T P  C A T  
5 e ,  s e  r e a l i z ó ,  c o n  u n a  m e d i d a  d e s d e  e l  p i s o  d e  6 5  c m .  d e  a l t o .  P a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  
c a n a l e t a s  d e  3 2 x 1 2  m m . , f u e r o n  c o l o c a d o s  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  a c c e s o r i o s :  c o d o s , t o r n i l l o s  y  
t a c o s  F i s h e r  N o . 5  p a r a  s u  s u j e c i ó n .  
 
4 . 9 . 3  S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E L  C A B L E A D O  
 
T ip o s  d e  c a b le :   
 
L o s  t r e s  t ip o s  d e  c a b le  r e c o n o c id o s  p o r  A N S I / T I A / E I A - 5 6 8 - A  p a r a  d is t r ib u c ió n  
h o r iz o n t a l  s o n :   
 
  P a r  t r e n z a d o ,  c u a t r o  p a r e s ,  s i n  b l i n d a j e  ( U T P  - P A R  T R E N Z A D O  S I N  B L I N D A J E )  d e  
1 0 0  o h m i o s ,  2 2 / 2 4  A W G   
  P a r  t r e n z a d o ,  d o s  p a r e s ,  c o n  b l i n d a j e  ( S T P - P A R  T R E N Z A D O  C O N  B L I N D A J E )  d e  
1 5 0  o h m i o s ,  2 2  A W G   
  F i b r a  ó p t i c a ,  d o s  f i b r a s ,  m u l t i m o d o  6 2 . 5 / 1 2 5  m m   
 
E l  c a b l e  a  u t i l i z a r  p a r a   e s t a  i n s t a l a c i ó n  e s  e l  p a r  t r e n z a d o  s i n  b l i n d a j e  U T P  d e  c u a t r o  p a r e s  
c a t e g o r í a  5 .    
 1 0 9  
 
L o s  s e g m e n t o s  d e  c a b l e  U T P  s o n  i m p l e m e n t a d o s  c o n  t o p o l o g í a  t i p o  e s t r e l l a  d e s d e  e l  
c e n t r o  d e  d i s t r i b u c i ó n  p r i n c i p a l  h a s t a  c a d a  c a j a  u n i v e r s a l  a m e r i c a n a  1 2 4 ”  x  8 0 . 5 ”  x  4 5  ( v e r  
f i g .  3 9 )  u b i c a d a  e n  c a d a  e s t a c i ó n  d e  t r a b a j o .  
 
 
    F i g .  3 8   c a b l e  U T P                           F i g .  3 9  T e n d i d o  c a b l e a d o  
 
 S e  u t i l i z ó  u n  c a b l e  U T P  C A T  5 E ,  l a  r e d  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e l  l a b o r a t o r i o  c u b r i r á  t o d a  
s u  á r e a ,  y  s e  c o l o c ó  u n a  d e s i g n a c i ó n  d e  e t i q u e t a s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  p a r a  u n  f á c i l  t r a b a j o  d e  
c r i p e o  c o n  l o s  J a c k .  E s t e  c a b l e a d o  e s  d e b i d a m e n t e  i d e n t i f i c a d o ,  t e n d i d o  y  t e r m i n a d o  p a r a  
g a r a n t i z a r  l a s  t r a n s m i s i o n e s  a d e c u a d a s  q u e  d i c t a  l o s  e s t á n d a r e s  A N S I / T I A - 5 6 8  A .  
 
4 . 9 . 4  I N S T A L A C I Ó N   D E  L A  C A J A  U N I V E R S A L .  
 
L a  c a j a  u n i v e r s a l ,  e s  c o l o c a d a  e n  c a d a  p u e s t o  d e  t r a b a j o  p o r  a r r i b a  d e  l a  c a n a l e t a  p a r a  
u n  f á c i l  a c c e s o  a  l o s  c a b l e s ,  u n a  v e z  c o l o c a d a  l a  c a j a  s e  p r o c e d e  a  r e a l i z a r  e l  c r i p e o  e n  l o s  
r e s p e c t i v o s  J a c k  c a t e g o r í a  5 e  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a .  
 
 
F i g .  4 0  C r i p e o  J a c k .  
 1 1 0  
 
P o s t e r i o r m e n t e ,  s e  r e a l i z ó ,  l a  c o l o c a c i ó n  d e  l a s  f a c e  p l a t e  2  p o s i c i o n e s  L e v i n t o n  e n  
c a d a  u n a  d e  l a s  c a j a s ,  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  i d e n t i f i c a c i o n e s  p a r a  u n a  c o r r e c t a  c o n e c t i v i d a d  v e r  
f i g u r a .  
 
 
F i g .  4 1   F a c e  p l a t e  
 
I g u a l m e n t e ,  s e  p r o c e d i ó  a  p o n e r  t a p a s  c i e g a s  p a r a  J a c k  R J - 4 5  p a r a  p r o t e g e r  l a s  t o m a s  
n o  a c t i v a s .  
 
4 . 9 . 5  S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  P A N E L E S  D E  P A R C H E O .  
 
T r a s  h a b e r  r e a l i z a d o  l a s  i n s t a l a c i o n e s  m e n c i o n a d a s  e n  l o s  p a s o s  a n t e r i o r e s ,  s e  p r o c e d e  
a  c o l o c a r  e l  R a c k  d e  p a r e d  a b i e r t o  ( f i g . 4 3 )  e l  c u a l ,  e s t a r á  a l b e r g a n d o  a l  P a t c h  P a n e l  d e  2 4  
p u e r t o s  L e v i n t o n  C A T  5 e  y  e l  S w i t c h  L i n k S y s  2 4  p u e r t o s  1 0 / 1 0 0  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  
f i g u r a  4 4 . 
    
 
F i g .  4 2  P a t c h  P a n e l  
 1 1 1  
 
 E n  e s t a  p a r t e  d e  l a  i n s t a l a c i ó n ,  u n o  d e  l o s  p r i m e r o s  p a s o s  e s  e l  p r o c e s o  d e  c r i p e o  d e  l o s  
c a b l e s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p u e r t o s  d e l  P a t c h  p a n e l ;  u n a  b u e n a  t é c n i c a  q u e  n o s  p e r m i t i r á  u n a  f á c i l  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p u n t o s  d e  r e d  e s  l a  e t i q u e t a c i ó n  d e  l o s  c a b l e s .  
 
 
                     F i g .  4 3  R a c k  d e  p a r e d                                  F i g .  4 4  P a t c h  P a n e l  y  S w i t c h  
 
4 . 9 . 6     E L A B O R A C I Ó N  D E  P A T C H  C O R D S  
 
 L o s  p a t c h  c o r d s  s e  e l a b o r a r o n  d e  1  m e t r o  y  2  m e t r o s ,  l o s  c u a l e s  n o s  p e r m i t i r á n  l a  
h a b i l i t a c i ó n  d e  l o s  p u n t o s  d e  r e d .  
 
 L o s  P a t c h  C o r d  d e  l o n g i t u d  d e  1  m e t r o s ,  t e r m i n a d o  e n  a m b o s  e x t r e m o s  p o r   c o n e c t o r e s  
R J - 4 5  m a c h o  C A T  5 e ,  e t i q u e t a d o s  c o n  u n a  l e y e n d a  d e  2  d í g i t o s ,   c o m e n z a n d o  c o n  e l  N °  0 1 ,  
n o s  p e r m i t i r á  c o n e c t a r  l a  i n t e r f a z  d e  r e d  d e l  P a t c h  P a n e l  a l  p u e r t o  d e l  S w i t c h  c o r r e s p o n d i e n t e .  
 
           M i e n t r a s  q u e  l o s  P a t c h  C o r d  d e  l o n g i t u d  d e  2  m e t r o s ,  t e r m i n a d o  e n  a m b o s  e x t r e m o s  
p o r   c o n e c t o r e s  R J - 4 5  m a c h o  C A T   5 e  ( R J  s i g n i f i c a  R e g i s t e r e d  J a c k ) ,  e t i q u e t a d o s  c o n  u n a  
n u m e r a c i ó n  d e  d o s  d í g i t o s  e n  f o r m a  c o r r e l a t i v a  c o m e n z a n d o  c o n  e l  n ú m e r o  0 1 , s e r á  u s a d o  
p a r a  c o n e c t a r  e l  p u e r t o  d e l  f a c e  p l a t e  r e s p e c t i v o  c o n  l a  i n t e r f a c e  d e  r e d  d e l  c o m p u t a d o r .  
 
4 . 9 . 7  C O N F I G U R A C I Ó N  D E  I N T E R N E T  
 
1 .  L u e g o  d e  c o n e c t a r  e l  p a t c h  c o r d  a l  p u n t o  d e  r e d ,  v e r i f i c a m o s  s i  D H C P  a s i g n o  l a  
d i r e c c i ó n  I P  a l  P C .  
 
 1 1 2  
 
D H C P  ( D y n a m i c  H o s t  C o n f i g u r a t i o n  P r o t o c o l  -  P r o t o c o l o  C o n f i g u r a c i ó n  D i n á m i c a  d e  
A n f i t r i ó n )  e s  u n  p r o t o c o l o  d e  r e d  q u e  p e r m i t e  a  l o s  n o d o s  d e  u n a  r e d  I P  o b t e n e r  s u s  
p a r á m e t r o s  d e  c o n f i g u r a c i ó n  a u t o m á t i c a m e n t e .  
 
 
F i g .  4 5  V e n t a n a  b ú s q u e d a  d e  p r o g r a m a s  
 
2 .  A c e p t a r  y  a p a r e c e  u n a  v e n t a n a  e n  l a  q u e  m e d i a n t e  e l  c o m a n d o  I P C O N F I G ,  s e  p u e d e  
v e r i f i c a r  l a  d i r e c c i ó n  I P  a s i g n a d a .  
 
 
F i g .  4 6  V e r i f i c a c i ó n  d e  d i r e c c i ó n  I P   
 
 
 
 1 1 3  
 
3 .  A b r i r  e l  I n t e r n e t  E x p l o r e r .  
 
 
F i g .  4 7  V e n t a n a  d e  i n t e r n e t  
 
4 .  C o n f i g u r a r  l a  p a r t e  d e  c o n e c t i v i d a d .  E l e g i r  l a s  o p c i o n e s :  h e r r a m i e n t a s / O p c i o n e s  d e  
I n t e r n e t / C o n e x i o n e s .  
 
 
F i g .  4 8  O p c i o n e s  d e  i n t e r n e t  
 1 1 4  
 
5 .  E l e g i r  l a  o p c i ó n :  C o n f i g u r a c i ó n  d e  L A N  y  a q u í  i n g r e s a r  a l :  S e r v i d o r  P r o x y  y  e l  p u e r t o .  
 
 
F i g .  4 9  C o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  r e d  d e  á r e a  l o c a l   
 
6 .  F i n a l m e n t e  a c e p t a m o s  y  e s t á  l i s t o  p a r a  l a  n a v e g a c i ó n .  
 
4 . 9 . 8  D E T A L L E S  E C O N Ó M I C O S  Y  F I N A N C I E R O S  D E L  M O N T A J E  E  
I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L  L A B O R A T O R I O  D E  M E C A T R Ó N I C A .  
 
S e  r e a l i z ó  u n  p r e s u p u e s t o  d e  l o s  m a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  
m o n t a j e  d e l  l a b o r a t o r i o  c o n  u n  s a l d o  d e  c i n c o  m i l  o c h o c i e n t o s  o c h e n t a  y  t r e s  d ó l a r e s  
a m e r i c a n o s  ( $  5 8 8 3 )  f i n a n c i a d o s  p o r  l a  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a .  
 
S e  h a  d e t e r m i n a d o  q u e  l o s   r e q u e r i m i e n t o s ,  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
t r a b a j o s  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n ,  s e  t i e n e  u n  e g r e s o  d e  c i n c o  m i l  c u a t r o c i e n t o s  c i n c u e n t a  y  t r e s  
d ó l a r e s  c o n  c i n c u e n t a  c e n t a v o s   ( $ 5 3 6 3 . 7 7 )  l o  c u a l  n o  h a  s o b r e p a s a d o  e l  c o s t o  f i n a n c i a d o .  V e r  
a n e x o  I I I  d o n d e  s e  d e t a l l a  e l  a n á l i s i s  d e  c o s t o s  d i r e c t o s  e  i n d i r e c t o s .  
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T a b l a  V I I   A n á l i s i s  d e  i n v e r s i ó n  
J U S T I F I C A T I V O  D E  R E Q U E R I M I E N T O S  C O S T O  F I N A N C I A D O  ( $ )  E G R E S O S  ( $ )  S A L D O  ( $ )  
A p r o b a c i ó n  d e  t e s i s  5 8 8 3  
 
5 8 8 3  
C o n s t r u c c i ó n  d e  l a  p u e r t a  d e  i n g r e s o  a l  l a b o r a t o r i o  d e l  Á r e a  d e  E l é c t r i c a s    1 6 2 , 8 7  5 7 2 0 , 1 3  
R e q u e r i m i e n t o s  d e  a c c e s o r i o s   p a r a  i n s t a l a c i o n e s  E l é c t r i c a s    8 9 5 . 8 5  4 8 2 4 . 2 8  
R e q u e r i m i e n t o s  d e  m a t e r i a l e s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  m e s a s    4 4 8 . 6 9  4 3 7 5 . 5 9  
R e q u e r i m i e n t o s  d e  a c c e s o r i o s   p a r a  i n s t a l a c i o n e s  N e u m á t i c a s    2 0 4 6 . 3 5  2 3 2 9 . 2 4  
R e q u e r i m i e n t o s  d e  m a t e r i a l e s  y  e l e m e n t o s   p a r a  i n s t a l a c i o n e s  R e d e s  d e  
c o m p u t a d o r a s    1 0 1 0 . 0 1  1 3 1 9 . 2 3  
R e q u e r i m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s  p a r a  p o n e r  a  p u n t o  l o s  m ó d u l o s  
 
8 0 0  5 1 9 . 2 3  
  T O T A L  E G R E S O S  5 3 6 3 . 7 7    
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C A P Í T U L O  V  
 
5 .  G U Í A  D E  P R Á C T I C A S  P A R A  L O S  M Ó D U L O S  D E L  L A B O R T O R Í O  D E  
M E C A T R Ó N I C A .   
 
5 . 1  F U N C I O N A M I E N T O  D E L  M Ó D U L O  D E  E S T A C I Ó N  D E  D I S T R I B U C I Ó N   
A U T O M Á T I C A .  
 
5 . 1 . 1  O B J E T I V O S .  
 
5 . 1 . 1 . 1  O B J E T I V O  G E N E R A L :  
 
  P o n e r  e n  f u n c i o n a m i e n t o  e l  M ó d u l o  d e  E s t a c i ó n  d e  D i s t r i b u c i ó n  A u t o m á t i c a .  
 
5 . 1 . 1 . 2  O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S :  
 
  R e a l i z a r  l a  p r o g r a m a c i ó n  y  c o n e x i ó n  d e  c i r c u i t o s  d e  m a n d o  e n  e l  m ó d u l o  d e  
d i s t r i b u c i ó n  u t i l i z a n d o  e l  P L C  S i e m e n s . 
  A d q u i r i r  d e s t r e z a s  y  h a b i l i d a d e s  a l  m o m e n t o  d e  p r o g r a m a r  e s t e  m ó d u l o .  
  C o n o c e r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  e l e m e n t o s  q u e  c o m p o n e  e s t e  m ó d u l o .  
  P r o b a r  y  g a r a n t i z a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e s t a c i ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n  a u t o m á t i c a .  
 
5 . 1   G E N E R A L I D A D E S .  
 
5 . 2 . 1  P R O G R A M A C I Ó N  D E  L O S  P L C ´ s  
  
 E l  P L C ’ s  ( C o n t r o l a d o r  l ó g i c o  p r o g r a m a b l e )  e s  u n  e q u i p o  e l e c t r ó n i c o ,  p r o g r a m a b l e  e n  
l e n g u a j e  n o  i n f o r m á t i c o ,  d i s e ñ a d o  p a r a  c o n t r o l a r  e n  t i e m p o  r e a l  y  e n  a m b i e n t e  d e  t i p o  
i n d u s t r i a l  p r o c e s o s  s e c u e n c i a l e s .  
 
5 . 2 . 2  C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L O S  P L C ´ s  
 
  E s  c o m p a c t o .  
  R e s i s t e n t e  a  c o n d i c i o n e s  i n d u s t r i a l e s .  
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  S o n  d e  f á c i l  m a n i o b r a b i l i d a d .  
  S e  p u e d e  c a m b i a r  f á c i l m e n t e  d e  c o n t r o l  s i n  n e c e s i d a d  d e  c a m b i a r  c o n e x i o n e s .  
  S o n  r á p i d o s .   
  P u e d e n  s e r  m o n i t o r e a d o s .  
 
 T o d o  P L C  t i e n e  u n  m ó d u l o  d e  e n t r a d a s ,  p o r  e l  r e c i b e  l a s  s e ñ a l e s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  
f í s i c a s  q u e  c o n t r o l a  a  é l  s e  c o n e c t a n  l o s  s e n s o r e s ,  f i n a l e s  d e  c a r r e r a s ,  p r e s o s t a t o s ,  s w i t c h e s , 
b o t o n e s ,  e t c .  T a m b i é n  t i e n e  u n  m ó d u l o  d e  s a l i d a  p o r  é l  e n v í a  s e ñ a l e s  a  l o s  a c t u a d o r e s  d e l  
p r o c e s o  q u e  c o n t r o l a  a  é l  s e  c o n e c t a n ,  s e ñ a l e s  l u m i n o s a s ,  m o t o r e s ,  r e l é s ,  v á l v u l a s , 
v e n t i l a d o r e s ,  e t c .  
 
 U n  P L C  t r a b a j a  p o r  l o  g e n e r a l  c o n  d o s  t i p o s  d e  s e ñ a l e s  t a n t o  e n  l a s  e n t r a d a s  c o m o  e n  
l a s  s a l i d a s .  
 
  S e ñ a l e s  D i g i t a l e s .  
  S e ñ a l e s  A n a l ó g i c a s .  
 
5 . 2 . 3  C R I T E R I O S  P A R A  S E L E C C I O N A R  U N  P L C ¨ s  
 
  N ú m e r o  d e  E / S  a  c o n t r o l a r .  
  C a p a c i d a d  d e  l a  m e m o r i a  d e  p r o g r a m a .  
  P o t e n c i a  d e  l a s  i n s t r u c c i o n e s .  
  P o s i b i l i d a d  d e  c o n e x i ó n  d e  p e r i f é r i c o s ,  m ó d u l o s  e s p e c i a l e s  y  c o m u n i c a c i o n e s .  
 
 
F i g .  5 0  F a m i l i a  d e  l o s  P L C ´ s  
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5 . 3  C O M P O N E N T E S  D E  L A  E S T A C I Ó N  D E  D I S T R I B U C I Ó N  A T O M Á T I C A  
 
 P a n e l  d e  c o n t r o l .  E l  p a n e l  d e  c o n t r o l  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i t i v o s  
e l é c t r i c o s  ( v e r  f i g u r a  5 1 ) . 
 
  U n  s e l e c t o r  d e  d o s  p o s i c i o n e s  ( B 3 ) .  T i e n e  l a  f u n c i ó n  d e  a p a g a r  l a  e s t a c i ó n  d e  
d i s t r i b u c i ó n  
  P u l s a d o r  r e s e t  B 2 .   T i e n e  l a  f u n c i ó n  d e  h a c e r  u n a  s i m u l a c i ó n  d e  c o r r e c t a  o p e r a c i ó n  
d e l  g e n e r a d o r  d e  v a c í o , e s  d e c i r  h a c e  a c t u a r  a  l a  e l e c t r o v á l v u l a   y  a  s u  v e z  e s t á  e n  
o p e r a c i ó n  l a  v e n t o s a .  
  P u l s a d o r  S t a r t  B 1 .  E s t e  p u l s a d o r  p o n e  a  f u n c i o n a r  l a  e s t a c i ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n .   
  L á m p a r a  p i l o t o  H 1 .  E s  u n  i n d i c a t i v o  q u e  e l  m ó d u l o  e s t á  e n  f u n c i o n a m i e n t o .   
  L á m p a r a  p i l o t o  H 2 .  E s t a  l á m p a r a  n o s  i n d i c a  p r e s e n c i a  d e  u n a  p i e z a  d e  t r a b a j o ,  q u e  
h a  s i d o  d e t e c t a d a  p o r  e l  s e n s o r  ó p t i c o  d i f u s o .   
  M a n d o  d e  p a r o  d e  e m e r g e n c i a  B 4 .  C o m o  s u  n o m b r e  l o  i n d i c a ,  e s t e  d i s p o s i t i v o  
m a n d a  a  p a r a r  t o d a  l a  e s t a c i ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  q u e  o c u r r a  a l g ú n  
p r o b l e m a .  
 
 
F i g .  5 1  M a n d o s  d e  c o n t r o l  
 
 C i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o .  E s t o s  c i l i n d r o s  p u e d e n  p r o d u c i r  t r a b a j o  e n  l o s  d o s  s e n t i d o s  
d e l  m o v i m i e n t o , p a r a  l o  c u a l  p o s e e n  d o s  e n t r a d a s  p a r a  a i r e  c o m p r i m i d o  s i t u a d a s  e n  a m b o s  
e x t r e m o s  d e l  c i l i n d r o ,  e s  d e c i r ,  s e  o b t i e n e  f u e r z a  ú t i l  e n  a m b o s  r e c o r r i d o s ,  f i g u r a  5 2 .  
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F i g .  5 2  A p a r i e n c i a  y  s i m b o l o g í a  d e l  p i s t ó n  d e  d o b l e  e f e c t o  
 L a s  f u e r z a s  o b t e n i b l e s  e n  a m b a s  c a r r e r a s  n o  s o n  i g u a l e s ,  p u e s t o  q u e  n o  l o  s o n  t a m p o c o  
l a s  á r e a s  e f e c t i v a s  a  a m b o s  l a d o s  d e l  p i s t ó n . 
 
 V á l v u l a s  d i r e c c i o n a l e s .  S o n  a q u e l l a s  q u e  e n  u n  c i r c u i t o  n e u m á t i c o ,  d i s t r i b u y e n  o  
d i r e c c i o n a n  e l  a i r e  c o m p r i m i d o  h a c i a  l o s  e l e m e n t o s  d e  t r a b a j o ,  c o n s t i t u y é n d o s e  l o s  ó r g a n o s  d e  
m a n d o .   
 
 T a m b i é n  s o n  u t i l i z a d a s  e n  s u s  t a m a ñ o s  m á s  p e q u e ñ o s ,  c o m o  c a p t o r e s  d e  s e ñ a l e s  
n e u m á t i c a s  p a r a  e l  g o b i e r n o  d e  l a s  v á l v u l a s  p r i n c i p a l e s  d e l  c i r c u i t o .  
 
 P a r a  i d e n t i f i c a r  u n a  v á l v u l a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  t i p o  d e  m a n d o  o  r e a c c i ó n  q u e  
p o s e a ,  s e  u t i l i z a n  d o s  n ú m e r o s  s e p a r a d o s  p o r  u n a  b a r r a ,  e j e m p l o :  5 / 2 .  E l  p r i m e r  d í g i t o  
r e p r e s e n t a  e l  n ú m e r o  d e  v í a s  ( b o c a s )  d e  i n t e r c o n e x i ó n  d e  l a  m i s m a ,  q u e  c o n e c t a n  a  l a  p r e s i ó n  
d e  a l i m e n t a c i ó n ,  l a s  u t i l i z a c i o n e s  y  l o s  e s c a p e s .  E l  s e g u n d o  d í g i t o  e s t a b l e c e  l a  c a n t i d a d  d e  
p o s i c i o n e s  d e l  d i s t r i b u i d o r ,  s e a n  é s t a s  e s t a b l e s  o  n o .  
 
 D e s i g n a c i ó n  a b r e v i a d a  d e  c o n e x i o n e s  p o r  c i f r a s  s e g ú n  I S O  5 5 9 9  
 
  A l i m e n t a c i ó n  d e  p r e s i ó n .  
  2 ,  4     C o n e x i o n e s  d e  u t i l i z a c i ó n .  
  3 ,  5     E s c a p e s .  
  1 2 ,  1 4   P i l o t a j e s .  
  C o n e x i ó n  d e  p i l o t a j e  q u e  a n u l a  l a  s e ñ a l  d e  s a l i d a .  
  
 D e s i g n a c i ó n  a b r e v i a d a  d e  c o n e x i ó n  p o r  l e t r a s  
 
  A ,  B ,  C      C o n e x i ó n  d e  u t i l i z a c i ó n .  
  P               A l i m e n t a c i ó n  d e  p r e s i ó n .  
  R ,  S ,  T      E s c a p e s .  
  L               F u g a s .  
  X ,  Y ,  Z      P i l o t a j e s  
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 E l e c t r o v á l v u l a  5 / 2 .  L a  c o n m u t a c i ó n  d e  l a  v á l v u l a  5 / 2  s e  l o g r a  e n e r g i z a n d o  e l  
s o l e n o i d e , y a  q u e  l a  p r e s i ó n  e x i s t e n t e  p o r  l a  b o c a  1 4  d e  l a  c a b e z a  d e  m a n d o  e l e c t r o n e u m á t i c o  
p u e d e  i n t r o d u c i r s e  y  e m p u j a r  a l  d i s t r i b u i d o r .  S e  v u e l v e  a  l a  p o s i c i ó n  d e  r e p o s o  d e s a c t i v a n d o  
e l  s o l e n o i d e  f i g u r a  5 3 .  
 
 
F i g .  5 3  S í m b o l o  y  a p a r i e n c i a  d e  l a  v á l v u l a  5 / 2  
 
 E l e c t r o v á l v u l a  3 / 2 .  S e  p e r m i t e  e l  p a s a j e  d e  a i r e  d e  1  a  2  c o n e c t a n d o  e l  s o l e n o i d e  a  
t e n s i ó n .  E l  c a m p o  m a g n é t i c o  g e n e r a d o  a t r a e  a l  d i s t r i b u i d o r .  A l  d e s a p a r e c e r  l a  s e ñ a l  e l é c t r i c a , 
s e  i n t e r r u m p e  l a  a l i m e n t a c i ó n  y  2  s e  c o n e c t a  a  e s c a p e  a  t r a v é s  d e  3  c o m o  s e  v e  e n  l a  f i g u r a  5 4 .  
 
 
F i g .  5 4  S í m b o l o  y  a p a r i e n c i a  d e  l a  v á l v u l a  3 / 2  
 
 G e n e r a d o r  d e  v a c i o .  T a n t o  l o s  g e n e r a d o r e s  d e  v a c í o  c o m o  l a s  t o b e r a s  d e  a s p i r a c i ó n  
d e  v a c í o  t r a b a j a n  s e g ú n  e l  p r i n c i p i o  V e n t u r i .  S e  h a c e  p a s a r  p o r  e l l o s  a i r e  c o m p r i m i d o ,  y  e n  u n  
e s t r e c h a m i e n t o  s e  p r o d u c e  u n a  d e p r e s i ó n  v e r  f i g u r a  5 5 .   
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F i g .  5 5  S í m b o l o  y  a p a r i e n c i a  d e l  g e n e r a d o r  d e  v a c í o .  
 E n  c o m p a r a c i ó n  c o n  u n a  b o m b a  d e  v a c í o ,  e s t o s  e q u i p o s  t r a b a j a n  c o n  e s p e c i a l  
r e n t a b i l i d a d  c u a n d o  e l  v a c í o  n o  s e  n e c e s i t a  c o n s t a n t e m e n t e ,  p .  E j e m p l o ,  p a r a  l a  t r a n s f e r e n c i a  
d e  p i e z a s  d e  u n  c a r g a d o r  a  u n  d i s p o s i t i v o  d e  t r a b a j o .  
 
 S i  s e  a p l i c a  u n a  p r e s i ó n  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  6  b a r ,  s e  o b t i e n e  u n a  d e p r e s i ó n  ( u n  
v a c í o )  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  - 0 , 8  b a r .  
 
 P r e s o s t a t o .  L o s  p r e s o s t a t o s  a s u m e n  l a s  f u n c i o n e s  d e  u n  s e n s o r  y  r e c o n o c e n  s i  e l  v a c í o  
s e  h a  e s t a b l e c i d o  p o r  c o m p l e t o  v e r  f i g u r a  5 6 .  
 
S e  c o n e c t a n  e n t r e  e l  g e n e r a d o r  d e  v a c í o  y  l a  v e n t o s a .  S i  n o  c u e l g a  n i n g u n a  p i e z a  d e  l a  
v e n t o s a ,  n o  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  d e p r e s i ó n  e n  e s t a  c o n d u c c i ó n  d e b i d o  a l  f l u j o  d e  a i r e  
p r o c e d e n t e  d e  l a  a t m ó s f e r a .  
 
 
F i g .  5 6  S í m b o l o  y  a p a r i e n c i a  d e l  p r e s o s t a t o .  
 
  S ó l o  c u a n d o  u n a  p i e z a  c i e r r a  l a  v e n t o s a  s e  e s t a b l e c e  d e p r e s i ó n  ( v a c í o ) ,  s i e n d o  
e n t o n c e s  a c c i o n a d o  e l  v a c u o s t a t o .  A l  s e r  a c c i o n a d o ,  é s t e  d a  u n a  s e ñ a l .  
 
 V e n t o s a .  C o n  l a  p i n z a  d e  v a c í o , t a m b i é n  l l a m a d a  v e n t o s a ,  p u e d e n  s u j e t a r s e  p i e z a s  p o r  
s u c c i ó n  v e r  f i g u r a  5 7 .  
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F i g .  5 7  S í m b o l o  y  a p a r i e n c i a  d e  l a  v e n t o s a .  
 P a r a  a l c a n z a r  l o s  v a l o r e s  d e  f u e r z a  d e  a s p i r a c i ó n  i n d i c a d o s  e s  n e c e s a r i o  q u e  l a s  p i e z a s  
p r e s e n t e n  u n a  s u p e r f i c i e  l i s a  y  l i m p i a ,  p u e s  d e  l o  c o n t r a r i o  s e  r e d u c e n  l o s  v a l o r e s  c o n f o r m e  a  
l a  c a l i d a d  d e  l a  s u p e r f i c i e .  
 
 E x i s t e n  v e n t o s a s  p a r a  s u p e r f i c i e s  p l a n a s  a s í  c o m o  v e n t o s a s  d e  f u e l l e  q u e  p u e d e n  
a g a r r a r  t a m b i é n  s u p e r f i c i e s  c o n v e x a s .  
 
 P a r a  u n a  v e n t o s a ,  l a  s u p e r f i c i e  i d e a l  d e  u n a  p i e z a  e s  q u e  s e a  p l a n a  e  i m p e r m e a b l e s .  S i n  
e m b a r g o ,  e n  m u c h o s  c a s o s  l a s  s u p e r f i c i e s  n o  s o n  p l a n a s ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  l a  v e n t o s a  d e b e  
a d a p t a r s e  a  s u  e j e  v e r t i c a l  y  e n  s u  p o s i c i ó n  a n g u l a r  
 
 A c t u a d o r  r o t a t o r i o .  L o s  a c t u a d o r e s  d e  g i r o  s i r v e n  p a r a  e j e r c e r  u n a  f u e r z a  r o t a t i v a . 
N o r m a l m e n t e ,  e l  á n g u l o  d e  g i r o  d e  l o s  a c t u a d o r e s  d e  g i r o  e s t á  l i m i t a d o .  S e g ú n  e l  t i p o  d e  
c i l i n d r o  p u e d e n  e j e c u t a r s e  m o v i m i e n t o s  o s c i l a n t e s  ( g i r a t o r i o s )  d e  e n t r e  0 °  y  3 6 0 ° . 
 
 
F i g .  5 8  S í m b o l o  y  a p a r i e n c i a  d e l  a c t u a d o r  r o t a t o r i o .  
 
 S e n s o r e s .  S o n  d i s p o s i t i v o s  q u e  d e t e c t a n  m a g n i t u d e s  f í s i c a s  y  l a s  t r a n s f o r m a n  e n  
s e ñ a l e s  e l é c t r i c a s .  
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 L o s  s e n s o r e s  u t i l i z a d o s  e n  e l  p r o y e c t o  s e  m e n c i o n a n  a  c o n t i n u a c i ó n ,  s e n s o r e s  
m a g n é t i c o s  y  s e n s o r e s  ó p t i c o s  d i f u s o s .  
 
 S e n s o r e s  m a g n é t i c o s .  E s t e  t i p o  d e  s e n s o r  r e a c c i o n a  a  l o s  c a m p o s  m a g n é t i c o s ,  e n  l a  
f i g u r a  5 9  s e  e x p l i c a  e l  f u n c i o n a m i e n t o , e l  s e n s o r  t i e n e  d o s  l e n g ü e t a s  e l á s t i c a s  d e  c o n t a c t o  y  
f e r r o m a g n é t i c a s   ( d e  a l e a c i ó n  h i e r r o  –  n í q u e l )  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  t u b o  d e  v i d r i o  h e r m é t i c o   
l l e n o  d e  g a s  i n e r t e .  S i  s e  a c e r c a  u n  c a m p o  m a g n é t i c o  a l  t u b o ,  l a s  l e n g ü e t a s  s e  t o c a n  c o n  l o  q u e  
s e  c i e r r a  e l  c i r c u i t o  e l é c t r i c o .  L a  r e a c c i ó n  e s  d e  a p e n a s  u n a  m i l é s i m a  d e  s e g u n d o ,  e s t e  t i p o  d e  
d e t e c t o r  n o  s e  d e s g a s t a .  
 
 
F i g .  5 9  S e n s o r  m a g n é t i c o  
 
 E s t o s  i n t e r r u p t o r e s ,  u t i l i z a d o s  c o m o  d e t e c t o r e s  d e  p o s i c i ó n , o f r e c e n  u n a  v e l o c i d a d  d e  
c o n m u t a c i ó n  d e   0 . 1  m m ,  s o n  u t i l i z a d o s  c o m o  d e t e c t o r e s  p a r a  c i l i n d r o s ,  e s t e  t i p o  d e  s e n s o r  
t i e n e  d o s  c o n d u c t o r e s  y  c u a l q u i e r a  v a  c o n e c t a d o  a l  p o s i t i v o  y  e l  o t r o  n o s  d a  l a  s e ñ a l .  
 
 S e n s o r e s  ó p t i c o s  d i f u s o s .  S o n  s e n s o r e s  q u e  e n t r e g a n  u n a  s e ñ a l  e l é c t r i c a  d e  a c u e r d o  a  
l a  l u m i n o s i d a d  q u e  e s t é n  r e c i b i e n d o ,  f i g u r a  6 0 .  E s t a  l u m i n o s i d a d  i n c l u y e  d i s t i n t a s  l o n g i t u d e s  
d e  o n d a  d e l  e s p e c t r o  e l e c t r o m a g n é t i c o ,  t a l e s  c o m o  l u z  v i s i b l e ,  l a  g a m a  d e  i n f r a r r o j o s , 
u l t r a v i o l e t a s ,  r a y o s  X ,  e l  r a y o  l á s e r ,  e t c .  L a  p r o p i e d a d  u t i l i z a d a  p o r  e s t e  t i p o  d e  s e n s o r e s , 
c o n s i s t e  e n  l a  e x c i t a c i ó n  q u e  s u f r e n  l o s  e l e c t r o n e s  l i b r e s  d e  d e t e r m i n a d o s  m a t e r i a l e s  c u a n d o  
s o n  e x p u e s t o s  a  l a  l u z .  U n a  v e z  q u e  l o s  e l e c t r o n e s  s e  h a n  e x c i t a d o ,  s u   m o v i m i e n t o  g e n e r a  u n a  
c o r r i e n t e  a  t r a v é s  d e l  m a t e r i a l  d e l  c u a l  e s t á  c o n s t r u i d o  e l  s e n s o r .  
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F i g .  6 0  S e n s o r e s  ó p t i c o s  d i f u s o s  
 
 E s t e  t i p o  d e  s e n s o r e s  e s  d e  g r a n  u s o  e n  l a  i n d u s t r i a  y  e n  e l  c o m e r c i o ,  p a r a  d e t e c t a r  e l  
p a s o  d e  a l g ú n  e l e m e n t o  p o r  m e d i o  d e  l a  o b s t r u c c i ó n  d e  u n  h a z  d e  l u z .   
 E s t e  s e n s o r  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  t r e s  c o n d u c t o r e s ,  e l  r o j o  o  c a f é  v a  a l  p o s i t i v o ,  e l  a z u l  
a l  n e g a t i v o   y  e l  d e  c o l o r  n e g r o  d a  l a  s e ñ a l   p o s i t i v a .  
 
5 . 4  F U N C I O N A M I E N T O :  
 
 E s t e  m ó d u l o  s i m u l a  u n  p r o c e s o  d e  d i s t r i b u c i ó n  e n  l a  q u e  l a s  p i e z a s  d e  t r a b a j o  s o n  c o l o c a d a s  
e n  u n a  t o r r e  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  p i e z a s  l a s  c u a l e s  d e s c e n d e r á n  v e r t i c a l m e n t e  p o r  e f e c t o  d e  
g r a v e d a d ,  l a  p o s i c i ó n  i n i c i a l  d e  l a s  p i e z a  d e  t r a b a j o  e s  d e t e c t a d a  p o r  u n  s e n s o r  ó p t i c o   d i f u s o  
p a r a  l u e g o  s e r  e y e c t a d a  p o r  m e d i o  d e  u n  c i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o  q u e  e s  a c c i o n a d o  m e d i a n t e  u n a  
e l e c t r o v á l v u l a  5 / 2 , l a  p o s i c i ó n  i n i c i a l  d e l  v á s t a g o  d e l  c i l i n d r o  l a  d e t e r m i n a  u n  s e n s o r  m a g n é t i c o ,  
u b i c a d o  e n  l a  p a r t e  e x t e r i o r  d e l  c i l i n d r o .  L a s  p i e z a s  d e  t r a b a j o  e y e c t a d a s  s o n  c o l o c a d a s  e n  u n a  p l a c a  
d e  d i s t r i b u c i ó n , l a  u n i ó n  d e  l a  t o r r e  d e  a l m a c e n a m i e n t o  y  l a  p l a c a  d e  d i s t r i b u c i ó n  c o n s t i t u y e  e l  
m ó d u l o  e y e c t o r ,  c o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  l a  f i g u r a  6 1 .  
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F i g .  6 1  M ó d u l o   d e  E s t a c i ó n  d e  D i s t r i b u c i ó n  A u t o m á t i c a  
 
 L a  n u e v a  p o s i c i ó n  d e  l a  p i e z a  d e  t r a b a j o  e s  d e t e c t a d a  p o r  u n  n u e v o  s e n s o r  ó p t i c o  
d i f u s o  y  e n t r a  a  t r a b a j a r  u n  d i s p o s i t i v o  d e  m a n i p u l a c i ó n  c o m p u e s t o  d e  u n  a c t u a d o r  g i r a t o r i o  
c o n  p l u m a  d e  e x t e n s i ó n  y  p r o v i s t o  d e  u n a  p i n z a  d e  a s p i r a c i ó n  o  v e n t o s a .  L a  p o s i c i ó n  d e  l a  
p l u m a  d e  e x t e n s i ó n  e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  d o s  s e n s o r e s  m a g n é t i c o s ,  l o  q u e  n o s  p e r m i t e  o b t e n e r  
u n  m o v i m i e n t o  g i r a t o r i o  d e l  a c t u a d o r  d e  1 8 0  g r a d o s . 
 
 L a  p i n z a  d e  a s p i r a c i ó n  ( v e n t o s a )  a c t ú a  m e d i a n t e  u n  g e n e r a d o r  d e  v a c í o  y  e s  c o n t r o l a d o  
m e d i a n t e  u n  p r e s o s t a t o . 
 
 L a  e s t a c i ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n  o p e r a  m e d i a n t e  u n  c o n t r o l a d o r  ( S I E M E N S ) ,  u n a  f u e n t e  
r e c t i f i c a d o r a  d e  v o l t a j e  d e  2 4  V  D C ,   
 
 P a r a  e l a b o r a r  l a  l ó g i c a  d e  c o n t r o l ,  e s  n e c e s a r i o  c o n o c e r  d e t a l l a d a m e n t e  e l  p r o c e s o  y  
p o r  l o  t a n t o  l a  s e c u e n c i a  q u e  c u m p l e  e l  s i s t e m a  d e s d e  e l  i n i c i o  d e l  p r o c e s o  h a s t a  e l  f i n a l  d e l  
m i s m o ,  h a s t a  s u  s a l i d a .  
 
 P o r  l o  t a n t o  e s  c o n v e n i e n t e  e l a b o r a r  u n  d i a g r a m a  d e  P r o c e s o  y  d e  F l u j o ,  l o s  m i s m o s  
q u e  s o n  r e p r e s e n t a d o s  e n  l a  t a b l a  V I I I  y  f i g u r a  6 2  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
T a b l a  V I I I   D i a g r a m a  d e  p r o c e s o s  
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D I A G R A M A  D E  P R O C E S O  
D i a g r a m a  N º  1  R e s u m e n   
M é t o d o :  F l u j o g r a m a  A c t i v i d a d  S i m b o l o g í a  
L u g a r :  E S P O C H  O p e r a c i ó n    
F e c h a :  2 0 0 9 - 0 2 - 0 7  T r a n s p o r t e   
A c t i v i d a d :  d e s c r i b i r  e l  p r o c e s o  p a ra   
l a  e s t a c ió n  d e  d i s t r i b u c ió n  
E s p e r a   
I n s p e c c ió n    
A l m a c e n a m i e n to   
D e s c r i p c ió n  T i e m p o  ( s e g )  D i s t a n c i a  ( m m )  S í m b o l o  O b s e r v a c io n e s  
          
A l i m e n t a c i ó n  d e  l a  p i e z a  h a c i a  la  t o r re  1  2 0       I n s t a n tá n e o  
T i e m p o  d e  e s p e r a  d e  l a  p i e z a  2        I n s t a n tá n e o  
D e s p l a z a m ie n t o  h o r i z o n t a l  2  5 0       I n s t a n tá n e o  
S u j e c i ó n  d e  l a  p i e z a  2        I n s t a n tá n e o  
D e s p l a z a m ie n t o  s e m i c i r c u la r  2  1 8 0 º       I n s t a n tá n e o  
S o l t u r a  d e  l a  p i e z a  h a c i a  o t ro  n iv e l  1        I n s t a n tá n e o  
R e p e t i c ió n  d e l  p r o c e s o  2        I n s t a n tá n e o  
 
 A  c o n t i n u a c i ó n  v a m o s  a  d e t a l l a r  l a  s e c u e n c i a  l ó g i c a  q u e  s e  d e s a r r o l l a  d u r a n t e  e l  
p r o c e s o  d e  s i m u l a c i ó n  d e  l a  e s t a c i ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n  a u t o m á t i c a ,  e s t a  s e c u e n c i a  n o s  s i r v e  p a r a  
d e s a r r o l l a r  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  c o n t r o l a d o r  e n  e l  s o f t w a r e  S I E M E N S  S T  -  2 0 0   
 
 
 D i a g r a m a  d e  f l u j o  
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Arranque
Encendido de lámpara indicadora Q4
Espera
Inspección (sensor óptico)
Desplazamiento piston
Transporte de pieza
Espera
Desactivación del pistón (sensor magnético)
Inspección (sensor magnético)
Encendido lámpara indicadora Q5
Operación actuador giratorio
Operación ventosa
Transporte de la pieza
Desactivación ventosa
Transporte de la pieza
 
F i g .  6 2  D i a g r a m a  d e  f l u j o  d e  l a  e s t a c i ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n .  
5 . 5  C O M P O N E N T E S  N E C E S A R I O S  P A R A  S U  F U N C I O N A M I E N T O  
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T a b l a  I X  C o m p o n e n t e s  y  h e r r a m i e n t a s  u t i l i z a d o s  p a r a  l a  p r á c t i c a  
D E S C R I P C I Ó N  C A N T I D A D  
P l c  S i e m e n s  S 7  2 2 4  1  
F u e n t e  d e  2 4  V  C C .  1  
P u l s a d o r  n o r m a l m e n t e  a b i e r t o  ( v e r d e )  1  
P u l s a d o r  n o r m a l m e n t e  c e r r a d o  ( r o j o )  1  
S e l e c t o r  d e  d o s  p o s i c i o n e s  1  
M a n d o  d e  p a r o  d e  e m e r g e n c i a  ( p u l s a d o r  h o n g o )  1  
L á m p a r a  p i l o t o  ( v e r d e )  1  
L á m p a r a  p i l o t o  ( r o j o )  1  
S e n s o r  m a g n é t i c o  1  
S e n s o r  ó p t i c o  d i f u s o  1  
M u l t í m e t r o  1  
B o r n e r a s  2 3  
D v  2 5  1  
C o m p r e s o r  d e  a i r e  1  
U n i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  1  
C i l i n d r o  d e  d o b l e  e f e c t o  c o n  r e g u l a d o r e s  d e  c a u d a l  1  
E l e c t r o v á l v u l a  5 / 2  1  
E l e c t r o v á l v u l a  3 / 2  1  
G e n e r a d o r  d e  v a c i o  1  
P r e s o s t a t o  1  
V e n t o s a  1  
A c t u a d o r  r o t a t i v o  1  
M a n g u e r a s  1  
D e s t o r n i l l a d o r e s  p l a n o  2  
J u e g o  d e  l l a v e s  a l l e n  1  
 
5 . 6  P R O C E D I M I E N T O  
 
 P a s o s  p a r a  l a  p r o g r a m a c i ó n  u t i l i z a n d o  e l  P L C  S i e m e n s  S 7  2 2 4 :  
a .  L i s t a  d e  a s i g n a c i o n e s .  
b .  G r a f c e t .  
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c .  D e t e r m i n a r  l a s  e c u a c i o n e s  y  g r a f i c a r l a s  e n  l e a d d e r .   
d .  P r o g r a m a c i ó n  u t i l i z a n d o  e l  s o f t w a r e  S T E P  7  M i c r o / W I N .   
e .  C o n e x i ó n  d e l  P L C  a l  m ó d u l o .  
f .  C o m p r o b a c i ó n  d e l  f u n c i o n a m i e n t o .   
 
5 . 6 . 1  L I S T A  D E  A S I G N A C I O N E S   
 
T a b l a  X  L i s t a  d e  a s i g n a c i o n e s  
S í m b o l o  D i r e c c i ó n  C o m e n t a r i o  
P u l s o  d e  i n i c i o  S M 0 . 1  S e  d a  u n  p u l s o  i n s t a n t á n e o  d e  i n i c i o  
P 1  I 0 . 0  S e  d a  i n i c i o  a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m ó d u l o  
P 2  I 0 . 1  S e  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m ó d u l o  
a 0  I 0 . 2  C i l i n d r o  c o n t r a í d o  
a 1  I 0 . 3  C i l i n d r o  e x p a n d i d o  
b 0  I 0 . 4  A c t u a d o r  d e  g i r o  a  l a  d e r e c h a  
b 1  I 0 . 5  A c t u a d o r  d e  g i r o  a  l a  i z q u i e r d a  
S e n s o r  ó p t i c o  t o r r e  I 0 . 6  C e n s a  s i  e x i s t e  p i e z a  e n  l a  t o r r e  
S e n s o r  ó p t i c o  p i e z a  I 0 . 7  C e n s a  s i  e x i s t e  p i e z a  p a r a  q u e  a v a n c e  e l  p r o c e s o  
S e n s o r  d e  v a c i o  I 1 . 0  C e n s a  s i  e l  v a c i o  a t r a p ó  a  l a  p i e z a  
F o c o  v e r d e   Q 0 . 0  I n d i c a  q u e  e l  m ó d u l o  e s t a  e n  f u n c i o n a m i e n t o  
F o c o  r o j o  Q 0 . 1  I n d i c a  q u e  e l  m ó d u l o  e s t a  i n t e r r u m p i d o  
C i l i n d r o  A  Q 0 . 2  A c t ú a  e l  c i l i n d r o  
A c t u a d o r  d e  g i r o  Q 0 . 3  O p e r a  e l  a c t u a d o r  d e  g i r o  
V a c i o  Q 0 . 4  A c t ú a  e l  v a c i o  
 
 
5 . 6 . 2  G R A F C E T .   
 
 E l  G R A F C E T  ( G r á f i c a  d e  C o n t r o l  d e  E t a p a s  d e  T r a n s i c i ó n )  e s  u n  m é t o d o  g r á f i c o  q u e  
p e r m i t e  r e p r e s e n t a r  l o s  a u t o m a t i s m o s  s e c u e n c i a l e s  d e s c r i b i e n d o  g r á f i c a m e n t e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  
a u t o m a t i s m o  y  l o s  d i f e r e n t e s  c o m p o r t a m i e n t o s  d e  é s t e .   
5 . 6 . 2 . 1  G R A F C E T  D E  P R I M E R  N I V E L   
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 E n  e s t e  g r a f c e t  s e  i n d i c a  c l a r a m e n t e  c o n  p a l a b r a s  l o  q u e  s e  r e q u i e r e  q u e  u n a  m á q u i n a  
r e a l i c e .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g .  6 3  G r a f c e t  d e  p r i m e r  n i v e l  
5 . 6 . 2 . 2  G R A F C E T  D E  S E G U N D O  N I V E L  
 
 E n  e s t e  s e  a s i g n a  l a s  d i r e c c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  u n o .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P u l s o  d e  S c a n  
E 0   
C i l i n d r o  c o n t r a íd o  
A c t u a d o r  d e  g i r o  e n  r e p o s o  
S e n s o r  ó p t i c o  t o r r e  a c t i v a d o  
P u l s a d o r  a c t i v a d o  
 
E 1  
E 2  
E 3  
E 4  
E 5  
C i l i n d r o  e x p a n d i d o  
S e n s o r  ó p t i c o  p i e z a  s e  a c t i v a d o  
E x p u l s a  c i l i n d r o  
G i r a  a c t u a d o r  a  l a   
i z q u i e r d a   
A b r i r  v á l v u la  d e  v a c i o  
G i r a r  a c t u a d o r  a  la  
d e r e c h a  
C o n t r a e r  c i l i n d r o  
C e r r a r  v á l v u l a  d e   
v a c i o  
A c t u a d o r  d e  g i r o  a  l a  i z q u i e r d a  
 
S e n s o r  d e  v a c i o  a c t i v a d o   
 
A c t u a d o r  d e  g i r o  a  l a  d e r e c h a   
 
C i l i n d r o  c o n t r a íd o  
P u l s o  d e  S c a n  
M 0 . 0   
I 0 . 2 ,  I 0 . 4 , I 0 .6 ,  I0 .1  
 
M 0 . 1  
M 0 . 2  
I 0 . 3 ,  I 0 . 7  
 
S e t  Q 0 . 2  
S e t  Q 0 . 3   
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F i g .  6 4  G r a f c e t  d e  s e g u n d o  n i v e l  
 
 
5 . 6 . 3  D E T E R M I N A R  L A S  E C U A C I O N E S  Y  G R A F I C A R L A S  E N  L E A D D E R .   
 
E c u a c i o n e s  d e  p a s o  o  e t a p a s :   
 
M 0 , 0  =  M 0 , 5 * I 0 , 2 + S M 0 , 1 + M 0 , 0 * M 0 , 1   
M 0 , 1  =  M 0 , 0 * I 0 , 2 * I 0 , 4 * I 0 , 6 * I 0 , 1 + M 0 , 1 * M 0 , 2   
M 0 , 2  =  M 0 , 1 * I 0 , 3 * I 0 , 7 + M 0 , 2 * M 0 , 3   
M 0 , 3  =  M 0 , 2 * I 0 , 5 + M 0 , 3 * M 0 , 4   
M 0 , 4  =  M 0 , 3 * I 1 , 0 + M 0 , 4 * M 0 , 5   
M 0 , 5  =  M 0 , 4 * I 0 . 4 + M 0 , 5 * M 0 , 0   
Q 0 , 2  =        S e t         M 0 , 1   
                   R e s e t    M 0 , 4   
 
Q 0 , 3  =        S e t        M 0 , 2   
M 0 . 3  
M 0 . 4  
 
M 0 . 5  
 
S e t  Q 0 . 4  
 
R e s e t  Q 0 . 3  R e s e t  Q 0 . 2  
R e s e t  Q 0 . 4  
I 0 . 5  
 
 
I 0 . 0  
 
 
I 0 . 4  
 
 
I 0 . 2  
 
1 0 0  
 
                   R e s e t    M 0 , 4   
 
Q 0 , 4  =         S e t        M 0 , 3   
                   R e s e t    M 0 , 5  
 
5 . 6 . 4  D I A G R A M A  L E A D D E R  
 
 
 
1 0 1  
 
 
 
 
 
1 0 2  
 
5 . 6 . 5  P R O G R A M A C I Ó N  U T I L I Z A N D O  E L  S O F T W A R E  S T E P  7  M I C R O / W I N .  
 
 
P R O G R A M A C I Ó N  E N  K O P  
 
 
 
1 0 3  
 
 
 
 
5 . 6 . 6  C O N E X I Ó N  D E  P L C  A L  M Ó D U L O  
 
 S e  p r o c e d e  a  c o n e c t a r  e l  P L C  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  r e a l i z a r  l a s  r e s p e c t i v a s  p r u e b a s  d e  
f u n c i o n a m i e n t o .
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Fig. 65 Conexión de PLC
1 1 1  
 
5 . 6 . 7  C O M P R O B A C I Ó N  D E L  F U N C I O N A M I E N T O  
 
 L a  c o m p r o b a c i ó n  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  s e  r e a l i z a  g r á f i c a m e n t e  c o n e c t a d o  e l  P L C  
a l  m ó d u l o  y  v i s u a l i z a n d o  d e s d e  l a  c o m p u t a d o r a  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a s  f i g u r a s   
 
 
F i g .  6 6  C o m u n i c a c i ó n  a l  P L C  
 
 
F i g .  6 7  C o m p r o b a c i ó n  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m ó d u l o  
1 1 2  
 
5 . 7  C O N C L U S I O N E S :  
 
  Y a  q u e  e l  m ó d u l o  h a  s i d o  c o n s t r u i d o  c o n  f i n e s  d i d á c t i c o s  n o  t i e n e  g r a n d e s  
d i m e n s i o n e s  p a r a  p o d e r  t r a n s p o r t a r l o  d e  u n  l u g a r  a  o t r o ,  p e r o  s u  p r i n c i p i o  d e  
f u n c i o n a m i e n t o  e s  a p l i c a d o  a  n i v e l  i n d u s t r i a l .  
  E l  l e n g u a j e  d e  p r o g r a m a c i ó n  u t i l i z a d o  e n  e s t e  p r o y e c t o  e s  e l  D i a g r a m a  e n  
L e a d d e r  y a  q u e  p a r a  n o s o t r o s  f u e  d e  f á c i l  c o m p r e n s i ó n  y  a d a p t a c i ó n  d e b i d o  a  
q u e  n o s  f a m i l i a r i z a m o s  m á s  c o n  l o s  d i a g r a m a s  e l é c t r i c o s  a p r e n d i d o s  e n  
s e m e s t r e s  a n t e r i o r e s .  
  D e b e  e x i s t i r  u n a  b u e n a  s e ñ a l i z a c i ó n  d e l  c i r c u i t o  n e u m á t i c o  y  e l é c t r i c o  p a r a  
e v i t a r  u n a  m a l a  o p e r a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s .  
  C o n  p r e s i o n e s  i n f e r i o r e s  a  c i n c o  b a r e s  e l  m ó d u l o  n o  f u n c i o n a .  
 
5 . 8  R E C O M E N D A C I O N E S :  
 
  L a  c o l o c a c i ó n  d e  l a  p i e z a  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  e n  l a  f o r m a  a d e c u a d a  c o n  l a  
f i n a l i d a d  d e  e v i t a r  u n  r e m o r d i m i e n t o  e n  l a  t o r r e  c o n  e l  p i s t ó n .  
  A n t e s  d e  p o n e r  e n  f u n c i o n a m i e n t o  e l  m ó d u l o  s e  d e b e  v e r i f i c a r  l a s  c a l i b r a c i o n e s  
d e  v e l o c i d a d  y  p o s i c i ó n  d e l  b r a z o  m e c á n i c o . 
  D e s p u é s  d e  c a d a  p r á c t i c a  e l  m ó d u l o  d e b e  q u e d a r  p r o t e g i d o  d e l  p o l v o ,  h u m e d a d  
y a  q u e  e n  u n  f u t u r o  n o s  p o d r í a  d a r  f a l s a s  s e ñ a l e s .  
  V e r i f i c a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  s e n s o r e s  a n t e s  d e  r e a l i z a r  c u a l q u i e r  p r á c t i c a .  
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C A P Í T U L O  V I  
 
6 .  P L A N  D E  M A N T E N I M I E N T O  E N  E L  L A B O R A T O R I O  D E  
M E C A T R Ó N I C A  
 
6 . 1   P L A N  D E  M A N T E N I M I E N T O   
 
E l  c u m p l i m i e n t o  d e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e t e r m i n a d o  p a r a  e l  L a b o r a t o r i o  d e  
M e c a t r ó n i c a  s e  l o  e j e c u t a r a  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  u n  m é t o d o  s i s t e m á t i c o  y  o r g a n i z a d o  q u e  
n o s  p e r m i t i r á  c u m p l i r  l a s  d i v e r s a s  t a r e a s  a  r e a l i z a r s e , e m p l e a n d o  d e l  m o d o  m á s  r a c i o n a l  
l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  m a t e r i a l e s  [ 7 ] .  
 
L a s  e s t a c i o n e s  a u t o m á t i c a s  d e l  L a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a  s o n  m o d e l o s  c o n  
f i n e s  d i d á c t i c o s  l o  c u a l  r e q u i e r e  u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r á c t i c o ,  a  c o n t i n u a c i ó n  
v a m o s  a  m e n c i o n a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e t e r m i n a d o s  p a r a  l a  p a r t e  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  l a  
r e d  n e u m á t i c a ,  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  y   l o s  m ó d u l o s  e n  g e n e r a l .  
 
E l  p r o c e d i m i e n t o  e n  e l  s e r v i c i o  d e  m a n t e n i m i e n t o  e s  e l  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  
q u e  s e  r e a l i z a n  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  [ 7 ] .  
 
D e  i g u a l  m a n e r a  s e  i n d i c a  l a  f r e c u e n c i a ,  e s  d e c i r  l a  m a g n i t u d  c o n  l a  q u e  s e  
r e p i t e n  l o s  d i v e r s o s  t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
6 . 2  T A R E A S  D E  M A N T E N I M I E N T O .  
 
 E s  e l  c o n j u n t o  d e  t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  c a d a  u n o  d e  l a s  
f a m i l i a s  d e  e q u i p o s ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  q u e  s u s  m e c a n i s m o s  y  p a r t e s  f u n c i o n e n  
c o r r e c t a m e n t e  y  s e  m a n t e n g a n  e n  b u e n  e s t a d o  [ 7 ] .  
 
L a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e f i n i d a s  p a r a  e l  l a b o r a t o r i o  s e  s u b d i v i d e n  d e  
m a n e r a  g e n e r a l :  
 
I n s p e c c i ó n :  M e d i a n t e  l a  i n s p e c c i ó n  s e  p u d e  a v e r i g u a r  e l  e s t a d o  r e a l  d e  l o s  
e q u i p o s .  
1 1 4  
 
 
C o n s e r v a c i ó n :  M a n t e n e r  l a  c a p a c i d a d  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
e v i t a n d o  q u e  s u f r a n  f a l l a s  f r e c u e n t e s  y  a m i n o r a n d o  e l  d e s g a s t e .  
 
R e p a r a c i ó n :  S e  e n t i e n d e  t o d a s  l a s  m e d i d a s  q u e  c o n t r i b u y a n  a  r e s t a u r a r  e l  e s t a d o  
t e ó r i c o .  
 
P o r  e s t a d o  r e a l  s e  e n t i e n d e  e l  e s t a d o  e n  q u e  r e a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a n ,  e n  
m o m e n t o  d e t e r m i n a d o ,  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  l o s  e q u i p o s  y  d e m á s  i n s t r u m e n t o s  t é c n i c o s  d e  
t r a b a j o .  
 
P o r  e s t a d o  t e ó r i c o  s e  e n t i e n d e  e l  e s t a d o  e n  q u e ,  s e g ú n  s e  h a  e s t a b l e c i d o  y  
e x i g i d o ,  t i e n e n  q u e  e s t a r  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  t r a b a j o  e n  u n  c a s o  d e t e r m i n a d o  [ 8 ] .  
 
 
 
 
 
 
 
         S i  
 
            N o  
  
F i g .  6 8  R e l a c i ó n  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  t a r e a s  d e  M a n t e n i m i e n t o  
 
6 . 3  B A N C O  D E  T A R E A S  D E  L A S  I N S T A L A C I O N E S  D E L  L A B O R A T O R I O .  
 
 E n  l a s  s i g u i e n t e s  t a b l a s  s e  d e t a l l a  l a s  t a r e a s ,  p r o c e d i m i e n t o ,  f r e c u e n c i a s  y  l i s t a d o  
d e  h e r r a m i e n t a s  y  m a t e r i a l e s  p a r a  r e a l i z a r  u n  m a n t e n i m i e n t o  a d e c u a d o .  
 
 
 
 
 
 
 
I N S P E C C I Ó N  
A v e r i g u a r  e l  
 E s t a d o  r e a l  
 
R E P A R A C I Ó N  
R e s t a u r a r  e l   
E s t a d o  t e ó r i c o  
 
C O N S E R V A C I Ó N  
C o n s e r v a r  e l   
E s t a d o  t e ó r i c o  
 
C o i n c id e  e s t a d o  
r e a l  c o n  e s t a d o  
t e ó r i c o ?  
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C A P Í T U L O  V I I  
 
7 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
7 . 1  C O N C L U S I O N E S  
 
C o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  m o n t a j e  d e l  l a b o r a t o r i o  d e  M e c a t r ó n i c a  d e  l a  F a c u l t a d  
d e  M e c á n i c a  d e  l a  E S P O C H  l o s   e s t u d i a n t e s  r e c i b i r á n  u n a  f o r m a c i ó n  p r á c t i c a  c o n  
m ó d u l o s  d e  a v a n z a d a  t e c n o l o g í a  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  e s t a r  a  l a  p a r  c o n  l o s  a d e l a n t o s  
t e c n o l ó g i c o s . 
 
S e  a d e c u ó  e l  á r e a  f í s i c a  l a  c u a l  n o s  g a r a n t i z a  e l  e s p a c i o  s u f i c i e n t e  p a r a  e l  
m o n t a j e  d e  t o d o s  l o s  m ó d u l o s  e x i s t e n t e s ,  q u e d a n d o  e s t a  c o n  t r e s  p u e r t a s  d e  a c c e s o .  
 
 A l  r e a l i z a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  e n  e l  L a b o r a t o r i o  s e  t u v o  e n  c u e n t a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  
d e b e n  t e n e r  u n  e s p a c i o  s u f i c i e n t e  p a r a  p o d e r  c i r c u l a r  c o n  f a c i l i d a d ,  p a r a  l o  c u a l  s e  d e j ó  
l a s  c o m p u t a d o r a s  a  u n  l a d o  d e l  l a b o r a t o r i o  y  l o s  m ó d u l o s  a l  o t r o  e x t r e m o  c o n  e s p a c i o s  
s u f i c i e n t e s  e n t r e  s í .  
  
S e  r e a l i z ó  l a s  d i f e r e n t e s  i n s t a l a c i o n e s  e n  e l  l a b o r a t o r i o  d e  a c u e r d o  a  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  m ó d u l o s  y  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c a d a  u n o  d e  é s t o s ,  p a r a  q u e  l o s  
m i s m o s  f u n c i o n e n  d e  u n a  m a n e r a  a d e c u a d a  y  o r d e n a d a .  
 
L u e g o  d e  h a b e r  r e a l i z a d o  l a s  d i f e r e n t e s  i n s t a l a c i o n e s  y  e l  m o n t a j e  d e  l o s  
m ó d u l o s  s e  p r o c e d i ó  a  s u s  r e s p e c t i v a s  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o ,  o b t e n i e n d o  
r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s ,  y a  q u e  n o  p r e s e n t a r o n  n i n g u n a  a n o m a l í a  a l  m o m e n t o  d e  p o n e r  
e n  m a r c h a .  
 
S e  e l a b o r ó  u n  m a n u a l  d e  M a n t e n i m i e n t o  p a r a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  y  m ó d u l o s  
e x i s t e n t e s  e n  e l  l a b o r a t o r i o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  o f r e c e r  u n a  b u e n a  f i a b i l i d a d  y  
d i s p o n i b i l i d a d  d e l  m i s m o .   
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7 . 2  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
 E s  i m p o r t a n t e  q u e  s e  l l e v e  a  c a b o  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  e s t a b l e c i d o ,  p a r a  d e  
e s t a  m a n e r a  a l a r g a r  l a  v i d a  ú t i l  d e  l a s  d i f e r e n t e s  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s  e x i s t e n t e s  e n  e l  
L a b o r a t o r i o .  
 
 T e n e r  m u c h o  c u i d a d o  a l  u t i l i z a r  e l  a i r e  c o m p r i m i d o ,  y a  q u e  a l  e s c a p a r s e  p u e d e  
p e n e t r a r  a  t r a v é s  d e  l o s  o r i f i c i o s  d e l  c u e r p o  h u m a n o  c o m o  b o c a ,  n a r i z ,  e n t r e  o t r o s ,  
c a u s a n d o  g r a v e s  l e s i o n e s .   
 
A n t e s  d e  e m p e z a r  c u a l q u i e r  p r á c t i c a  s e  d e b e  c o n o c e r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  t o d o s  
l o s  e l e m e n t o s  q u e  c o m p o n e n  e s t o s  m ó d u l o s ,  y  v e r i f i c a r  q u e  e s t é n  c o n e c t a d o s  
c o r r e c t a m e n t e  p a r a  a s í  e v i t a r  d a ñ o s  a l  e q u i p o ,  y  l o  q u e  e s  m á s  i m p o r t a n t e ,  d a ñ o s  a l  
e s t u d i a n t e .  
 
S e  r e c o m i e n d a  a s i g n a r  u n  e n c a r g a d o  d e l  l a b o r a t o r i o  c o n  c o n o c i m i e n t o s  e n  
m e c a t r ó n i c a ,  p a r a  l l e v a r  d e  u n a  m a n e r a  p r e c i s a  y  o r d e n a d a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m i s m o  
y  p u e d a  c o n s e r v a r l o s  e n  b u e n  e s t a d o .  
 
 S e  r e c o m i e n d a  a l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e  r e a l i z a r  l a s  a d q u i s i c i o n e s  d e  l o s  
m a t e r i a l e s ,  e q u i p o s  y  h e r r a m i e n t a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e s t o s  p r o y e c t o s  q u e  r e a l i c e n  s u  
t r a b a j o  d e  u n a  m a n e r a  m á s  r á p i d a ,  y a  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  e s t o s  t r a b a j o s  s e  l o  r e a l i z a r á n  
e n  u n  m e n o r  t i e m p o .  
 
 R e c o m e n d a m o s  c o l o c a r  u n a  m a l l a  m á s  e s t r e c h a  a l r e d e d o r  d e  l a  c a s e t a ,  p a r a  
e v i t a r  e l  i n g r e s o  d e  p i e d r a s  o  b a s u r a s  q u e  p u e d a n  c a u s a r  d a ñ o s  a l  c o m p r e s o r .  
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